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1 
m S I T U N 
¿fesJe mañana por la noche al 
^ l o habanero se le privará de 
^ ¡ d e sus más dulces delicias: 
la de ir colgado de la platatonna 
fes tranTÍas en el trayecto que 
desde el trabajo al hogar. 
Los motoristas y conductores 
se han encargado de proporcio-
nare este disgusto. Después de 
^ , ¿ 0 , quizás sea más delicioso to-
¿ s v í a hacer ei recorrido a pie. 
Ĵ Juy prematuramente aún para 
jyxgar de la justicia o injusticia 
cJe esta huelga, nos limitaremos a 
censnTar la base primera de las 
presentadas por los inminentes 
huelguistas, que dice así: 
Que a partir del día primero de 
agosto del corriente año devengarán 
los Empleados de Plataforma el jor-
nal de 60 centavos por hora cada uno, 
sin que haya más que una sola cate-
goría para lodos los empleados, 
¿Y los años de servicio y el mé-
rito y las aptitudes no son dignos 
de tenerse en cuenta? 
¿0 es que quieren los motoris-
tas y conductores que la Compa-
ñía los trate como trata al pú-
tblico; esto es, a todos mal, sin 
diferefacia de condición, edad ni 
sexo? 
Según la Havana Electric etc. 
etc. los aumentos de sueldos con-
cedidos por ella a sus empleados 
el día primero de este mes repre-
sentan un desembolso de más de 
medio millón de pesos. 
Y sin embargo los empleados 
no están contentos. 
Si se fuese a capitalizar el tiem-
po que pierde el público esperan-
do los "carritos" que nunca lle-
gan, no se sabe a cuántos millones 
de pesos ascendería el importe al 
cabo del año. 
Pero el público pagano y su-
frido no posee el arma formida-
ble de las huelgas. 
De ahí que la Compañía esté 
¡dispuesta a acceder a todas las de-
mandas de sus obreros, exclusión 
hecha, naturalmente, del aumento 
iie jornales. 
Entre las demandas de los obre-
ros se cuenta la de que la Cora-
t>añía teche y pavimente los pa-
ihos y estaciones, porque es muy 
lógico y humano que no quieran 
mojarse. 
Hay varias peticiones de esta 
Mole independientes de la cues-
pon económica. 
í A qué no se les ocurrió pedir 
que se aumente el número de ca-
rros? 
No haya temor; eso no intere-
sa ni a los empleados ni a la Com-
pañía. 
Eso no interesa sino al público, 
j^e 68 como si dijéramos que no 
nteresa a nadie. 
T A N G R 
D I J O U N A L T O F U N C I O N A R N G L E 
E L MAXIMAUSMO REPUDIADO POR EL CONGRESO SOCIALISTA 
BRA.-GRAVES MOTINES EN DENVER.-OTRAS NOTICIAS CABLEGRAFICAS, 
POI/ACO-MAXmA DOTORMACIOJÍ 
MSTA-BUSA 
LONDRES, Agosto 6. ! condiciones que Rusia p resen ta rá a 
Aunque la si tuación mili tar en Po- i Polonia se hallan en poder de M. 
lonia no ea más diáfana que lo que ¡ Krassin, jefes de la comisión comer-
era ayer no deja, dé ser crítica. Sin i cial maxicalista que se halla actual-
estado legal de la frontera rusa. La tera del Este, de Rusia, procedentes 
contestación también dice que las ¡i-de Pinsk, dicen que hay g-an esca-
sez de vivereb en los •-.erritorios 
evacuados por los polacos. 
mente en Londres. 
LOS TEMORES DE MR. LLOTD 
OEORGE 
LONDRES, Agosto 6 
& U L T I M A H O R A 
^ I i £ 0 S o A , r 6 p E i i G i 1 0 
lPrIer' ine™s' debido a la situación 
sesperado 611 el frente mas cercano 
ÍÍDT v ^ P ^ 1 el escuadrón de Kos-
kunJr0 las berzas aereas, com-
ŝ o JPrlnclpalmente de americanos 
adrt , f w al eíército Polaco, se tras. 
u ael frente meridional para contri 
' r a la defensa de Varsovla. 
lo^t Í T defensiva al Este de Var. 
rfin Í,,. rota en varias partes se. 
ftflT,, ;0rmes del frente, habiendo co-
Rdar ? l0S Preparativos para tras-
»or «i Gobierno si fuese necesario 
^ L ^ a n c e ruso. 
^ R E S , 6 
u w f ^ i a peor semioficlalmente se 
. ncia de Varsovia las fuerzas pola. 
ü* ^ evacua<ío a Ostrow, a 25 mí-
as !Í,8Uroeste de Lonza y a 55 m i . 
[ ü i ^ n o r d e s t e de Varsovla. 
" v i a j e d e l 
g e n e r a l G ó m e z 
(POR TELEGRAFO) 
DlAPTr» ^ ^ a g ü e y . Agosto 6. 
^AHIO.—Habana. 
BUHAÍ6^10,,enorme esperaba en la 
He onL "egada del tren especial 
r conduce al general José M. Gó-
l^enM acompañantes. El ex Pre-
b áZ la República fué aclama-
Pigregado SlaSm0 POr el puebl0 allí 
b r e ? ^ Uso de la palabra los se-
eral TGo,ctor Sánchez de Puentes, ge-
la, r ^ l n a z del Castillo, doctor Men-
Pe ^ f^^dan te Recio y doctor Du-
En tort todos muv aplaudidos. 
• fuer S los Paraderos del trayec. 
jeea-, n continuas las aclamaciones, 
^saremos a Santiago de Cuba ma-
• cernes, a las dos de la tarde. 
OllTeroK. 
embargo, las noticias son algo con-
tradictorias, de modo que no es po-
sible precisar a qué extremo se ha-
lla amenazada Varsovia como resul-
tado del reciente avance maximalis-
ta. » 
Según las noticias de ayer .anos 
ejércitos habían llegado a treinta mi-
llas de la capital polaca; pero no-
ticias posteriores parecen indicar que tá estudiando las medidas de precau 
dichos eiérci tos se hallaban al doble ción que deberán tomarse, 
de esa distancia y que la caballería MODIFIOACIOlV SIN IMPORTANCIA 
"soviet" ha avanzado mucho más que CIUDAD DE MEJICO, Agosto 6 
la infantera. Un despacho de Varso- | Esta noche se anunció oficialmente 
via al "Daily Ma i l " dice que la con- que los planes del Gobierno para so-
t ra ofensiva polaca en el frente me-1 focar la revolución dirigida por Es-
Las tropas que se retiran Me l]e-
van trdos los cereales y demás ii,a-
terias alimenticias que hallan a su 
paso. Aunque las cosechas de Volinia 
j pasó del promedió, los cereales han 
j sido requisados por los ejércitos 
El Jefe del Gobierno Lloyd George I qUe avanzan, temiéndose que ei ham-
manifestó hoy en la Cámara de los ¡ bre en la Rusia occidental obligará 
Comunes que el Gobierno espera que 
habrá muchos hombres sin trabajo el 
próximo invierno y con tal motivo es-
don Juan Antonio Dueñas, que in-
formó al Pontífice de los progresos 
de la Iglesia Católica en aquella Re-
pública hispano-americana. 
ridional había tenido buenos resul-
tados, logrando hacer retroceder a 
los maximalistas cuarenta y cinco mi-
llas. 
Varios periódicos se expresan an-
siosos acerca de la situación y dan 
gran importancia a las manifesta-
ciones hechas por un alto funciona-
rio en el sentido de que la situación 
teban Cantú, t endrá alguna modifica 
ción por haberse ido a pique el caño-
nero "General Guerrero" en la ba-
hía de Mazatlan, pero que no se de-
morarán , puesto que se ut i l izará otro 
cañonero como transporte de cruerra. 
MAXIMALISTAS DERROTADOS 
POR L A S TROPAS DEL GENERAL 
numerosos habitantes de alii 
huir y a refugiarse en Alemania. 
AUDIENCIA DE SU SANTIDAD EL 
PAPA AL OBISPO DE SAN SAL-
VADOR 
RO'MA, Agosto 5. 
En el día de hoy fué recibido por 
Su Santidad el Papa Benedicto XV, 
el obispo de San Salvador, Monseñor 
U n R e g a l o p a r a e l 
R e y d e E s p a ñ a 
ANOCHE HUBO GRAVES MOTINES 
EN DENVER 
DENVER, Agosto 6. 
Denver hal lábase tranquilo 
temprano, después de una noche de i Berlín, 
disturbios por los tranviarios en 
huelga, sus simpatizadores y los 
lumpe-hueigás, durante los cuales 
murieron dos personas, treinta y cua-
tro resultaron heridas y las propie-
dades padecieron pérdidas ascenden-
tes a miles de pesos. Dos mi l guar-
dias se enviaron para que impidan 
nuevos desórdenes. 
l a V i s i t a d e l 
r o c e r o í í ¥ — u 
Díl in i t ivamente a r r i b a r á a nue8«4 
tras playa-s esta tarde a las seis el crttj 
cero de la Armada Japonesa "KasuJ 
; ga", 
j La Colonia Japonesa residente eú 
i Cuba se dispone a celebrar diverso^ 
i festejos en honor de sus compatrk>j 
j tas, y con.este motivo ya se ha con*j 
i fituído un cemitá que trabaja actf| 
i vamente para la mejor organización 
I de las distintas fiestas que se IJeva-* 
I rán a cabo en esta Ciudad, 
te de Londres, da. que el Gobierno so- I Dicho Comité está integrado po^ 
viet de Rusia y Alemania habían ! jos señores R. Hira i , Presidente. Ka-* 
efectuado un pacto referente a Po- i nae Yoshida, Secretario; H . Ohnaka^ 
lonia, antes de la ofensiva máxima- I Tesorero; J. Hori , J. Iguchi. F. Nr i 
j lista contra aquel país. La noticia i kamura. Roy Nakazawa, K . Yasuoka^ 
j la niega semioticialmente la Agencia j Yoshida, Vocales 
hoy i de Noticias de Woff. según dicen de 
La Comisión viene gestionando qufl 
NOTICIA DESMENTIDA 
PARIS, Agosto 6. 
Se ha negado la noticia, proceden-
En el almuerzo que m a ñ a n a ten-
drán con el Contralmirante Cornejo 
abordo del Patricio de Satrústegui'", 
WRANGEL 
actual es tan grave como lo era en j CONSTANTINÜPLA, Agosto L 
Agosto de 1914. Algunos periódcos. i Los ejércitos del Gobierno Soviet | los señores Manuel Llerandi y mies, 
se hacen eco de los rumores de ha- j ruso que han estado combatiendo las l tro compañero doctor Tomás Servan-
berse ordenado a la escuadra inglesa £uerzas ai mando del General Wran- j do Gutiérrez, le h a r á entrega el señor 
que bloque^ a Rus ía nuevamente 5 gel en la Rusia meridional han sido I Llerandi al Contralmirante Cornejo 
bloqueo suspendido, parcialmente en completamente derrotados, según te- de un magnifico álbum que por su 
legrama recibido aquí del propio Gé- conducto le énvia al Rey de España, 
neral "Wrangel. ! con una expresiva dedicatoria y como 
EL HAMBRE AMENAZA AUN - A ofrenda del Presidente del Comité 
MUCHEDUMBRES POLAC0-RU- , Ejecutivo del Monumento a Cuba y 
SAS. j España, a S. M. el Presidente Hono-
BERLIN, Agosto 5. rario de la noble idea de confraterni-
Los fugitivos que llegan a la fron- ' dad de raza. 
Noviembre ú l t imo; sin embargo, di -
chos rumores np se han confirmado 
y en los centros oficiales los des-
mienten. 
Dícese que a pesar de no haber re-
visado el gabinete, hasta ahora, la 
respuesta del Gobierno Soviet rela-
tiva al armisticio con Polonia, se ha 
determinado que regrese la delega-
ción comercial Kamen-eff-Krassin a 
Rusia. 
Se sabe que el texto de la contes-
tación de los "soviets" ha llegado a 
esta capital, pero hasta ahora el M i -
nisterio de relpciones exteriores no 
lo ha hecho pútilico. Todos los pe-
riódicos de la mañana publican hoy 
traducciones y la mayor parte de 
ellas coinciden y demuestran que la 
contestaclfirr está -adacta en t m o 
tórosuratio mantiene ei derecho te 
los ejércitos •'soviet^' a continuar 
sus operaciones militares contra Po-
lonia. Dícese que los "soviets'' es tán 
dispuestos a firmar un convenio de 
armisticio tan pronto lleguen los de-
legados polacos a Minsk y que el Go-
bierno "Soviet" ha manifestado que 
no tiene inconveniente en conceder 
la independenfeia a Polonia. 
Sin embargo^ Moscou insiste en 
que las condiciones de paz sean trata-
das directamente entre Polonia y 
Rusia con la part icipación del ele-
mento dirigido por el general Wran-
gel, habiéndose negado reconocer el 
L a . v i s i t a del a c o r a -
zado ^ A l f o n s o lili" 
a S a n t i a g o de C u b a 
A bordo del Reina María Cristina 
se presentaron hoy tan pronto el bu-
que quedó a libre plát ica el Excelen-
tís imo señor Ministro de España don | 
Alfredo de Mariátegul , y el cappi tán 
P a ñ o ,del Reina Mar ía Cristina, los 
pliegos del Ministro de Marina de Es-
p a ñ a dando instrucciones para seguir 
el viaje del citado buque de guerra. 
Interrogados tanto el señor Minia, 
t ro como el Comandante del Alfonso 
X I I I nada dijeron sobre ese particu-
lar, pero sin embargo tenemos enten-
dido que el Alfonso X I I I Irá a San-
tiago de Cuba y San Juan de Puerto 
Rico para desde allí seguir viaje 
PREPARANDOSE PARA ENTREGAR 
EL PUESTO 
WASHINGTON, Agosto 6. 
Mr. Pranklin D. Roosevelt, can-
didato a la vice-presidencia por el 
partido democrático, está hoy termi-
nando sus úl t imas tareas como au-
xi l iar de la Secre tar ía de la A r -
mada. Se halla ocupadísimo despa-
chando una porción de asuntos acu-
mulados durante el viaje que dicho 
funcionario efectuó a Miami, y en los 
preparativos para la entrega del des-
pacho al sucesor, aún no designa-
do. 
Mr. Roosevelt propónese enviar un 
mensaje inalámbrico de despedida a 
codas las estaciones y buques de la 
armada estacionados en todas partes, 
esperando salir de Washington esta 
tarde para ir a Bayton para asistir 
a la notificación del gobernador Cox, 
mañana , sábado. 
L A COMISION CONGRESISTA AME 
RICANA DE LAS EILIPINAS 
SHANGHAI, Agosto 5. 
La comisión de congresistas que | 
ha recorrido las islas Filipinas llegó i 
hoy a esta ciudad a bordo del trans- ' 
porte "Great Northern". | tratados los t ranvías necesarios qu 
Se le t r ibutó a la comisión gran i ]levarán a la mar iner ía japonesa i 
la oficialidad y la mitad de la tri-j 
pulación que son unos trescientos 
hombres, desembarquen mañana , a lasj 
once a. m . para obsequiarlos en loH 
jardines de La Tropical, con ui^ 
lunch. 
Para este objeto han sido ya con-. 
recibimiento, obsequiándosele con ¡ los jardines mencionados. muchos espectáculos organizados en 
honor de ella. EI Jefe de Estado Mayor de la Ma^ 
j r iña Nacional de Guerra. Capitán du 
Fragata Oscar Fernández Quevedos EL CONGRESO SOCIALISTA RE 
PUDIO EL MAXIMALISMO 
GINEBRA, Agosto 6. 
E l maximalismo ha sido repudiado 
por el ^congreso socialista, en su se-
sión de ayer en ^sta ciudad, al adop-
tarse el programa político de dicho 
congreso. 
La votación del programa fué uná-
nime; pero dos de los delegados re-
servaron sus víítos. La próxima se-
sión del congreso socialista se efec-
tua rá en Bruselas en 1922. 
A 
D E L J L F J R M J L O E U T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
O C L I V . 
Q U E O B E D E C E 
E L C O N S T A N T E A V A N C E D E L A S T R O P A S 
B O L S H E V I S T A S E N P O L O N I A M I E N T R A S S E 
C E L E B R A E L A R M I S T I C I O ? 
EL VIAJE DEL ARZOBISPO 
MANNIX . . . 
LONDRES, Agosto 5. 
El jefe del gobierno Mr. Lloyd Geor 
ge, contestando a una pregunta que 
se le dirigid hoy en la Cámara de los 
Comunes acerca de como se proponía 
el gobierno proceder ante la anuncia-
da llegada del arzobispo Mannix, de-
claró que el gobierno había resuelto 
no permitir el desembarco del arzobis 
po en Irlanda. 
Agregó que se dar ían los pasos que 
fuesen necesarios para que esta re. 
solución del gobierno se ponga en v i -
gor. 
blecer la unidad rusa, violada por las 
polacos en la conquista de la Ukra-
nia y esos rusos, ya en terri torio po-
laco, quieren tomar la Polonia que 
fué rusa durante 142 años cuya capi-
ta l es Varsovla, como era Krakovia la 
capital de la Polonia aus t r íaca y Po-
sen la de la Polonia prusiana, en la 
división violenta que de la monarquía 
polaca hicieron las tres poderosas na-
ciones del Norte. Y así se ve que el 
ejército ruso quiere llegar pronto a 
Varsovla y sigue el camino hacia la 
capital penetrando por Lituania, aun 
a trueque de Invadir a esta nación 
amiga, con la que Rusia reclentemen. 
Bspañarhacrendo anVes7sc¿la eñ"Nor-1 te había celebrado un Tratado de paz 
folk donde l impiará los fondos y to- , y i l n a ' c a p ^ l de e&a Provincia 
Sería muy burda la mala fe de Le-
nine y de Trotzky si, a despecho de 
los usos internacionales que suponen 
en el armisticio una tregua de la l u -
cha, siguiesen dando órdenes secre-
tas a sus tropas para que fuercen 
la entrada en Varsovia, y hace días 
venimos buscando la explicación de 
esa aparente traición de los jefes del 
,Soviet de Moscow; y al fin hemos ha' 
Hado la clave del enigma. 
El ejército ruso del Norte no está 
formado tan solo de soldados Bolshe-
vistas,' sino de rusos, a secas, que 
han empuñado las armas para resta- j sobre lo que debe entenderse por ar-
Tuchachevsky dirigidas a Lenine, 
cuando este le mandó hacer alto en el 
avance sobre Polonia el día 29 de 
Julio, cuya orden hemos leído en un 
extenso telegrama de Edwin James, 
desde Par í s , al New York Times, pu-
blicado en el número de ese periódi-
co del 30 de Julio en la úl t ima co-
lumna de la primera plana. 
Pero nótese que en ese mismo 
aerograma, de Lenine dirigido a Ka-
meneff, para Lloyd George, se tiene 
buen cuidado de decir, para paliar el 
mal efecto de esa doctrina insólitas 
m a r á carbón. 
U n a n i ñ a m u e r t a 
p o r u n a u t o 
A las nueve de la mañana de hoy, 
en la Calzada de Columbia al fondo 
de la fábrica de cervezas "La Tropi-
ca l / ' el automóvil particular que 
guiaba Rogelio Zúfilga, vecino de I n -
dio número 7, arrol ló a menor de 12 
años Angelina Rodríguez, vecina de 
17 entre 18 y 20, quedando muerta 
en el acto. 
La infeliz niña fué trasladada a 
Emergencias donde el médico de guar 
Báltica, porque el camino era más 
corto, y es tán ya en la ciudad de 
I Lomza sobre el río Naren y han 
j pasado los rusos del ejército Central 
| el r ío Bug que se vierte en el Vís-
i tula a 10 ki lómetros al Norte de Var-
sovia, precisamente cuando se reu-
' nían los Delegados polacos y rusos 
• el Viernes 30 de Julio en Kobryn al 
este del ferrocarril de Brest Litovsk, 
siendo el a lemán Kar l Radek, expul-
1 sado dos veces de Alemania por ins-
tigador de las sublevaciones esparta-
cas con Liebneck, el delegádo de los 
Bolsheviki en ese armisticio. 
Y hoy sabemos que el general en 
jefe de las fuerzas rusas que avan-
zan hacia Varsovia, no es Brusiloff, 
ni Ivanof, sino Tuchachevski, a quien 
desde el día 26 de Julio había orde dia tcertificó Ique era cadá/ver. 
El chofer fué detenido y presentado ^ j o " Lenine que^^de^uvles^sú moví-
al señor Juez de Instrucción. 
(El hecho se considera casual. 
N o r k a R o u s k a y a 
Hemos despedido en esta redacción 
a la encantadora y genial danzarina y 
violinista Norka Rouskaya, una de 
las artstas coreográficas de reputación 
mundial más sólida y merecida. Su 
úl t ima excursión por los Estados Uni-
dos alcansó un éxito brillante, en tal 
medida, que ninguna otra estrella ha 
podido superar. 
Es maravillosa esta gentil mucha-
cha todo sentimiento, elegancia, inte-
ligenca y belleza. 
La Habana sabe de su arte sugesti-
vo en el que pone su alma delicada y 
expresiva. 
Su inquietud y su fama la reclaman 
en muchas partes. Sus contratas son 
numerosas y para darles cumplimien-
to emprende este viaje. 
Volverá a lgún dia a deleitarnos con 
sus danzas y sus melodías . 
Que la dicha y los triunfos la acom 
pañen siempre. 
miento de avance contra los polacos; 
a lo que contestó Tuchachevski que 
sentía mucho no poder obedecer, pero 
que era una regla de todo buen gene-
ra l en jefe, seguir luchando "hasta 
i que estuviesen pactadas las condicio-
nes del armisticio." 
No sabemos que sean tales las 
práct icas de la guerra, porque no es 
quien Tuchachevski para llamarse 
mejor General en jefe que Eoch o 
Ludendorff y cuando el armisticio de 
11 de Noviembre de 1918 no se le ocu- I ̂ ",1 
r r ió a ninguno de los dos, sobre todo -
a Foch que era el vencedor, seguir 
hostilizando a los alemanes 
misticio, tregua o suspensión de hos 
tilldades, "que es tán preparados (los 
Delegados Bolsheviki) para el armis-
ticio después del regreso de los De-
legados polacos al lugar de reunión 
señalado (que es la ciudad de Minsk) 
con facultades para concertar un ar-
misticio y la paz." 
Lenine Insiste, pues, en concertar 
la paz aisladamente con Polonia, en-
frente de la afirmación de Lloyd 
George, de que el armisticio con Po-
lonia se celebrase ahora, pero que de 
la paz definitiva había de tratarse 
en una Conferencia general de los 
Estados Rusos, con los Aliados y 
aslstindo Polonia, en Londres. 
Polonia había pedido a la Gran 
Bre taña y a Francia su opinión sobre 
los términos del armisticio y ambas 
Naciones le contestaron el día 28 de 
Julio (véase The T^ibune de New 
York, del 30 de Julio) que no consen-
t i r ían que Polonia aceptase el armis-
tisio de los Bolsheviki, si pedían algu-
na de la» cuatro cosas siguientes: 
Ig^.—Tin desmembramiento parcial 
o total de Polonia. 
2a.—Un cambio del Gobierno de 
Polonia, dictado o impuesto por los 
Bolsheviki. 
3a.—Aceptación por Polonia de 
fronteras, menos favorables que la 
trazada Últimamente por Lloyd Geor-
ge a nombre de los Aliados; y 
4a.—Utilizar a Polonia como cabe-
za de puente, en cualquiera forma, 
entre Alemania y Rusia. 
Veamos lo que contesta a estos re-
paros Lenine, según los telegramas 
de esta mañana , _dn la pricera parte 
de la ¡segunda columna de la segun-
da página del DIARTO, que la Pren-
sa Asociada toma del Times, de Lon-
dres. **E1 Gobierno Soviet (de Mos-
cou) está dispuesto a ofrecer a Po-
lonia condiciones de paz entre las 
que se halla su completa independen-
cia y fronteras más amplias nue las 
que se le fijan en el Tratado de Ver-
da menos que toda su "Gran flota" 
de guerra al Báltico, y los Estados 
Unidos enviaron hace dos días seis 
buques de guerra, a T u r q u í a - . , que 
bien pudieran i r a Sebastopol o a 
Odesa, con solo atravesar el Mar Ne-
gro desde la costa turca. 
Desde hace tres días anunciába-
mos ese probable envío de la flota 
inglesa al Mar Báltico como un avi-
so a Rusia de que todavía se le pue-
de tomar Petrogrado, si ella quiere 
cercenar el terri torio de Polonia. 
Ya se ha visto también en los tele-
gramas de esta mañana que Arthur 
Henderson, jefe de los laboristas in 
(Pasa a la pág ina 4, columna 1.) 
j ha cedido para dicho acto la Banda 
i de Música de aquel Cuerpo. 
El resto de la t r ipulación será ob-
sequiado el lunes en los propios jar-
dines con otro lunch. 
La mencionada Comisión proyecta 
además organizar para la tarde del 
domingo una fiesta a bordo. Será un 
te en honor de la sociedad habanera. 
La Banda Municipal amenizará el 
acto. 
La colonia japonesa 
Cuba se dispone adem; 
los marinos japoneses 
arribar a nuestras plaj 
siasta recibimiento, toda vez 
la primera unidad naval le 
de dicha nación que llega a 
baña. ' 
Y con este motivo ya han contrata-
do los remolcadores Vicente Salgaría 
y Daniel Bacon y el Marta Helena, 
para recibir mar afuera y escoltar 
hasta su fondeadero en hah'a si cni-; 
cero "Kasuga". 
En el primero de los remolcadores 
i rá la Banda Municipal que dirige 






U N A C A R T A O E L S R . C A R R E R A 
Habana, agosto 5 de 1920. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Mi distinguido amigo: 
Algunos periódicos me aluden ocn 
frecuencia al tratarse de las relacio-
nes políticas entre los conservado-
res y el doctor Alfredo Zayas, perso. 
na para quien guardo siempre la 
más profunda est imación, y no lo 
hacen, en. todos 2os casos, recono-
ciéndome la verdadera y justa posi-
ción en que yo me he colocado al 
actuar en pro de una inteligencia 
sincera y franca entre aquéllos y és-
te. No voy a rectificar, punto por 
gloses en la Cámara de los Comunes í P^nto, las equivocaiones de la pren 
se opone a toda intervención en Ru- ! sa' sobre todo porque, en ellas, no 
sia y a que se envíen municiones a 
Polonia: en estas condiciones, Ingla-
terra con eso demostración naval, no-
tifica elocuentemente a Rusia que la 
ocupación de Petrogrado es posible y 
le ha rá soltar la presa de Polonia. 
En ese mismo cable en que Lenine 
he descubierto nunca un propósito 
malévolo, sino, simplemente, errores 
de información debidos a la premu-
ra con que hacen estos trabajos los 
periodistas y a las fuentes en que 
suelen recoger datos, creídos, por es-
pejismos de la política, de que son 
ofrece no mermar la Independencia de 1 las mejores y las m á s puras no s ién. 
Polonia y ensanchar sus límites te- 1 dolo en realidad. Lo que sí quiero 
rritoriales, dice que aunque los Dele-
gados del Gobierno de Moscou que 
ahora están en Londres, Krassin y 
Kameneff, están autorizados para f i r -
mar la paz con Inglaterra o cualquie-
ra Potencia aliada, no tienen los 
Bolsheviki inconveniente en acudir 
a la propuesta Conferencia de Rusia 
con las Naciones que de ella se han 
desprendido como las Provincias Bál -
ticas, Finlandia y Transbaicalia, pero 
"se niega a consentir que se admita 
en esa Conferencia al General Wran-
gel y a los rusos que han empuñado 
armas contra el Soviet de Moscou". 
Creemos que Lloyd George se habrá 
sonreído con deleite al ver que Leni-
ne excluye de su trato a Wrangel, el 
enemigo más terrible que han tenido 
los Bolsheviki, y que desde Crimea les 
ha mermando terreno e influencia a 
j los Rojos, porque campando por su 
I cuenta, Wrangel, no tiene sino que 
¡ seguir luchando contra los rojos, cau-
: sándoles descalabros como el que 
i ayer nos anunció el cable. Todo el 
j esfuerzo de Lenine debió haber ver-
! sado sobre la necesidad de que su 
I decir, y decirlo muy alto para Que 
| todos mis compatriotas me oigan, y 
j me juzguen, es que no me siento arre 
I pentido de haber laborado en la brien 
j tación que desde el primer momento 
• adopté ; y, además, que me siento sa-
j tisfecho de esa labor, que por ser 
¡ desgraciada no cristaliza, pero que 
j ha sido altamente previsora y, sin 
j duda,, altamente petriótica, y marca 
j senderos de felicidad para nuestro 
| país. Recuerdo haber dicho -a un re-
I dactor del DIARIO D E LA MARINA 
| —no puedo precisar la fecha exacta, 
mente, pero apenas han transcHrri-
do dos meses—. que los populares, 
atando el vigoroso nudo de una coa-
lición, colocarían a sus principales 
hombres en posiciones elevadísimas, 
a contar desde la vicepresidencia de 
la República, y que, inmediatamente 
de ajustada la coalición, ver ía el país 
apartan, de la coalición. Calculo, sí , 
que estos populares anticoalioionis-
tao podrían contarse por los dedos 
de la mano; y <lue no persiguen, tan-
to como lo aparentan, la consolida-
ción de su partido, n i el éxito lison-
jero del doctor Zayas, a quien veo, 
sin que con esto pretenda lastimarlo, 
profundamente abatido. La coalicióa 
significaba, no sólo altas posiciones 
para sus amigos, y para él mismo, 
desde las cuales int luir ían enérgica-
mente en los destinos de la Repú-
blica, sino los preliminares de un 
partido de gobierno tan robusto como 
jamás conoció la polít ica cúuana ; un 
partido de gobierno al tamaño de las 
necesidades múltiples que componen 
y afectan nuestra realidad nacional, 
todas las aspiraciones del celoso pa-
triotismo encontrar ían en él resortes 
eficaces y sencillos; y la República 
se habr ía de sentir fuerte, con el i m . 
pulso de grandes estímulos y de ama 
bles perspectivas nara su desarrollo 
y su engrandecimiento futuro. A l doc-
toj Zayas le tocaba, en esta obra 
magnífica, un principal papel que su 
talento, su amor a Cuba, y su áurea 
popular agrandar ían en una medida 
que no puede desde ahora predecir-
se. Más aún , el nuevo partido lo acer-
caba a la presidencia en un período 
venidero; y él sabe que dentro del 
miguelismo jamás l legará a la jefa-
tura del Esctado, ya porque se en-
cuentra el Partido Liberal en ple-
na disgregación, ya porque sus ele-
mentos directores contemplan en e: 
doctor Zayas a un competidor que 
necesitan, a toda costa, someter v 
destruir. 
Porque, si he dicho antes que no 
comprendo al doctor Zayas contrario 
a la coalición, añadiré , para ser más 
preciso, que lo comprendo menos en 
tratos con los f'miguelistas" para re* 
ingresar en las filas de donde salió, 
además de agraviado.. convencido de 
que su deber parióico le imponía la 
Nada dice Lenine de las indemni 
zaclones que h^, de pagar 
el espectáculo admirable del gene-
ral Menocal presidiendo un consejo ; rul>ttira con los partidarios del gene 
de secretarios integrado por conser ' r a l Gómez' a quien consideraba, y de 
vadores y populares, o sea, desde ese i seguro considera todavía, un peligro 
momento, compartiendo éstos y aqué mU3' Z*3-™ Para Ia estabilidad de 
¡único enemigo formidable en Rusia, I líos, con el Jefe del Estado, las res I nuestra ndependenca. De ciertas de-
viniese a la Conferencia, meterlo en ponsabllldades inmediatas v ulterlo i termi*aciones no se puede retroceder, 
el saco (pase esta frase vulgar) y ! res del Poder No es menester que ' aun<;tue haya por medio ventaja mate-
! obligarlo a pactar la paz; Wrangel ; insista en pregonar las excelencia^ r i a l : P e r o menbs cabe este genero de 
¡suelto es perpetuar en el Sur de Ru- ¡ de esta obra pol í t ica: porque son j ^ f i c á c l o n e s esenciales cuando no 
sia, durante el próximo invierno, en i axiomáticas v nnrlíp nnrlrí^ *tZ.»*v!. (leJan espacio a la más remota espe-
que no lo detendrá el templado c l i - I ^ T m e í o s de anelar ^ en nin^ún sentldo- Yo no sé-
ma de la Rusia Ne^ra, la tremenda ! ™ñZnl Z Z J Í f a r g T ! desde luego , nada en concreto en cuan 
i revuelta de que es jefe el antiguo l u - | 7 l l . nL™< 7 Z n ' to a la reconciliación de populares y 
garteniente de Denikine. i í f ^ n ^ n ^ L T . 0 ha lar an ! "msiuelistas" y hago a ella referen-
I En resúmen: parece que habrá ar ' A"eco donde jv stificar sUS vaticinios ¡ cia por las noticias que suelen clr-
i de futuros desastres. Y aunque yo; cuiar sobre un próximo ajuste entre 
no crea nue vienen desastres, malo | ambos grupos. Me resisto a creer en 
Polonia,! misticio, paz aislada con Polonia, y 
I 1 ^ DIARIO la someterá a una forma de Conferencia P ^ R u s a en Londres; 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t e m o r as Wopa 
°_ . , , * <roKf£>i-r)̂  T»r.io>,0tr;oto J« nornue pl esnfHtu df> transa.coKVn de \ un í BU '-«'""r ms propa DE LA MARINA de la m a ñ a n a y ve 
mos en los telegramas que Lenine 
(página 2a., al final de la l a . colum-
na, del DIARIO) está moralmente 
prisionero de Tuchachevski porque en 
gobierno Bolshevista, aún dentro . de 
su Independencia, annque esta misma 
Independencia soberana, excluyie ls| 
idea de un gobierno impuesto. 
De manera que en principio Polo-
un telegrama de hoy 6 de Agosto, del j nia puede concertar la paz dentro de 
JSoviet de Mo.^cow ,86 dice, según1 ' 
•The Times, a Lloyd George "que los 
Bolsheviki tienen derecho, tanto por 
las leyes militares como por las In -
ternacionales, a continuar avanzando 
hasta que se concrete un armisticio"; 
que son precisamente las palabras de ñaña que Inglaterra ha maridado na 
los límites autorizados por Francia 
e Inglaterra. 
Pero por si acaso siguen las dila-
ciones a que nos tienen acostumbra-
dos los Bolsheviki, ya se ha visto en 
esos mismos telegramas de esta ma-
p rq  el spíri t  e t r sacció   
Lloyd George, quizás consienta en la 
Paz aislada de Bolshevini y Polacos 
si después vienen ambos a la Con-
ferencia de Londres, pan-rusa. 
Y ¿qué dirá Lnudenforff, ese pes-
cador sin suerte, cuando no le han 
oonsentdo los Aliados echar sobre 
Rusia 1.500,000 alemanes a cambio de 
Posen, Danzing y su Corredor? 
Ese es otro nuevo revés para él 
como el fracaso del prolpe de Estado 
de Kapp. en Ber l ín . 
gandas nocivas a que son tan aficio-
nados los descontentos. 
La coalición era ventajosa para to-
dos los que en ella tomaban asiento, 
pero, desde luego a nadie lo sería 
tanto cono al doctor Zayas y a sus 
amigos. Confieso con toda ingenuidad 
la rendición Incondicional del doctor 
Zayas al doctor Gómez; y me resisto 
a creerla porque la rendición equiva-
le, por parte del doctor Zayas, a con-
vertirse en un factor político secund.i 
rio dentro del "'miguelismo". Una ho-
ra después de terminadas las eleccio-
nes, el doctor Zayas y sus amigoc-
que no comprendo la política del doc- ¡ quedar ían relegados a las úl t imas f i -
tor Zayas; y que no doy con la ver-I las del partido triunfador—aceptan-
dadora tendencia de los populares! do la hipótesis del t r iunfo. La histo-
ique hacen fuerza al doctor Zayas, j 
con el objeto de apartarlo, como l o ' (Pasa a la página 2, columna 4.) 
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'•I^a. L4<Ca"—edición del martes— 
eu su leída sección "Perdiendo el 
tiempo", da por secura la proclama-
ción del Secretario de Obras Públi-
cas J. R. Villalón de candidato a Se-
nador por la asamblea provincial 
conserva/dora-da Pinar del Río; el do-
mingo próximo celebrará sesión ese 
organismo político y es también a mi 
juicio cosa asegurada esa proclama-
ción. 
"L-a Ludia," aunque no es conser-
vadora, cree justo y merecido el ga-
lardón, por que Villalón—hijo adop-
tivo de Pinar del Río—es un cubano 
de positivos méri tos, porque bizo en 
mi provincia la campaña por la inde, 
pendencia, cuando no pocos preten-
sos patriotas de ahora la combatían, 
y particularmente porque Pinar del 
FJo ha encontrado siempre en el Se-
cretario de Obras Públicas un decidi-
do protector de su fomento, una vo-
luntad dispuesta a todas horas a ser-
vir y complacer a los pinareños. 
No tengo candidatos; no me impor-
tan muebo las personas dado el pesi-
mismo invencible que los aconteci-
mientos han sombrado y arraigado en 
nii ánimo; pero coincido con "La L u , 
gjia" en dos consideraciones. Una de 
ellas, que Villalón, Secretario, Ingo-
r.iero, Coronel ( rico, íntimo del Pre-
sidente y empuñando la enorme llave 
de la Caja, de Obras Públicas, n i es un 
fatuo, ni un soberbio, ni déspota; ba 
seguido siendo tan amable, caballero* 
so y delicado como s i ' en vez de un 
poderoso fuera, un humilde. Y esto es 
raro hoy en nuestro país, que casi 
por esto solo un hombre que además 
tienn talento, merece cualquier alto 
puerto. 
La otra consideración es que nin-
guna, provincia, de Cuba ha obtenido 
ían tas leyes, tantos concesiones de 
carreteras., puentes, caminos; nin-
guna ha gastado tanto dinero del^ Te-
soro en construcción, conservación y 
ropraración de calles y calzadas. Y 
aunque ese chorro inmenso de crédi-
tos no ha sido obra suya sino del 
Congreso, de los legisladores vuelta-
bajeros que los han conseguido, es lo 
cierto que si el Secretario no'hubie-
ra dado prvlación a Vuelta Abajo, si 
hubiera entorpecido, demorado, obs-
taculizado el principio de las obras, 
y exigido cuanto pudo exigir a su ter-
minación, numerosos personajes y 
personajíllos no habr ían tenido me-
dios de prosperidad, ni centellares de 
habitantes de Vuelta Abajo hubieran 
trabajado, ganando buenos jornales, 
sieto años consecutivos, en esas 
obras. Luego si la gratitud es buena 
toda.-vía, la candidatura de Villalón 
puede y debe triunfar en la sesión 
próxima de los conservadores. 
Si Villalón estuvo sembrando du-
rante siete años, que coseche es Jus-
te. 
le, en cumplimiento de acuerdo toma, 
do por el Jurado del Concurso de 
simpatía recientemente verificado por 
"La Antorcha," para la fiesta de pro-
clamación de las señor i tas triunfa-
doras en el mismo, que tendrá efecto 
en la noche del próximo día 11, en 
los salones de la Sociedad "Unión 
Praternal'', Revlllaglgedo número 54. 
La fiesta para que tengo el honor 
de invitarle será una velada litera-
r ia y concierto, con el siguiente pro-
grama:" 
(Aquí la relación de números ar-
t ís t icos; piezas al piano, al vlolín, re-
citaciones y dos discursosi, de Cés-
pedes y de Juan Guaiberto.) 
Interesante el programa, lo consig-
no y sigo copiando: 
"Como a su clara inteligencia ha-
brá saltado ya señor Aramburu, los 
organizadores de esta fiesta no sólo 
.queremos divertirnos un par de ho-
ras, sino también demostrar a las 
personas que a ella concurran, cómo 
progresamos y cómo luchamos en la 
vida por la obtención del hien. 
La celebración del concurso con-
tribuye, de cierto modo, a la moral 
femenina y es un estímulo que ofre-
cemos a nuestras modestís imas mu-
jeres para que no se aparten de las 
sendas do la vir tud. 
No dudando que usted, como en re-
petidas ocasiones lo ha hecho, me au-
xilie con su valioso concurro, quedo 
una vez más en espera de sus gratas 
órdenes muy devotamente. 
Ramiro N. Lanza, 
Presidente jíel Jurado de "La Antor-
cha." 
Mi concurso no hace falta; las 
ebra-s buenas, las obras que una in-
tención magnífica levanta, no nece-
sitan puntales. ¿Hay algo más plau-
sible, más meritorio, que¡ procurar los 
hombres de una raza, blanca, negra 
o amarillo., estimular la v i r tud de sus 
mujeres, conducirlas por sendas de 
honor y bien, enaltecerlas y dignifi-
carlas por el arte, la sociabilidad y 
la decencia? De cómo lucha la fami-
lia negra cubana, de cómo progresa 
¿quién lo ignora? Yo lo observé des-
de la desaparición del Patronato; yo 
lo advertí y lo pregonó desde enton. 
ees. 
Juan Guaiberto debe recordarlo. 
Desde "La iFraternídad" hasta "La 
Antorcha,*' y desde "La Unión" de 
Guanajay hasífei "Unión SVaternajl"', 
¡qué inmensa serle de luchas cívi-
cas! 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , , s u m a e l e g a n c i a » 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e u l t i m a . 
x 11 !• • ni m 
Cordobán y piel de 
cab(iUo> la moda 
de la estación. 
Aso.A =7; li 3 
L A B O M B A 
Manzana de Gómez 
( F r e n t e a C a m p o á m o r . ) 
A p a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A . T e ! é f r A : 2 9 8 9 . 
Copiemos con agrado una carta. 
"Habana, 3 de Agosto. 
Señor J. N. Aramburu. 
Mi admirado y bien querido ami-
go: 
Tengo verdadero placer invltándo^ 
m p e o i a a 
Asocio mis fervientes s impa t í a s al 
homenaje que Fundación Luz Caba-
llero prepara en Matanzas en pro de 
Carlos M. Trelles, de Matansas glo* 
r í a y de Jas letras cabanas claro 
timbre. 
Personalidades de prestigio y jó-
venes cultos de la ciudad yumurina 
van a tener, por propio deseo, la sa-
tisfacción de engrosar el enalteci-
miento que ya disfruta el bibliógrafo 
paciente, concienzudo, patriota y al-
truista, a quien la patria debe tomos 
voluminosos en que han sido consig-
nados millares de nombres de Intelec-
tuales y millares de obras de intelec-
tuales, que constituyen la historia l i -
teraria de nuestra Cuba. 
Se honra a sí propio quien coopera 
a honrar al méri to . 
OTPORTADORES JOTEROS 
Prendas en oro 18 K y 14 K. 
Hebillas "Select'' en plata y oro. i 
Relojes pulsera "Manon." 
Pulseras brillantes y platino. 
Yugos fantasía, esmaltes diversos. | 
Carteras piel "Poca." 
Pluiñas fuentes Víctor en oro y en-
chapes. 
Joyas, brillantes en general. 
Muralla 61. Teléfono A-5689 
V simpatizo también con la idea 
«que me anuncia el joven artemísefio 
Armando Guerra: parece que el Club 
Atenas y el decente periódico "La 
Antorcha" quieren realizar algo prác-
tivo en favor del anciano bardo gua" 
najayense Vicente Sllveira. 
Volveré sobre este asunto, si veo 
trazas de éxito. ¡Desconfío tanto de 
la equidad y de la protección de los 
cubanos para con sus poetas y sus 
pobres escritores envejecidos!... 
C. 6606 alt. llt.-6. 
Tengo a la vista la ú l t ima Memoria 
Semestral de la Asociación de De-
pendientes. Y me ha complacido mu-
o n i Q 
P R E I M I U D A n a n 1 
c o n !as E S E N C I A S 
s d d D r . J H O N S O N ü ü m á s f i n a s « . « 
E x p i s m n u EL BáSa i a PASiiao. 
l e Tenia, BSSSDEBU J Q B i m , Obispo 30, espina s I g t i n . 
= . T = J 
G I N E B R A A R O M Ü T I C Ü O E W 0 1 F E 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLÜSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R 4 S S E & C o . 
I d . A - J é 9 4 . - 0 1 ) r a p í a , I 8 . - H a l ) a i i a 
cho el Informe referente a la ma t r í -
cula escolar, a la Sección de Bellas 
Artes, a las clases especiales, a todo 
lo que es hermosa labor cultural de 
la Asociación. 
Bil Inspector técnico doctor Luica. 
no Martínez, a iniciativa de la .Comi-
sión General de Presupuestos, acon-
sejó el aumento de sueldos a todos 
los profesores y a los empleados sub-
alternos de las aulas. La Comisión de 
Hacienda si bien modificó un tanto 
el plan de aumento propuesto por 
Martínez, recomendó a la Directiva 
una escala de emolumentos, compa-
tible con los ingresos sociales. Y to-
dos los maestros de enseñanza común 
y de asignaturae especiales han ob-
tenido mayor sueldo o gratificación, 
lo que era justo puesto que ganaban 
poco en relación con la cares t ía de 
la vida. 
Cuantío la Asociación Irle Diepen-
dientes acordó aumentar la cuota so-
cial, no faltaron censores s is temáti-
cos y alguno que otro egoísta que al-
borotaba porque había de pagar me-
dio peso más al mes, que llevaron a 
las columnas de la prensa protestas 
Injustas y cargos pesados contra la 
benéfica Institución. 
Entonces juzgué equitativa y 
, pensando que no solo han encarecido 
los víveres que la Quinta de Salud 
compra para los enfermos ,y las me-
dicinas, y cuanto se consume en los 
distintos departamentos de la Asocia-
ción, sino que habr ía que ayudar a 
vivir a los pobres que a su sombra 
ganan el pan: los maestros, los mo-
zos de servicio, los enfermeros, los 
servidores todos angustiados1, como los 
pobres todos por la enorme dificultad 
de la vida doméstica, 
No tenían razón los que combatían 
el pequeño aumento sobre la cuota 
social. Sin él las Sociedades Regiona* 
les no podrían llenar tan normal-
mente como antes sus altos fines, 
J. N. ARAMBURU. 
Viene de la PRIMERA página 
ria no registra ejemplo de un desastre 
semejante. 
Examinada suscintamente la compo-
sición del "zayismo", se explica toda 
la magnitud de este derrumbamiento 
cesarla la resolución de la Sociedad-de los populares. La inmensa mayo-
, r ía de los elementos que siguen al 
doctor Zayas y le guardan lealtad, 
son más antímigmelistas que zayistas. 
Junto al doctor Zayas han cultivado 
más que otra planta la del antinilgue-
lismo y prefieren cualquier solución, 
por exótica que parezca, a prestarle 
ayuda al ' 'miguellsmo" en daño de 
la República, según ellos entienden y 
el doctor les ha predicado, y en per-
juicio de sus propias aspiraciones, co-
'mo es lógico suponer. E l partido l i -
beral, que censnra al conservador la 
política de las coaliciones, realiza 
pactos a diestra y siniestra con cual-
quiera clase de grupos. La razón es 
bien fácil de adivinar. E l "miguells-
mo" carece de brújula, de verdaderos 
pilotos, de verdadero programa, de 
verdadera polí t ica; y su táct ica es la 
de sumar votos, con el objeto exclusi-
vo de anonadar a sus adversarlos, con 
un torrente avasallador; pv-ro el to-
rrente, si consigue reunirlo en una 
poderosa masa y lanzarlo, quedará 
disuelto a la media hora de proclama-
da la elección presidencial; y los 
conservadores, republicanos, nuñlz-
tas, zayistas, nacionalistas, etc., que 
pertenezcan a él se rán tan ajenos al 
gobierno que se organice como sus 
enemigos derrotados; no habrá en-
tonces un partido de gobierno en el 
poder, sino un círculo de aralgoss que 
reanuda la tradición de la primera 
presidencia liberal, más ant ízaylsta 
que lo fué entonces, pero con los "za-
yistas" desbaratados y sometidos. La 
falta de cohesión política en/ el go-
bierno, si llegan a gobernar, s e r á 
más acentuada que nunca; y los an* 
tlmicrnellstas, que no se subordinaron 
al frágil pacto de úl t ima hora, conti-
nuarán , ya para siempre, desligados 
del doctor Zayas, que los llevó a la 
cumbre para de allí arrojarlos al 
abismo; que, teniendo en sus manos 
la suerte del país, y la de sus ami-
gos, prefir ió caprichosamente re ln . 
, corporarse a las huestes de sus más 
! Implacables contradictores y perse-
Iguldores, y desamoarar a sus amigos 
j y al pa ís ; y h a r á n memoria de que 
i una gran actitud, un gran gesto pa-
1 tr iótlco. frente a la imposición pavo-
rosa del "miguelismo'', se convirtió 
¡ de Imnrovlso en un derrumbamiento 
Is in justificación y sin precedentes, 
I En f in, yo estoy persuadido de qué 
' el doctor Zayai no const i tuyó el par-
tido popular con el propósito de vo l -
ver al ' 'miguelismo" n i con el de re-
traerse de los comicios, ni menos aún 
con el de intentar Ir solo a las urnas 
a un fracaso Inminente; y pleso qué 
un cambio tardío, en este orden de 
cosas, ha de conducirlo a su anula-
ción definitiva. "Un año hace—dije-
ron a Felipe II—que abdicó vuestro 
padre" "Un año hace —contestó el 
soberano-—que empezó a arrepentir-
se". 
Le agradeceré a usted grandemen-
te, señor Director, que dé un sitio en 
las columnas de su ilustre periódico 
á estas cortas l íneas que no tienen 
otra finalidad que la de aclarar pun-
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C H E V A L I N É 
Jugo M u s c u l a r de Caballo 
CONCENTRADO 
EFECTIVO RECONSTITUYENTE 
Hace engordar, fortalece 
Sobreal imentación ideal, agradable 
fácil de tomar y de resultados 
seguros y rápidos. 
Muy eficaz en la anemia, convale 
cencía y debilitamiento, por la 
edad, o exceso de trabajo. 
Combate la desnutrición del tuberculoso 
y el raquitismo de los niños. 
S E VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
Chevalins se prepara exclusivamente en el laboratario de L. Thomas, París, 
P I D A E L F O L L E T O D E L A C H E V A L I N E A 
Compañía de Comercio, H. Le Bienveno, Virtudes 43, Habana. * 
tos de vista y explicar ¡hechos y ac- i Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
titudes pasadas. Y le ruego asimismo ! RINA anónciese en ^ DIARIO TW 
que disponga de la firme amistad de | . . MApINA 4 ™ ^ " ut 
su muy atento servidor. 
Manuel J . de Carrerá. 
y Sterllng. 
D e G i b a r a 
Julio. 26. 
S I M r A T I C O ASAI ,TO 
Brillante rosult^ el. íisr.lto en la no-
cheh dhel íi") de los torrienttB, tuvo 
electo en la culta y pr^sticiosa socie-
dad "Club Jsáutico" de esta pintoresca 
villa. 
Serían apvoxiumdamfmte la¡? nueve 
••liando numerosísimas señoritas inva^ 
dían los regios ft:iolnea que iluminados 
como nunca, lucían preciosos. 
A las nueve y meflia y a los acor- I 
dos melodiosos de la orquesta que di-
rígre el seuoi Avilés, c!i6 comienzo el 
baile con xa., vais, luegr: un <ianz<5n... 
y asi transcurrieron las horas. 
Daban realeo con su presencif. distin-
puidas p respetables damas, .jue son 
orgullo y gali; de nuestro mund; social: 
Señora Elena Avia da Llftcav, Dulce 
Ma-rla Maza de Pérez de Fuentes, Ma-
ría A-lvarez. de Fernándes. Gloria Agrui-
rre, de Munilla, E l i s a l í l c s l a s . de Par-
t'a, Casilda Farga, do Faz. Inés Medina, 
fe Lagarde. . . 
y un bouqnet de sefloritas: Nena y 
Matilde Tauler, KeUsa Manil.'a, Ana 
Julia Beola Carmen y Chea Vives, I sa -
bel y Petra Calero, Marta Estela Pérez. 
•Rortonsia Tauler, E^v^anza Torres, 
María E l v i r a Gloría y Ana Perrilla, 
TsDllna Munilla, Amano'a Sollao, L i l i a 
Cerolla; Ana, Ri ta y Cnchita Márquez, 
Carmen Pargn, Lupe Alemán, Guiller-
mina Gonzíiloz, Africa y Amér.'ca Ce-
rero, Toté v Tlosita Riera, María Badla, 
Ter©eita Cifdona. Doriltila Vives, Zoi-
la y Justina Paz Cuc^ Lagardp y Ma-
rí<í Londres. jj ^ , 
CoTnonzíi el desfile a lap dos do m 
•mañana. 
E L . CORRESPONSAL. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos. 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som* 
i ra, etc., etc. 
SemiBas de Hortafizsi y Flora 
Enviamos gratis catálogo d» 
1919-1920 
O F I C I N A X J A R D I N : 
GENERAL L E E Y SAN JULIO, 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
M A R I A N A a 
'MIRA.BI&OT:: DEJATE: GE ¿ÜENTAS X bAME 
C & C m C P E R A L T A -
¿ T A S A M . P E R H A H D E 2 . . ¿ í é . - L í / ^ E E R A - ^ Ü B A H A 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
Capital . . _ _ % 5.000.000.^ 
Reserva y uülldades Vo* repartidas.' .*.* .'. 1(M47'2f! 'M 
Activo _ 238.809.410-20 
GIRAMOS L E T R A S PAR A TODAS P A R T E S D E L MTXPTDO 
M Departamento de ahorros abona el 3 por 100 de interés an 
sobre las cantidades depositad as cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES di. 
papando sus cuentas con C H E Q U E S podr* rectificar cual(}nler 
ferencla ocurrida en el pago. 
B J C O N A C I O N A L D E C O B A 
1SS SUCURSALES EJí CUBA 
SUCURSAL EJí BARCELOITA (ESPASA) 
AIIOLXXXVUÍ 
^ARIO D E L A M A R I N A Agosto 6 de 1920 PAGINA TRES 
D E S D E E S P A Ñ A 
L O S E N I G M A S L I T E R A R I O S 
sintiendo 
rondaba, mas con 
LA MUSA DE BEOQJJER. . . 
i 
Jillio iNbmbela, «scrÜtpr, ín t imo 
aml(?o de Béociuer. hablóla a Cejador 
Je estos sucesos. Cejador bailóle vie-
jo, desalentadp, agotado 
que la muerte 
toda su memoria. De sus recuerdos, 
melores, el de Bécquer parecíale el 
"e jor En Madrid, además de la 
amistad, uniéralos para siempre la 
tristeza, que no suele acabar en el ol-
vido . . . 
Béckiuer estuvo enfterm<o mucbo 
tiempo en una casa de bué^pedes 
Vra de contextura delicada, y el mal 
le sujetó, le dominó, le a r r a s t r ó ba-
ilas pai-edes deaconlcbadas, viviera, 
prisionera su niñez, avizorando el ra-
yo acariciante del sol de los dos cre-
púsculos . . . 
A Bécquer le encantaban los en-
sueños, y este retroceder bac ía la in -
fancia y este evocar en ella las pu-
rezas, las ternuras, los matices de 
los tiempos acabados, ensueño e&, y 
a aüe les le sabía. La calle en que 
se alzaba este casucbo donde naciera 
su amigo, se llamaba en aquel tiem-
po de la Justa y abora se llama de 
Ceres. Y cuando en la evocación eran 
mayores sus éxtasis, en el portal del 
casucbo apareció un harapo de mu-
jer ; un harapo de mujer que exuda-
ba'suciedad, /oradla, desvergüenza; 
cia la ^ ¿ ^ ^ r ^ t e u " ! ^ e mos,traba ¿or los roto , de su ro 
le 
sear • 
^nc i a / sms amigos le cuidaban leal 
mente'a la vera de su lecbo y 
avudaban a pagar sus gastos. Nom-
hela le acompañaba; a todas horas con 
eenerosa solicitud, y en la convale-
cencia que siguió, Nombela iba con 
él a todas partes c%a abnegado ca-
riño. . . 
L.o que a mí me hace falta es pa-
-le decía Bécquer a veces. 
Üi iban a pasear por las mahanas. 
Los caminos del Retiro, sombreados 
ror los árboles, saturados de aromas 
de las flores y llenos de armonías de 
los pájaros, eran los que recor r ían 
con predilección; Bécquer se sent ía 
en ellos revivir; la pureza del aire le 
curaba- el murmurio del bosque le 
hechizaba- la poesía del sitio que 1© 
iba penetrando en el espíritu, torna-
ba a despertar y a levantar las alas 
de poesía que se plegaran en é l . . . 
Después, fueron buscando otros ca^ 
minos y corriendo otros lugares: 
desde la Puerta del Sol iban por ca-
llejuelas y rincones en buscár-'tle los 
paisajes que domina el cuartel de la 
Montaña, y corta la cadena de la Sie-
r r a . . . Paisajes amplios, sedantes, 
blandamente melancólicos, salpicados 
de olivos y peñascos que parecen te-
ner sed... 
Iban por callejuelas y rincones. En 
las paredes obscuras, agrietadas y 
manchadas por el paso de los años, 
Bécquer descifraba historias que re-
bosaban el color azul; las callejas 
soledosas se le antojaban sumidas en 
el recuerdo de las tardes plácente , 
ras, calentadas por el sol de losi es-
tíos, en que todas las casuchas deja-
ban escapar, de sus portales turba» 
de pequeñuelos bulliciosos, que sal-
taban, que jugaban, que mezclaban 
los cbillidos y los golpes . . . ; que a 
veces se enojaban y reñían, y salpi-
caban con sangre la explosión de sus 
enojos, mientras en un ventanuco 
olamaba Inútilmente una mujer: 
—Julín... . ven acá, bribón, porque 
te voy a matar! . . . 
Y Bécquer, una vez dljole a Julio: 
—Quiero que me enseñes la casa 
en que naciste. • . 
Y Julio le respondió: 
—Vaníos a verla! — 
Bn ' l a calle solitaria, se encogía el 
> casucbo amarillento, cubierto de ve-
tustez; en el por ta lón negruzco se 
tumbaba una (escalera de madera, 
carcomida por los años. Antes, cerca 
del lar, hacia la lumbre, en uno de 
los plsoo id^l casucbo tropezábase 
una banca, y en ella una viejecica 
deseosa de calor. Para todas las co^ 
sas de este lar, las maderas, los r i n -
cones, los silencios, las quietudes, te-
nía el amigo de Bécquer un sartal de 
recuerdos y de amores. Entre aque-
pa las flacuras de su carne; que l le-
vaba un cigarro entre los dedos... 
Un harapo de mujer que se les 
acercó para decirles: 
— H o l a . . . ! Por qué no s u b í s ? . . . 
Se alejaron con dolor, como si se 
hubiera abierto el ensueño que hala-
gaban, y hubieran visto en su fondo 
la cabeza de una víbora. Se alejaron 
llenos de repugnancia y d© tristeza. 
Todo era ya podredumbre y amargu, 
ra de prost íbulo en la casa que Nom-
bela consideraba santuario! Se aleja-
ron en silencio, entraron en la calle 
de la Flor y Bécquer alzó los o jos . . . 
Y otra vez se le ofreció la poesía-
Mas no en los paredones y en las pie-
dras, en los portalones negros y en 
las casucas obscuras,—agrupadas, 
enchufadas, ansiosas de levantar las 
unas sobre las otras a empujones y 
mordiscos, el manchón d© los teja-
dos; no en paredones y piedras, sino 
en ojos de m u j e r . . . . La casa en que 
se hallaba esta mujer era de aspecto 
sencillo, mas con algos de elegan-
cia; se hallaba en un balcón del prin-
cipal, y hablaba con otra j o v ^ i que 
era su hermana sin duda. Su belleza 
era dulce, noble, tierna; de violeta, 
de capullo, d© nube arrebolada por el 
sol. La mujer de la casa de Nombela 
era la loba y el fango; y la mujer 
de esta casa era el ángel y el jaz-
mín Todo lo que decía su hermo-
sura sonaba a música santa, tenía 
color de turquesas y derramaba olor 
de santidad. 
La poesía apareció otra vez . . . Y 
el poeta exclamó, lleno de asombro: 
—Mira qué mujer tan l i n d a ! . . . 
Hubiera deseado detenerse, clavar, 
se bajo el balcón, pasar toda la vida 
con t emp lándo l a . . . Alejóse a pasó | 
Lento, volviendo mucbas veces la ca-1 






! Esa es su Vida. 
J u g a r y t o m a r * L E C H E M A G N O L I A . P o r 
e s o e n s u s j u e g o s l a l l e v a n c o m o p r e c i o s a 
c a r g a . " . L E C H E M A G N O L I A , c r í a n i ñ o s 
r o b u s t o s , a l e g r e s y j u g u e t o n e s . 
¡yElGHT 14 O U N C 
A G E N C I A B O R D E N 








O N P A R L E F R A . N C A . I S 
l S P O R T M A N " 
ITÍTITA A ÜD. TEA LOS 
TRAJES SEDA CHINA, a, . $60.00 
„ TROPICAL, a . . . 85.00 
, „ B E l I i BLANCO. 
Tío. 100i a . . . ' , 80.00 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
d© OJ&OPLES Y P I R E 
Industria 160 Esq. a Barcelona.-Xel. A-2998 
M á s de 1OO e s p l é n d i d a s habitaciones oon baflo e Inodoro privado y elevador. 
Precios m u y e c o n ó m i c o s . 
Restaurant y Reservados abiertos basta las 12 déla Docbe. Excelente cocinera, 
G2717 ind. 19m«. 
G a s t r i n a A m i g ó 
Según fórmala de! Dr. Adolfo Reyes 
E S P E C I A L I S T A . 
CURA LAS ENFERMEDADES DEL 
ESTOMAGO 
dio, pues cuando el fuego se decía. 
lió no h.a'bía nadie a bordo. 
$ j 2 - T O F R A S C O 
P R A D O 1 1 9 ! f § í ™ c i a de l a D r a . A m i g ó 
TELEFONO A-9500. 




L A M P A R I L L A 7 4 
4, 6, y 8 ag., t . 
S Y R G O S O L 
Es l a o b s e s i ó n d e los políticos, 
p o r q u e e n v i d i a n s u p o p u l a r i d a d . 
S y r g o s o l s i r v e y p o r eso, t o d o 
e l m u n d o c u a n d o l o n e c e s i t a l o 
e n c u e n t r a y l o s p o l í t i c o s , se e n -
c u e n t r a n c u a n d o n o se n e c e s i t a n . 
L a cosa v a r í a m u c h o . 
SYRGOSOL, se vende en todas las boticaŝ  
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
Incendio en el puerto 
A la.3 ocho do l a noche de ayer fué 
advertido un incendio a bordo del bo-
te de carga Condal, folio 406, perte-
neciente a la casa de Doniphan y 
que se hallaba atracado^ a los mue-
lles del cuarto distrito, en San Fran-
cisco. | 
Avisados los bomberos, acudid el 
carro extinguidor, que en pocos mo-
mentos sofocó las llamas, que según 
se pudo apreciar después habíanse i n i 
ciado en el rancho de proa. i 
E l bote estaba cargado de tasajo y 
la mercanc ía no sufrió daño. 
Se desconocen las causas del íncen 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o 
FROXIMAMirí l-a QUEDARA INSTALADO EII. TELEFO NO PARA COMUNICARNOS COI' LO» 
ESTADOS UNIDOB. Y DESPUES SE TENDERAN OTROS CABLES A EURORA. HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS L A 3 NACIONES DEL MUNDO CIVILIZADO, POR UNA 
VASTA RED TELEFONICA Y TELBGSAFJCA QUE NG3 PERMITIRA COMUNIOAKNOS D E S -
D E NUESTRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER PARTE DHL GLOBO. 
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DE ESTA COMPAÑIA Y A L A VEZ QUE COAD-
YUVARA A L A IMPLANTACION DÉ UNA GRANDIOSA OBRA QUE BENEFICIARA NOTA» 
ELEMENTE A L MUNDO ENTERO, OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
BOY SE VENDEN L A S ACCIONES A 115.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE EXPEJ*!. 
MENTARAN NUEVA A L Z A NO LO DEGE. PUES. PARA MARAÑA 
A g e n t e G e n e r a l p a r a I s I s l a d e C u b a : 
P i e t r o p a o l o 
M i D z i n de G ó m e z , B e p a n i m e n t o 3 0 8 a l 3 1 1 / i p j r t a d o 1 7 0 7 . Habana 
Soldado arrollado por un tranvía 
E n el Hospital Municipal fué asís-
Ñ o v E i i E r M T r E D i c i Ñ A ; 
D E R E C H O Y C I E N C I A S S O C I A -
L E S . 
FABRK.—Manual de Obutetrlela» 
publicado bajo la dUeeclOn de 
los doctore» Gllbert j Fournler. 
Traducción española de la fregnn-
da ediciOn francesa, con 512 fi-
ffuras en el texto. Voluminoso 
tomo encup.dernado fB.25 
D U V E R G E R . — L'Ancstheste lócale 
en OphtaLnologle. Avec 19 ft-
Kures. 
1 tomo, rústica. $1.80 
ROBERT-—Therapentlque oonlalr*. 
1 tomo en 8o., rúst ica $1.00 
CHATJVIN.—Precis ríe Teratologle. 
Avec 59 figures. 
1 tomo, rúst ica. . . . . . . . jl.Sb 
LYON et L.OISTOATT.— TTM-mnlalr» 
Therapentl-iue, Avec la collabo-
ratlon de L . Delherm y P . Levy. 
Onüiemo edltlon. 
1 tomo. enc"iademadc, . . . . f8.25 
DOCTOR LOZANO. — InfeccloneB 
específicas. Qrannlomatosls y 
KqulnococcnslB. Kdlc'ftn ilustra^ 
da, con 27 Itotograbados y i:na 
Wmlna en color. 
1 tomo, rñst ica . . . . . . . . fl.60 
Dr. F E R N A N D E Z SANZ —I^a l la-
mada Encefalitis leMrsrlca. (Me-
ninaroen cefalitis epidémica.) E s -
tudio clínico v crttlco. 
1 folleto en rústica $0.60 
Dr. MAT>TJY.—Veinte afles de ex-
periencias cl ínicas en , enferme-
dades nerviosas. ííoTiraster.la-
Tlcf". Tartamudeo. Histeria. 
Desdoblamiento de l«i personali-
dad. 1 tor.o encuadernado. . . ?0.SO 
Dr. SCADTNCL—Terapéutica prac-
tica de las enfermedf des de los 
ojos. Kormularlo ras^pado y no-
ciones de higiene ;Ocrflar 'ifkra 
uso de mMIcos srener<i!es y ocuv 
listne. Versl<5r castellana. 
1 tomo, encuadernado . . . .$4.0[> 
Dr. TANTCRT.—Terapéutica mft-
dlca de OtorrinolarlnKologría T»a-
ra uso de los médico•» srenerate». 
Versiftn esrafiola de la segunda 
edición Italiana Ilustrada con 12 
figuras. 1 tomo encuadernado. ?3.50 
Dr. DTTZENPERGEIÍ.—Terapéutica 
clínica de las enfermedades ner-
viosas (con cuadros sinópticos 
y .15 figuras en el texto.) Ver-
sión espafiola v notas adiciona-
les del doctor Rodríguez Arlas. 
1 tomo encuadernado $4.50 
r>r. A . HTORPIN.—Las fractura* 
del ma-rflar Inferior en la gue-
rra. Tratado de Dentl^terla ope-
ratoria. Versión castellana de 
los doctores Lanrtete y Cbomet. 
Edición profusamente llustrada-
1 tomo er. 4o.. encuadernado. . 
Dr. F E R N A N D E Z MARTINES?.—Ex-
ploración del estómago e lnte«-
tinos. Edición Ilustrada con 86 
figuras en negro y en cclorws. 
t tomo, encuadernado ST.00 
ERNTSST T I S S E R A K D . — P o u r les 
flnances d'un dlctatecr. 
1 tomo, rústica $1.40 
T\r. P A U L HAN.—Des transforma-
tions sociales des sen cimente, 
1 tomo, rústica $1.20 
Dr. EDMONP DOCARD —I/Enqne-
te crlvnlmOle et les Méthodes 
nclentlflques. 
1 tomo, rústica . $1.20 
PAtiD DUPONT.—Les problemes de 
la Philoscpble et lenr enohaine-
ment sclentifiqne. L e Donne et i 
l'ohjetif. 
1 tomo, rúrtlca $2.40 
PATTL F A P C O N I T E T . — L a respon-
sablllte. Etude de Socloolgle. 
1 t"mo en rústica. SS.OO 
R A M O N L A F T T E . — E l rrletlanl»-
mo y el probleina religioso. 
1. tome, rúst ica >1.80 
L E N I K . — L a revolraclón v el esta-
do. Enseffanzaf. marxlstas acer-
ca del Estado y el d<»ber del pro-
letariado en la revolnción. 
t tomo, rústica 10.80 
ORAOE.— Socialismo gremial. 1331 
sistema de (Jornal y los medios 
de aboltrlo Traducción y pro-
logo de Carlos Peroyra. 
1 tomo, rústica - . . $1.20 
LIbTwfa" C E R V A N T E S " de Ricardo 
Veloso. Gallano fl2 (Escolna a Neptn-
TIO.I Apartado 1,115. Teléfono A-4a58. 
Habana. 
Ind. B-t 
tido esta madrugada, do lesiones gra-
ves, el soldado Heribertoi Alonso y Fe 
rrer, destacado» en la Ba te r í a de Sian-
ta Clara. | 
Dicho mi l i t a r fué arrollado frente 
a la Bater ía número 3, pór el t ran-
vía 260, de la línea Vedado-Calle Ha-
bana, que manejaba el motorista 
Juan aGrcía Martel l , vecino de la 
Avenida de la República número 269. 
R e u m á t i c o ! ! 
S u f r e y s e ; 
D e s e s p e r a . 
E r r e u m a l o t o r t u r a r a t e n a ' c e á r s ü S i 
m ú s c u l o s , l e i m p i d e m o v e r s e r 
A N T I R R E U M A T I C a 
Tdel D r . Russe l l Hurst , de Kladelfia,^ 
L O C U R A R Á 
Pondrá fin a sus padecimientos y podrá correr, 
> a donde su juventud le llama. ( ' 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
^ DEPOSITO: "EL CRISQL", NEPTÜNO ESQ. A MANRIQUE 
bel, nombrados Juan Rodríguez Lid-
pez y Eduardo Rivas González, a 
quienes se les ocupó tres frascos de 
medicina ^ue trataron de introducir 
de contrabando. 
Los acusados Ingresaron en «1 V I -
yac. 
In toxicación 
R a ú l Quintana Sardinas, de 18 años 
de edad y vecino de Lealtad 79, a l -
tos, fué asistido anoche en el Hcw-
pltal Municipal, de una gravB tuto— 
xicacíán producida por u n medica— 
mentó para uso extemo, que tonüfc 
equivocadamente por yodotánlccu 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA T anúnciese en el DIARIO D t 
LA MARINA í 
Contrabando 
En el puerto y por un Inspector 
nocturno, fueron arrestados anoebe 
los tripulantes del -vapor Infanta Isa-
L A P I C E R O S Y P L U M A S F U E N T E 
DE ORO T PIÍATA OFTNA 
Diversidad de modelos, todos muy bonitos. Hacen;1 e l mejor y más 
pr¿ctico obsequio para caballerea, sea hacendado, colono, profesio-
naíí, comerciante, empleado o estudiante. Hay mocialoa muy bonitos, 
delicados, propios para, muchachas con novio.. 
V E N E C I A 
T.A CASA P E 1 0 8 REGALOS PKUEOROSOS 
OBISPO. 96. T E L . A-320L 
Alt . 4t.3. 
S A S T R E S 
L A C O M P R A D E 
C A S I M I R E S 
N O L A D E J E N P A R A 
U L T I M A H O R A . 
-
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¡ A Ñ E R A S 
La terraza de Fausto 
Gran lleno. 
Muestra su interés el público por 
las veladas selectas de este cine de 
la Carlfebean. 
Público selecto. 
Así están sus voladas de moda, lu-
nes y jueves concurridas por las me-
jores familias. 
Lucía preciosa la terraja. 
Ocupaban las sillas entre un gru-
po de señoras conocidas: 
t ínez; Mimí Nodarse de del Junco; 
Virginia Steinhoffer. 
Bélica Deetjen viuda de Metz; Con-
suelo Rodríguez Campa de Mardona. 
Señori tas : 
Carmita y Chalía L.6pez Orúe; Mar-
got Heydricb; Rita María Arango; 
Alicia Herrera; Isabelita Beruff; Ca-
chita Boñll ; Pliorence Steinhart; Ne-
na Saenz de Calahorra; Teté Diago; 
Angelina Armand. 
T o d o s l o s c f l a s 
añadimos hoy los si ¿Qué artículos ofrecemos hoy 
rebajados de grecio? / 
Todos los días, en los distintos 
departamentos, hay algún artículo 
que se liquida. 
En una casa como la nuestra, 
que abarca tan considerable di-
versidad de mercaderías, y cuya 
existencia se eleva a varios millo-
nes, es natural que constantemen-
te se rebajen los precios de mu-
chos artículos. 
La propia evolución del nego-
vas de Deetjen; Angelita Ruiz Guz j nández. 
man de Pita; Adriana Conteros de i Georgina BarHet; Etela Morales; 
Audreu; Heroica Puncet de del Mazo; | María del Valle; Estela Carnearte; 
Cristina Jiménez) de Armand; "Tosefi-1 ^ t ^ e j . Fernández de 
Blanca na Baldesano de Herrera; 
Páez de Armand. 
Clemencia Llerandi viuda de Pór-
tela; María Castillo de González Ve-
ranes; Gabriela Sánchez Batista de 
Cadenas; Julita Pereda de Demestre; 
Teresa Canelo Bello de Gaytán; Nena 
de Armas de 'Fernández; Consuelo de 
Armasí de Primelles. 
Elvira Lastra de Fo r tún ; L<eonila i Deetjen. 
Fina de Armand; Marianita S. de Ca-| Bello desfile 
sagrand; Veneranda Collazo de Mar-1 Inacabable! 
Velasco; Geor-
gina y Maricusa Sánchez Manduley; 
María Amelia Preixas; María Antonia 
Chacón; Anita y Carmelina Swan. 
Celia Mart ínez; Carmelina y Ofelia 
Casagrand; tFlor María Carricarte; 
Berta Martínez; Nena Pulido; Perla 
y Beba Gumaez; Esther Dange; Ber-
ta Morán; Graciella Martínfjj; Marina 





Cintas de color entero y mati-
zado. 
Puntos de seda y de hilo. 
Angelina Pór te la ; Raquel Abal l i ; 
René Molina de García Kohly; Sa-> | María Antonia de Armas; Graziella 
rah Fumagalli de Alegret; Hortensia | Marín ; Gloria Gonzjález Veranes; 
Scull de Morales; Consuelo Alvarez ! Gloria Gaytán; Georgina Alcover; 
Cérico de Arango; Pura de las Cue-j N'ena y Carmelina Treto; Isolina Her-^ CIO impone estas rebajas. El exce 
so de cantidad de un mismo ar-
tículo también es causa de ellas. 
A los artículos cuya rebaja de 
precios ya hemos anunciado—en-
tre ellos los georgettes, crepés, me-
saünas, fulares, voiles, organdíes,! 
¿Vio usted la gran liquidación j 
general—toda la existencia de ve-
rano—de vestidos, blusas y sa-
yas? 
¡Es tan interesante! 
C. 6600 ld.-6 l t . -6. 
Para tomar buen café, 
hay que pedirlo a 
" L a F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . - T e ! . A - 3 
i 6 
L a P r i n c e s a " 
COMPOSTELA Y JESUS MARIA 
Procedente de Bilbao. Gijón y la | 
D e l a V i d a C a t ó l i c a 
M u n d i a l . 
ESPAÑA 
La peregrinación a Zaragoza,. Lour-
des j : Boma. 
La Junta inicjfidora de la peregri-
nación a Zaragoza, Lourdes y Roma, 
de acuerdo , con la Junta Diocesana 
de Zaragoza," na resuelto aplajar has-
ta el próximo mes de septiembre la 
peregrinación. i 
E l . motivo del aplazamiento es el 
c 
Calle Mllacros, .f7, Cal.rera Florencio. 
Caldelro Camilo, Casteleiro Benito, « ^r -
l.ajo Laureano, Carra? Limón, Cala-
ba Andrés, asanova B>inarda, CasriUo 
Francisco, Oarrelras Josefa, Canrolllo 
Amalla, Casas Jesrts,^ Cabrino Mana, 
Caj-mlna HiipfiUto, OaueUns Jaime. Cas-
tro Patricio. Oarranya fUlx. Cbaraciun-
(o Liirííi, Caoallero Pompeya, Chan Ma-
nuel María, Chan .Tesé María, Cañóte 
Torafla Felipe, Caramés Ramón, Calvo 
Manuel, Campo César, Campo .Toarinín, 
Campos Anccnlo, airo liosa, alvo De 
metno. Calvj Demetrio, Cerral Tosfi, Ce-
rrólo Josefn. Cela Manuel, Crlslstomo 
Alejandro, Clfuentes "Luis, Calvo Emi -
lio, ronde Pedro, olm maro Francisco. 
Conde Manuel, Coro botero. Coy J o s í 
del. osta .Rafael, Tomás AmaJdo, Gu-
iñara Ana, Ourras JOŜ . Cusidor BTnilia. 
Cusidor Enll lai , Cunado Vlctclrlana, 
Cuadra GerOidmo. 
D 
Delsrado SantJaglb. Delgado Santlagi». 
Delgado Miíruol, Diego F.llas d<j. Oías 
Tom4s. Díaz Atrustín, Dfaz Cirmcnm, 
D?aj5 L.lno, Día?: Domingo, Doraínguea 
Francíscc , Durán Jjsé , Duque L,ulsa. 
K 
Bmart Juan, Expósito Benito. Expósi-
to María. 
V 
Fantar.e» Vicente, Fraguóla Andrés, 
Francos Manuel, Felloc Pilar. Freirá 
Mannel, Peri'xlro Andrífc. Fernández Jo-
stí María. Fernández Be'Uo. Fern l idez 
José Antonio, Fem¡lnd<-z Pedro. F e r -
T.dndez José. Fernández Florencio, Fer-
nández Andrí.s, Fernández Daniel, F e r -
nández Pílvüa, Perníln^o; Pilar, Failde 
Manuela, Fernández Alejandro, Fernán-
dez Virginio. Fernández Daniel, Fer-
nández Josefa, Fern.'mdoz Anastasio, 
Fernández María, Fmncos Vlctorio. 
Fernandez Marcial. F'-rnández Angel, 
i ron fueron llevadas procesionalmen-
te y acompañadas de cuantos asis-
tieron a VL hermosísima fiesta i e l 
Ja rd ín Botánico, a la parroquia de Fernández vT^m^'VnÁ^^^'Til í íü(c^-
San Jerónimo el Rea', en cuya ex- no. Fernández Joaquín, Fernández Jo-r-lannda P! <tf>ñn-r nhWnn rli.r l a ben- f,efa- Fernández Manuel Fernández L,ui-pianaaa el señor ODispo njw *a oeu ^ Fern1nf¡ez lAas&i Fernández Jesús . 
d:ciÓn a todos con t.1 Santlstmo i^a- Fernf'.ndez Ramos, Freiré Manuel, Fer-
cramento, después de cantarse el nández Victoriano, FAm?indez Rajión, 
'"rán+iim TTI-D-/-»»' 1 Fernández María. Fernández Serafín, 
l an tum ^ J g o ^ ^ r r , ^ ^ ^ Fornos Josí Jesds, Fieesnos Manuel, 
Tan esplendidos actos terminaron i V'eTr^im santiago, Forlz Beriedicta, 
después do las doce, y por su solem- Fornos José Jesfls, Fne:)teg Dorindo, 
nidad dejarán en cuantos asistieron Fuentes José María 
grata y consoladora memoria. 
Consagración rie E«naña al Sagrado 
Corazón de J e sús . Garán Magdalena, Gago José, Gurza 
Los dos trenes especiales que sa- Narciso, Grande Deemetrio, GaJlego 
lieron d9 la estación de Atocha para1 ^ R G - e n r o ^ s é . ^ ^ M n p . ^ 
Getafe a las siete y media _y a las García, Ramón, García Oumersindoa, ~ 
ICoruña ha llegado en la m a ñ a n a de / sienieTte La J u n ^ de ocho menos Veinte de la maBa"a lle" f/0a Al0"-saoV^arcIa ^ar<>ía ^ , , , _ , . v siguiente, ua juma, d iocesana QB , ^ «i mái-iTnnm rio. imidadps V ll0' í'a-reja Curmen, García Serafín, Oar-Vhoy^el vapor correo e s p a ñ o l "Reina ( Zaragoza había obtenido dei s e ñ o r ! Tfi521^®1 m f í _ U ^ d ! . " 1 ' y i <ía Nicanor, Garda Ha^ón, García ga-
Próximo a embarcar para Europa María Cristina" que trajo dos dias de 
ei señor Benjamín Méndez, condueño demora debido a la huelga del' per-
del gran establecimiento en Compos- sonal asalariado de a bordo que aban-
tela y Jesús Maria, desea antes de donó el buque cuando terminó de des-
partir, despedirse de sus favorecedo- cargar, 
res y liquidar las mercancías que res- j L,OS huelguistas piden el 69 por 100 
ten de verano | de aumento, pero sobre todo q\ie se 
Hay gran surtido de tu l blanco y admita a bordo los delegados de la 
de todos colores, Voal liso y estam- Asociación de Marineros y similares 
pado, sedas, muselinas. Organdí, guar- ^de España, a lo que se oponen termi-
iliciones de encajes e infinidad de ar- nantemente todas las Compañías es-
ticulos de ocasión los cuales, se de-; pañolas y sobre todo los correos, 
tal lan a precios bara t í s imos . ! El personal de fogoneros mejorados 
Blusitas de Georgette y de seda de cle a bordo y camareros de los oficia-
todos colores, abanicos muy lindos, íes no han abandonad el barco, 
todo elegante, bueno y barato. Con- > Entre los pasajeros llegados en el 
viene pues visitar La Princesa cuan- wpria Cristina, figuran el es-
to antes para aprovechar tan favora- iCónsul do México en España y Por-
ble ocasión de comprar por dos lo • tugal señor Rafapl Martínez y fami-
quo vale cuatro. - ! lía que ahora ha sido electo presiden-
La Princesa, Compostela y Jesús ¡ te del senado mexicano. 
Maria. 
29471 6 a,; 
I n t o r a a c ó n G É t e p f e 
Viene de la PRIMERA página 
E L B A S E - B A L L T N L O S E E . W . 
EL N"UEVO CONSUL DE EíJPA^A 
Tamtién llegó el nuevo Cónsul ge-
Ios coches iban atestados. 
En automóviles y carruajes 
lomé, Garcéa Antonio. O&rcía Femando, 
Be Oera Manuel. Gómez An irás, Gómez Jo Obispo de Tarbes permiso para ele- j tl ^ ^ w i e s y rr j s se uera a el. ó ez  irés, ó ez J o . var en la explanada, del Rosario de trasladaron otrag muchSiS personas al *«. 06mez .7osé, Gómez Manuel. G5m«» 
Lourdes un monumento a l a Virgen n^^„ 1X_ A„„«i^e, ^™„iCror.rlr. ' lloi:i6no, GOmez José, Gómez Carmelo, 
del P i lar , de real izarse ahora l a ne- Cerr0 de loS An^eles' comulgando G6Tae7 NIoVt;8> Manuol, Gonzá-
aei f u a r L ue real izarse ano ia pe no as en l a ermita- lesiI Alfredo, González Cencha. González 
regrmacion no hubiera sido posible, A e se c e l e b r ó l a Misa ea | Gerardo González Feliz, González A n -
llevar la imagen de la S a n t í s i m a V i r - _ eí i«m. tonio. González Teiidov.\ González An-
gen del P i l a r míe ha de colocarse eI altar de monumento, y el señor loni González .rosé. Gonxftlez Dadls-Z J inn!™:n?l.\ de Vitoria en un elocuente Tas. Gonkálví Argel, G-nz^uez To-uás. 
en el monumento, y, por otra par-, serm6n nunc.ado con tente VOZj González Rita . González Milagros, Gen-
te los peregrinos que ahora hubie- tó la hermosura de loB actos rea- ¿ ^ ^ ^ 
ran visitado a Lourdes, d i f í c i l m e n t e : o^^o^^ t.B' ^onrmer. Jounnin, Gonzálc. Anto-
hubieran nodirlr, volver on ^ontiem- ' IlZados cn houor del Sagrado C o r a - rao, González. Ramón, González Luciano, 
aUDieian poaiüO VOl^ei en septiem-, Z(5n de j e s ú s González Carmen Gusi Joaquín, Gul-
bre, y como para esta é p o c a es cuan- Log as.imbleistas regresaron satis-1 ^ n i d ^ ^ t i á n ^ S n ^ T ^ H 
do se ha de hacer l a entrega solemne i i ^ , . . ^ , , , , , . - a , Jjeovijudo, out lán Ramón, Guardia Ma-
del monumento v r\e-^t rintt Pcte i fechís lm0S- „ , \ riuel. Gutiérrez Manuel, CutiérTCz Her-
ciei monumento 3 se desea que este Festival ar t ís t ico en eT Real | menegildo, Gutlérrea María, Guerra Ma-
acto reyasta la mayor importanoja p0r la taTde celebr6se en el regio nuc!-
posible, he aqu í por que se ha ^de! coliseo el festival artístiCo l i terario t H 
procurar unir en dicha é p o c a la Te-Í ANUNCLADO DEL ^ SE H&, r s g n n a c l ó n y l a entrega del monu-; bl b erandfsimo i n t e r é s ñor to- „Hernán( ,e~ ^ig-«el, Herroida Jcsní«. m e n t ó . , Diaoa con p a n a i s i m o mtereo por t-o ! nerrera F.ernan(l0j Herrero Pedro, Hi -Ta innc-Pn fl* 1Q Virs-or. dPl T^ilnT. dos' 1 ratabase del extremo de una; .jalo Cortora. Hortas Serrino, Huertas L a imagen de la I n g e n del P i l a r ; rod ió sa Terso, en la Angel. que ha de ser venerada en Lourdes que se reconstruye una época glo-se costeará por suscripción pppular riosa de Bspaña> produccí6n hecha 
para oue todos los católicos, hasta por Víctor Espinós, t i tulada: "Las 
José Buigas y familia, y el Cónsul 
de México en Madrid señor E»nrlque 
Ca macho. 
Igualmente llegó la compañía de 
Zarzuela de Gómez. 
El Reina MarJa-Cristina ha traído 
— ¡ 65 sacos de correspondencia. 
Resultado de los juegos celebra-.; Dos de la í favlera 
dos por las grandes ligas Americana; Hoy han llegado los vapores Cam-
y National en el día de hoy': j peche y. La Pe, ambos de la Empresa 
! Naviera de Cuba. 
PHILA, Agosto 5. (Nat) , \ m Josepli R. Farrot 
C. H. E. j Los ferry Joseph R. aPrrot ha lle-
"T í gado de Key West con carga general 
}y • eu 26 wagones. 
Asfixia 
A l estarse fumigando ayer tard^e el 
noral ¿ e ^ p a j a ^ í - H a b a t o " c o n ' u ' S o ' 1 ' * ° ^ * Espaía"- U 
001 140 100 




Pfaila . . . 
BATERIAS: 
Luque and Wingo. 
I-Iubbell, Enzemann and Wheat 
BOSTON, Agosto 5. (Nat) 
C. H . E. 
St, Lohis. . . 000 000 000 0 4 
Boston. , . , 010 000 OOx 1 5 
BATERIAS: 
Schupp, Goodwin and Clemens. 
Watson and O'Neil. 
BROOKLYN, Agosto 5. (Nat) 
;vapor Lahe Galera uno de sus t r ípu 
lantes nombrado Manuel Pucrner que 
estaba dormido en la bater ía del bar 
co, fué atacado por fuertes fenóme-
nos de asfixia siendo asistido en el p r l 
I mer centro de socorro. 
Su estado era muy grave. 
EL " M I A M I " 
i Procedente de Key West ha llegado 
Peí vapor americano Míami, que trajo 
."carga general y pasajeros entre ellos 
l los señores Raoul Acosta, Augusto 
TJ- TV; ' (le Pascual, José Fernández Gon-
c- Jr1, * • zález, Juan D. López, Francisco Ven 
^ f riosa época de Felipe I I . 
[ E l teatro estuvo completamente 
lleno. 
Junco Evaristo-, Jirun Antonio. 
) _ Iiago Benito, Tjlano Jos-6, L,arín An-
i drfs, L a n a Andrés, Lanas Highdo, L a -
esta obra de unión espiritual y 
piedad y de patriotismo. 
Pres idi rá la peregrinación el emi- ""sJ' majestades don Alfonso y doña ! I S ^ ^ I n 1 ^ - ^ ¿ S ^ ¿Si 
nent^irao Cardenal Arzobispo de Za--v ic tor ia y doña Cristina, y los Infan-j M a n u e l 
es seguro que as i s t i rán | tes dofia Isabel, don Fernando y la i^oJ»no Mannel. Longar-ia Ramcna. Lo 
m 
i T ¿mí 
ESAS GRACIOSAS FIGURAS» 
ESOS B E L L O S CUERPOS LOS fVSOLOEA UN 
CORSE 
Cómodo» No se rompe. 
Resistente» No se arruga» 
Duradero» No se deforma» 
...... JAIBAS S E OXI&A. 
Embellece a la mujer epe So usa* 
V E N D E E N L A S B U E N A S T I E N D A S . 
A l t , 4t.-6. 
ragoza, 
varios Prelados más. 
E l acto ha de resultar br i l lant ís i -
mo y de extraordinaria trascenden-
cia. 
E l Archiprestazgo de Gandía consa-
grado Sagrado Corazón de Jesús 
Én Gandía se celebró la grandiosa 
ceremonia de la Consagración de es-
te pueblo y 29 parroquias del A r c l -
prestazgo al Corazón de Jesús , en 
conmemoración del aniversario do 
la ceremonia de la consagración he-
cha en el Cerro de los Angeles de 
Madrid. 
Resul tó una formidable manifesta-
ción de fe católica. 
Concurrieron los Ayuntamientos 
diimiPRa do Talavora í.cii.sf-iívpnn dftR-i ^ 'ínslb0. Lorenzo Antonio, Liorenzo 
auquesa cíe laiavera asistieron oes ¡Antonio , Lorenzo Carmen, Lorenzo isa-
do el palco de gala para abarcar i bel, López Kiisa, ópez >ranuiei. Lóne» 
mejor la vista del escenario. 
Al retirarse, el público, en pie les 
tr ibutó una entusiasta despedida. 
S E R V I C I O D E 
C O R R E O S 
Pitts . . . . 100 030 010 3 8 14 
Brooklyn. . 010 030i 100' 0 5 12 
BATERIAS: 
Carlson, Hamilton and Haeffner. 
Grimes and Miller E l l io t t . 
(Diez inníngs) 
NEW YORK, Agosto 5. (Nat). 
C. H . E 
Chicago . . . 000 001 000 
New York . . 000 002 OOx 
BATERIAS: 
Vaughu and Daly. 
Barnes and Snyder. 
CHICAGO, Agosto- 5. (Amn) 
C. H . E 
Boston. . . 
Chicago . . 
BATERIAS: 
Jones and Walters. 
Cicotte and Schalk 
003 000 010 
000 000 011 
4 8 0' 
'ta Sánchez, Casimiro Solís, Ignacio 
" .Sánchez, Pura López, Enrique Sán-
chez, O. C, Car v señora, Joaquín de 
Rojas, Teresa Penichet, Celestino Ve-
ga, Luis Pelleya, Alberto Arellauo. 
Alberto Ruiz, C. E, Hernández y 
j otros, 
EL "ESPERANZA" 
i Procedente de Tampico, Veracruz y 
i Progreso ha llegado el vapor ame-
'• ricanp Esperanza que trajo carga ge-
. neral 132 pasajeros para la Habana 
¡ y 103 de t ránsi to para Nueva York. 
; Según la patente sanitaria en Ve-
racruz habían ocurrido hasta el día 2 
del corriente 58 ,casos de peste bubó-
nica y varios de fiebres amarilla, 
Segúu esas mismas patentes en la 
úl t ima semana ocurrieron 3 casos 
Cartas detenidas en Ja Administra-
ción de Cbrreos, por fa1ta o insuficien-
cia de dirección. 
A l acudir ios destinatarios a reclamar-
de los pueblos ae los distritos, cor- ¡ ias s« servirfin mencionar el número con 
p o r a c í o n e s religiosas, nutridas dele-1 eme aparecen en la lista y la fecha de 
gaciones de las Ordenes Religiosas " g ^ j ^ g S * no aclamadas p a ^ á n al 
do J e s u í t a s y Escolapios y cleros pa- ! Negociado de Rezagos de la d irecc ión 
rroquiales. | General. 
Piguraban eu las ceremonias m á s ; KSPAüA 
de cien estandartes, varias músicas . Alvarez Fermín, Alvarez Fernando, 
y la concurrencia rebazó la cifra de j Alvarez José, Alvarez Antonio, Alvares j Menodez Manuel, ] 
más de doce mi l almas. | Inocencio, Alvarez Antcnio, Alvarez Ma- "Millarengo Mifniel, ? 
IT1! alr-^lrio rio PnnHía rlnn T^aSián r'Uel, Alvareu Modesto Ablanedo E l i sa . late Concep-rión Morón .Toŝ . M i n 
iUl alcalde ele O-anaia, Clon *afrian A^ Aviaiz Itafael Ang^l. Aragón Bsta- Basilio, More-ira I>olor^í.. Montes A 
Ferros, en nombre de l a ciudad y nislao, Andrén María, i-liando Cesárea, lino2 Morante Mariano, Monetri/ VJ( 
de los Ayuntamientos presentes, le-
yó con voz vibrante y gran entusias-
mo el acto de consagración en pre-
sencia de Jesús Sacramentado, des-
de un art íst ico tetaplete levantado en 
el paseo de las Germanias 
Alvarado isabelino, A n a Migue). Asen 
cia Inocencio, Abello • Carlota, Abellelro 
Guillermo, Arias Seraffc', Arlos Carmen. 
Aloeturri F.lena, Amor Manuel, Aolnso 
Carmen, Abolejio Anto í lo , Aumur Luis , 
A guiar Angela-
B 
Bando B-.iUsta. Bal l'edro. Barrera 
E l pueblo conmovido, p ro r rumpió Valentín, Barreira Marv,, Barreas Ma-
o-,-. oc+riio,nrln<5r.a r,nlni=;n<3 v vidas Bra <íenovea, Blanco Fellaario, 
en estruendosos aplausos y vmas. , -püa^o Eladio, Blanco Delmino. Blanco 
A continuación el abad de . la Colé- i Carmene, Blanco Carmer, Blanco José 
Antonio, Liópez José, L^pez Carmen. Ló-
pez Justo, López Antonia, López Belar-
mino, Fíópez María, Tjó.'-ez Marcelino, 
López Rufina, López .fo^é, López Míixi-
rao, López Antonio María, López Juan, 
Lusino Francisca^ 
M 
Martines* Manuel, Marttne/ Constanti-
no, Martínez Manuela Martí nesr. >Ia-
nuel, Martínez Jesüg, Martínez Felicia^ 
!Mh,rtínez Marfa, Martínez Sebasv.lAn, 
•Martínez Antonio, MarMnez Marcelino, 
Mairtínez Manuel., Martínez Domi.nera, 
angana Kan-.ún, Marte Rafael, Mnrino 
Isidro, Míirquez Sterlint» Belén. Marco-
ta Juan P., Matías Serafina, Maeireir.i 
Antonio, arofía Lino. Maz Fleuterio, 
Mat.eu Ramón, Marti Jaime. Haturana 
Juan, Manzano Portunat'*. Mayo Alelan-
ñro, Maseda Antonio, Martín Carmen S-., 
Mena Agustín, Mera José, Mejia .Tosé, 
Mendiola Jo^é, "Mesa Manuel, Mestre 
B.-srtolom^ Méndez Francisco, Méndez 
Jpsé, Ménd'5-,'; Antonio. Menéndez R i -
carrlo, Menéndez Manuel MenénfW. To-
mfts, Menéndez Aurora, Menedez Aurora, 






Morelo T^sé. Milané.^ y Alón 
ras, .Tosé, Mostas Antonio, Morate Cla-
in. Mosquera Manuel, Murga Antonio, 
Murías Cnrriien , 
giata dió la bendición con el Santí-
simo Sacramento a los fíeles. 
Mientras se organizaba la proce-
sión un coro entonó el Himno Euca-
rís t íco. 
Consagración de r 'igrroño al Sagrado 
Corazón de Jesí ís 
Tuvo efecto en Logroño la ceremo-
Marla, Blanco Dolores, Blanco .losé Jo 
sé, Rerua> Casimiro, Valoneo Carmen, 
Barroira Valentín. BiMoria Fructuoso, 
Bila José, Boussa JoseEa, Borrago Trino. 
Nieto Ambrosio, Núüez 
O 
Manuela. 
Otero Anuncia, Osorto Amador, 
Bavos .Tose, Prado José, Placer José, 
F'adín José, Paris Manuel, Perelra Jo-
con 3 defunciones de fiebre amarilla ¡ nía de la entronización, en el Sa 
DETROIT MICH., Agosto 5. (Amn) 
New York. . . :010 000 000 
Detroit . . . . 000 110 05x 
BATERIAS: 
Sha-wkey and Tannah Ruel. 
Hhmke and Stanage, 
1 | y 6 casos con 4 defunciones de peste 
bubónica. ; 
^ E l día 17 falleció un trabajador de 
, "los muelles víctima de la bubónica 
! y cuando se expidió el documento de 
• referencia quedaba en observación, 
C. H . E. í en Veracruz, otro caso. 
— — — ! Entre los pasajeros llegados en es-
1 5 3 ¡ te vapor figuran los señores Sabi-
7 14 1; no Vil la . Eladio Leal y familia, Ra-
grado Corazón de Jesús . 
El altar instalado por el Ayunta-
miento era una verdadera preciosi-
dad, y estaba situado en el kiosco de 
la música, dominando todo el paseo. 
E l abad de la Colegiata llevaba el 
Santísimo bajo palio. 
Un piquete de Infanter ía , con bai> 
dera y música, r indió honores. 
La muchedumbre victoreó al Sa-
fael Quizas, ToaUás Alvarez, Claudio! grado Qorazón do Jesús , a España y 
ST. LOUIS, Agosto 5 (Amn) . 
"Washington 
St. Louis. . 
BATERIAS: 
Sbaw and Gharrity, 
Shocker and Severeid. 
Reimila, Gabriel Fernández , Piran-
cisco Azcano, y señora ; Santiago 
Arrastia. Benito Pajes y señora ; N i -
canor Moltaloa, Ramón Díaz, María 
C. H. B.! C. de Martín e hijos, Carlota Milanés, 
— — — i Carlota Bilbao, Carmen de la Fuente 
001 000 000 1 5 0 -e hijo. Antonio Gutiérrez, José Fari , 
000 001 001 2 14 2 j Castro de la Fuente y familia, José 
Heredia, José Junco, Arturo Ámaya 
y señora, Enrique Gusach, María L u i -
sa Perresas. Angela de la Rosa, Ale-
jandro Pardo y familia, Amelia Mar-
tínez. Juan G. Molina v cinco religio-
sas. 
MOVntlENTO MARITIMO 
NEW YORK, Agosto 5. 
Salieron el Santa Teresa para lí 
Habana, Lake Faresman para Ñipe. 
Copenhague para la Habana y Ca 
llabasas para Nuevitas. 
BOSTON, Agosto 5. 
Salió el Lake Louise para la Ha- í 
b a ñ a . 
E l H o m e n a j e a 
g t i e l A n g e l C a m p a 
a Logroño. 
ESPAÑA 
Asamblea Nacional del Apostolado 
de la Oración. 
E l éxito obtenido por esta hermo-
sísima manifestación de fe católica 
ha superado a toda ponderación; 
sieHdo enorme la cantidád de fieles 
que, con ferror religioso verdadera-
mente edificante, se han unido en 
santo lazo de religiosidad ante el t ro-
no del Altísimo para entonarle ala-
banzas y rendirle homenaje. 
La Misa de Conmníón en el J a rd ín 
Botánico, 
En el Ja rd ín Botánico celebróse la 
misa de campaña en la que recibie-
ron la Qomunión más d« nueve mi l 
personas. 
En el paseo central fué colocado 
el altar, ar t ís t icamente adornado eon 
NEW ORLELANS, Agosto 5 
TAMPA, FLA^, Agosto 5. 
Salió la goleta Lady Mariaa para 
Sagua, 
El DIAJOIO P E L A M A B I -
TA es el periódico de mayor 
cJrcnlaoión en Cuba. 
; guirnaldas de flores, y a la espalda 
t A la lista de adhesiones que ayer | ^ este Se habilitó otro, en el cual 
¡ publicamos hay que añadir las valió- ¡ ftiJo una Misa rezada el rector del 
Rafael Tufión. 
presto en la Misa canta-
.v,sor, señor Echevarr ía , y 
c a i ™ ^ ATf ' J?ust™° Sánchez I dlrIf?ió log eánt ic^ , , a cargo de la ca-
S 1 W ^ ^ a ^ t t ^ ^ H ^ ? ' PiHa del SemlnSto. el padre I rua-
rrizaga. 
y Madrona de la Habana. 
Dr. Rafael Gutiérrez Alcalde, Mlnis 
tro Plenipotenciario en Colombia; 
Manolo Secados, Víctor G. Bilbao. 
El almuerzo se celebrará en el 
La Comunión resul tó bastante or-
denada, teniendo que administrarla 
i restaurant "El Carmelo" el domingo 3 Ẑ * %acerJ.otes' ^ue se repartie-
1 J í.o iẐ l « uumingo a ron por las diversas avenidas. 
' írt m a l l ^ a , con un me- i Terminada la Misa todos los asls-
' A ^ H r - f « « o w * * . , ^ I tentfiñ aT acto repitieron la consa-
hrí^iin irrunn rio P̂ II '?1W8 ^ ^lt*" gración de Espafia al Sagrado Co-
n r L ^ / a T n r . r 8 f ^ r 0 8 y 't0d0 Y*Z6" de JeS<Í8' ^ W Pasado 
promete augurar que la s impát ica , año en el Cerro de los Angeles, eí 
•fiesta sera un dxgno recuerdo de l » l f 0 y don Alfonso. 
T'»s Sagradas Formasi qne queda-
revista "Azul y Rojo". 
Aeui^w no 
E s U n D e r r o t a d o . 
D e s t r u y ó s u v i t a l i d a d , 
d e r r o c h a n d o s u s f u e r z a s físicas. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Pronto le volverán a lo que fué, vigoroso, 
fuerte, capaz de todo, recuperará sua enerarías, 
será un hombre nuevo. 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO- E L C R I S O L , NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
té, Perdomo Juan, Perora Fn'.ncisco-
Perera Antonio, Prepo Antonio. Pelabaa 
Armando, Peláeí! Julio, Pérez Carlos, 
Pi'̂ rez Manuel, P^rez Jc^efa, P.̂ re?; -An-
tonio, Pérejs Manuel, P«'rez Elvira, Pé-
rez María, Pire?. Eladio, Pérez B'-nltacJo, 
Pérez Pedro, Prieto Mrufa, Piren E r -
nestina, Prieto Mannel Pilar Joseía, 
Poo Mario, Prloto Kligio, Pocü Antonio, 
Kasines Deog^racia, Tiapas^iras Ricar-
do, Ramog Pedro, llatrn.» Ventura, Ha-
•uos Luzdiriua, llamos Ventura, R-íbo-
redo José, ü c l g Cru^lerao,. Rifadas »4re-
gorio Rivera Manuel, it;verea Carinen, 
Rivon Oíndida O. de, Rivc-ro :̂i3vê <, 
Rico Manuel, Rlvas Antonio, Rivas 
ElíaH, Ríos Laureano, Rivocalo Enrlciuo, 
Rlvacoal Enrique, Rodí! José, Romay 
Roch Juan,' Romero Nicanor, Rodrigo 
Matilde, • Rodríguez o,Isé Kodrf,ruez Jo-
sé A., Rodríguez Jos.'\ Rodrítcuez An-
drés, Rodríguez Heríln-rto, Rcdrígiiez 
Joaquín, Rodríguez o.Tsé. Rodríguez Tre-
lie, Ruiz Luis , Rwiz Met-a José. 
Sánchez Antonio, ítínebez Moaesto. 
Sílncher. Mercedes, Sírnihez Antonio, 
Seco Josefa, Sandominuo Eueiauo, San 
.Martín Peri->ando, San Martín José Luis , 
Samai-ied I>ino. Suutana María Santa 
E^ulalia Jrfercedes, Salinero Crisante. 
Salgado Antonio, Salgadr Cílndido, gerra 
Francisco. -Serra Frarcisoo, Senu^n 
Juan. Seijas Marfa, S'.sto Manuel. Sii-
rera Luciano, Sosa Cirilo, Soto Marce-
lino, Sutil Josefa. Sustacba Eladio, Sua-
rez José, Snftrez Justa, Suilrez Manuel. 
Suáre?: Francisco, Su.-irez Amalia, Sufi-
roz Amalia. 
Tejera Juanita, Tejer;: Kstcban, Te-
golrr» José, Torón Toscl'h, Tolosa Ama-
lia. 
übalde Valentín, I'gidcs lOmiüo. 
Valeiro Minuel, Várela Josefa, Váz-
quez Rodríguez, Vftzquoz Victoriano, Vaí-
dés Pedro, Valdés Dolo'es, Va'déa Ce-
lia; Ventura LauVeano, Veiga 'Merde-
des. Vellón Baldomoro, Vera Eulalia, 
Villann^vio Manrael, Viríin Julia, Villa-
verile Francisco, Villalobos Antonio, Vi-
1 ^'-vi-ii Tjp.onor, Vigo 
Francisco, Vilaz Miguel, Vüar Setaíte, 
«•-m tn- Faustino, Vi-
llar Marmci, Vil lar Vicente, Vüleir Vi-
cente, Vareta Guillermina. 
ymbert Manusl. Vglesiae An-irés. 
Yírlesins Dolores, iglesias Pura, Yglf-
slas Jof.é, Yglesias José, YglesiaB Jo-
có, yglesias Atilanc. Vglesias tS&tXm-
Vglesias Juana, Ygles»a« R^sa. TeJej^n 
/'.ntonio. Y?quierdo Gerardo, Yiqnierdu 
I^olores. Yzqiierdo Nicolás, Ynjora 1J«O-
poldo, Yriondo Tomasa, Jn-súa Leonor. 
" L a Z a r z u e l f 
Ofrece actualmente un variado surti-
do eu velo de seda, claiffon y geor. 
gette estampados, en preciosos dibu-
jos y a precios incomparables. 
Nota; Todo este mes, gran rebaja de 
precios. 
J Je 
A S O M B R O S A U Q Ü I D A C I O N 
DE 
V e s t i d a s , S a y a s y m 
Vestidos de volle, blancos y estampados a. . • 
Vesttdoa de Volle, blancos y estampados, a. . , • . • » • -
Vestidos de Voile, blancos y color entero, a. . , - - - « • 
Vestido» de Volle, blancos y color entero, a. . , ,. • . • * 
Vestidos de Tul , blanco y color, a . %; , ^ . . • . • » > 
Vestidos de Tu l , blanco y color, a . , « . . > . • • • - * 
Vestidos de Tul , blanco y color, a . v • >: * v. 
Sayas color entero y listas. « ^ * K «. * . > v. - •• • * 
Sayas Gabardinas Blancas, a. • » . • • • 
Sayas Gabardina- Blancas, d« $4.50 y . . » . >: , * >. • 
Blusas de Voile Blancas, de 80 centavos, $1.50, $1 99 y- - * 
Bn vollas y organdís color entero y estampados tenemos una 
dad y cantidad fabulosa. 
, ? 7.99 
11.99 
Sea usted la primera en seleccionar, de seguro se nos agotar 
aognlda. 
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3tK otóte 
E N E L A R ! 
H a v a n a Y a c h t C l u b . 
I ¡ A R A N i C R A S 1 
D e l V e d a d o 
l u c i l o s de nuestros ves -
tidos á e V e r a n o , s i r v e n 
como p a r a ba i l e . 
Y r e c u é r d e s e que todas 
n u e s t r a s ex i s tenc ias í i a n 
sido r e b a j a d a s de p r e -
cio de 2 5 a 7 5 por c ien-
to, y que t ienen u n 2 0 
por ciento de descuznto 
en todo !o q u e Y d , com~ 
—Lo dirá Fontanills? 
—Soguramente. E l compromiso es-
tá, ya formalizado, y la ' boda sera 
pronto, muy pronto. 
—¿Y nu^ esperas para decirlo? 
—Espero lo que no os posible ob-
tener: la autorización. Quieren los 
novios que sea el decano el prime-
ro, y el decano, mi grande y noble 
amigo F'ontanills, está, fuera. . . de 
estas Habaneras. 
—¿Qué se hará entonces? 
Pues hay dos caminos. O suspon. 
der temporalmente el coñiproníiso. 
que aseguro es muy sólido, porque el 
cariño se ha encargado de esto, y el 
tiempo es el supremo juez, o íiacer 
que vuelva pronto Fontanills. 
— ¡Oh, poder; gran poder de las 
cosas! 11 
Anoche, en la velada del Olirapic 
Jiabló agé Interino, mientras la pan-
talla nos daba a conocer el estado de i 
la votación en el certamen de bellc-j 
za de la revista de luxe Chic 
I Cuántos nombres de adorables 
^'demoisellec^', flores nuevas en la 
cida 1 
Y en la sala un grupo selecto, que 
aplaudía a la futura reina, a las da-
mas, a las triunfadoras todos, en la 
justa de la Belleza. 
Nombres: 
Señoras: María Teresa Soler de 
Paró; Nena de Cárdenas do Orüz, 
Josefina Menéndez; de Amstorg, Te-
té Blanco de Piedra, María Romero 
de Vieltesj María Avendaño de Fran-
co, Flora Ruiz de Kohly, Nena Huer-
ta de Mena, Nena Kohly de Godoy, 
María Cuesta de Blanco, María Ro-
sel de Azcárate, Felá Rodríguez de 
Capote, Carolina López de García Ca-
pote, Angelina Cuadra de Pereyra, 
Nena de Armas do Fernández. 
Muchas señoritas: 
Un grupo formado por Aguedita 7 
María Luisa Azcárate, Nena Andreu, 
Josefina Rodríguez Capote, Beba Or-
tir, María Antonia de Armas, Felá 
Jorge, Cuquita Qrtlz, María Julia 
Kohly, Teté Amostreng, Cuca Clark, 
Celia Fernández Ramos, Cuquita 
Franco, Cusa Baró, Felá y Luisa Ci-
ra de la Torriente, María Pereyra, 
Quiquf Leyva. 
Esta noche va ^n Ollmpic, Paqnlta 
Plcienta, por Dorathy Glsh, 
Cinta muy graciosa. 
C r i s t a l e r í a d e A r t e 
Los más oHfrlnaWi?! y artlstlcoi en ja-
rros para flores, Anforas, lámparas bom-
boneras, on rüvorfílrtad tonJ-lidjJden, 
do los rono<-i(íos fabrirf nt€s Gailé, Kl-
•"harcl, Adérate y I'alrpout. 
"LA CASA QVfNTAXA" 
AT. de Italia. Cantes OaHano'»: 74 y 76. 
Teléfono A-1-264. 
A v e . de I t a l i a y 
S a n J o s é . 
Es el teléfono de 
lA flOR CÜBiNi 
y esta es la casa que sirve los me" 
¡ores y más ricos Helados, Dulces, 
Licores y Víveres Finos. 
f a e l 1 1 
.v5 
R I O P E C O L O N 
g o l e r m a c i ó a s o b r e n u e s t r a ftlecrúpaU» 
lt-6 
u z g a d o B 
v 6594 
\ solar marcado con el número 99 de la 
i calle de Peñalver, mediante un jui-
1 ció que promovió en ol juzgado de 
primera instancia del Sur, presentan-
do, a ese efecto, documentos que se 
atribuyen falsos. 
F R A C T U R A 
W d í ^ a v ^ r fueron pro- ^yer ^ asistido en el hospital de ÍDn la ^rd0. ' - X i d u o s : 1 U r g e n c i a s ei obrero Bienvenido cesados los ««mentes j n d m ü u o ^ de 3̂  ^ ^ ^ 
Francisco Por " , l ( le f0 ¿ e de la calle de Diez de Octubre nú-cstafa con doscientob pesos le tía , mero 205( de una her.da y frac_ 
^ - F m i P a Díaz (a) "La Chambelo-1 ^ del dedo índice de la mano dê  
alificMo con dos- qUe Se la ProduÍo ^ estar tra-
BU oficio cu el pueblo de na. por hurto cmiuny^u 1 bajando poi cientos pésos de fianza. , jan.00 
-Edwind Joyls, por un delito de|Jaruc0- T ^ ^ . . . ^ 
hurto con doscientos pesos de fiar- UJ^OIUAAUU 
nano con ucb^ c 1 , Trabajando en el establecimiento, 
^ Malvina Dawucr. por hurto. con¡ f1 1*}™°*'*} obrero Cándido Vare-
doscieutos pesos 1 -Kalamayor. espauol, de 34 años 
Amado Jiménez Dcvoe, por sustrae-! df ^dad >' V>$*V. del Reparto Buena-
ción de la correspondencia, con dos- ¡ ^ f^' H :AYÓ DE f m escaIera' Pro-
clentos pesos de fianza. j dudendose una extensa contusión en 
-Un'negro jamaiquiDo cuyas de-i la cabeza y otras lesiones dlseml-
más generales se'ignoran por un de-i "aclas Por eI cuerpo, siendo asisti-
Wto de hurto, se excluye de fian- ¡ «o en el quinto centro de socorros. 
za. i ACUSACION 
—Joanuín Llerena Segui, Director 
fie la "Opinión' por un delito de in-
jurias, a quien se le deja en liber-
tad. 
Cesáreo Olazabal Estrada, conduc-
tor de los ferroofarriles Unidos y 
vecino de la calle de Martí número 97 
Manuel Alvarez Val des, de Príncipe 
i Asturias número S. y Gerardo Vidal. 
HURTO j domiciliado en el Reparto Montejo, 
Por la policía judicial ayer tarde ¡fueron detenidos y remitidos ante el 
fueToa presentados ante el señor juez señor juez de instrucción de la sec-
<3e instrucción do la sección tercera; ción segunda, ypr acusarlos Pran-
Armando Jiménez Araña y su primo cisca Sarria, de que viajando en un 
Araériro Araña Jiménez,, acusados de coche dormitorio de Camagüey a 
un delito de sustracdWf de prendas Santa Clara, lo sustrajeron un ma-
ne oro por valor de ciento cincuen- letín en el oue guardaba 230 pesos, 
ta pesos. Los acusó Manuel Barre-i OTRO PROCESADO 
^as vecino de la calle de Máximo j E l juez de Instrucción de la sec-
GoniG?! número 82, de que su herma- ¡ ción cuarta declf^-ó procesado ayer a 
na Dolores, al llegar de Cáibarién le ] Luis Rodríguez Mena, por un delito 
entregó su baúl a Amírico Araña y de lesiones graves con cien pesos de 
este lo llevó al domicilio de Arman- fianza, 
«o quien sustrajo las prendas. Fue-1 COACCION 
ron remitidos al Vivac. Parto de las Gerogina de la Torre, de Infanta 
prendas producto del delito fueron 54, dió cuenta a la policía de qtr^ 
ocupadas, _ . ©1 vigilante Felipe Gutiérrez la de-
pn Q U E R E L L A | mandó para que desalojara la acce-
fV °r el s.eñor juez de instrucción! soria perteneciente a la casa nQme-
avor 1se,cclón secunda se remitió ro uno de la calle de Moreno, pre-
rV mi la tercera- i111 testimonio sentado en el acto del juicio dos tes-
• í r t ^ f "̂e3*5'1̂  criminal que fué de- tigos falsos por lo cual fué declara-
60* ^ L ^ " n\ ?nmero los juzga- da sin lugar la demanda y el vigi-
, „,,,.• r os- y en Ia ^ue eI 1I- lante entonces le quitó la luz y el 
de' „ ! : í \ Seno\ Carlos Ferrer Abad' agua. ^ ^ estima que ha co-
^j^e^na pretendido apoderarse del metido un delito de coacción. 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA 4 D E 
AGOSTO DE 1920 
José Denis de Cuba, de 84 años, 
Arroyo Naranjo, mal de Bright, N O 
1 campo común bóveda de Joaquín 
Denis. 
María L . Catell, de Cuba de 33 
años Manrique 50 ubercu^os^i N O 9 
del campo común bóveda 2, de pro-
piedad. 
Josefa Obregón, de Cuba de 72 años 
Marianao, Cáncia^ del cuello, bóveda 
316 de, Francisco Angulo. 
José Díaz, de Cuba, de 17 meses 
Santa Emilia, (B, Entero colitis N 
O 10 campo común terreno de José 
Díaz. 
José Pifia, de Canarias, de 52 años 
Quinta de Dependientes, Cáncer del 
estómago N B 11 campo común hile-
ra 13 fosa 4. 
Diego Muñiz. de España de 78 años 
Angeles 4, Arterio esclerosis N E 11 
campo común hilera 13 fosa 5. 
Manuela Martínez de Cuba, de Sb 
años Hospital Calixto García, Arte-
rio esclerosis N E 11 campo común 
hilera 13 fosa 6. 
M»rí& Aparicio de Cuba, de 69 años 
Anodaca 16, Castro colitis N E 11 del 
campo común hilera 13 fosa 7. 
Bernabé Cárdenas, de Cuba, de Sé 
años Santiogo de las VegasÑ Tuber-
culosis N E 11 campo común hilera 
2 fosa S, 
Arturo Rendón de Cuba, de 6ú años 
Cerro .^4, enfermedad del corazón 
X E 11 campo fcomún hilera 7 fo-
sa 2-
Raquel Martínez, de Cuba, de 17 
^ños San Rafael 145. Tuberculosis N 
E 111 del compo común hilera 12 
fosa 2. 
Leoncia Guanche. de Cuba, de 28 
años Hospital Milita rTuberculoSjis 
N E 11 campo común hilera 12 fo-
sa 8. 
Concepción González de Cuba, de 
69 años Soledad 46, enfermedad del 
corazón N E 11 campo común hile-
ra 13 fosa 9. 
María T. Gutiérrez, de Cuba, de 
23 años Hospital Calixto García, otro 
suicidios por el fuego, N E 11 cam-
po común hilera 13 fosa lé . 
Francisco Bugtillo, de Cuba de 64 
años Gloria 183, Demencia N E 11 
campo común hilera 13 fossa 11. 
Carlota G. Ilahreda, de España de 
64 años Luyanó 61, enfermedad del 
corazón N *J 11 campo común hile-
ra 13 fosa 12. 
^Juan A. Ecot, de Cuba, de 2 me-
ses Indio 39, Bronquitis S E 4 de se-
gundo orden hilera 1 fosa 9. 
Miguel A. Fernández, de Cuba, de 
11 meses, San Rafael 147 B.. Atrepsia 
S. E . 4 de segundo órden, hilera 1, 
fosa 1. 
Serafín Romeu, de Cuba, de 6 me-
ses, Puentes Grandes, Sincpe, S. E . 
4 de segundo orden, hilera 1, fosa 11. 
Daniel Pérez, de Cuba, de 5 años 
Pajarito A, Entero colitis, S. E . 4 de 
segundo orden, hilera 1 fosa 12. 
Dolores C. Tabeada, de Cuba, de 
3 meses. Arroyo Naranjo, Gastro en-
teritis, S. E . 4 de segundo orden, hi-
lera l) fosa 13. 
Armida Loya, de Cuba, de 23 meses 
O'Reilly 50, Castro colitis, S. Er. 3 dé 
segundo orden, hilera 1, fosa 14. 
Cándido Catesllanos, de Cuba de 1 
año, Magnolia, s. n. Infección intes-
tinal, S. E 4 campo común hilera 1 
fosa 17. 
Estela González, de Cuba, de 4 me-
ses M. Gómez 38a» Enteritos S E 9 del 
campo común hilera 12 fosa 15 se-
gundo. 
Un blanco desconiocído coro de 60 
años, encontrado en las canteras de 
la Campana causa desconocida S B 
5 campo común hilera 17 fosa 11 pri-
mero. 
Francisco S. Chinchilas, de España, 
de 54 años Hospital Calixto arcía en-
fermedad, del̂  corazón S E 5 campo 
común hilera 16 fosa 15 primero. 
Manuel R. Padilla, de Cuba, de 33 
UNOS Hospital Calixto García causa 
desconocida. S B 5 campo común hi-
lera 16 fosa 15 segundo. 
Total: 27. 
S a l d o d e V e s t í d o j 
a $ 6 3 0 . $ 9 . 0 0 y $ 1 2 . 7 5 
de V o i l e bordados y 
blancos c o a detalles de 
color . 
N o p ie rda esta opor tun idad . 
1 
l̂ ini ii «mi» 
5 . R A P A E L Y M. D E L A B R A - A n r e e * A O U I L A -
— ¿ M e q u i e r e s m u c h o , P e p i t o ? 
— C h i q u i l l a , m u c h o te q u i e r o , 
p o r q u e m e d a s c a f e c i t o 
r i q u í s i m o de wJEl B o m b e r o " . 
G A L I A N O I Z O . T E L E F . A - 4 0 7 6 . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
Procesión Cablica Internacional 
Fara que s.-o voa qu* ;as pracesionea 
católicas no son producto del fanatis-
mo úe los catóJicos, de Ci ba, y que &t un 
blos Ubres y conscientes, reproaucíuios 
Obispo SchuTer llevaba la SaírraUa Cus-
todia a la cue sornan de valli. de ho-
nor las compactas fiU'ü de la benemé-
rita XJni-'m Ue San .Tosí-. 
I'a devoeiún, composl.ura v fetror del 
I.n©b).o fu«i admirable. Hasta Jos litio-, 
del Celest« Imperio habían Uniuinario y 
decorado la Pagwla de Confucio para ce-
lebrar al Dios de los cristianos, 
cenas. Ka el prujo do las vírgenes tía- ¡ A paso lento, la procesMn re-jorrlñ tas 
pradns que han aeudidf a lai b<.>das I calles henchu'as por un gentío rnmenso. 
del Cordero, y se sulelaninn las blaocas Ante los distintos altan-g dióse Ja hen-
hileras ie 'a Congrog-.u-ión de Santa diclón solemne con el DlTjnjfrlmo al 
Inís y de las Hijas de María, entre las f-on de preclosoR hlmnof y motetes que 
erales?, como ci'mdidas 
indpr e inocencia de 
plegado las niveas alas para vetur a 
•quemarlas er la.s ardi^nfes llpj^as que 
brotan del íJiTino Corazón. 
En seguida, corr.r» vlsf'n del cielo, pa-
sa el coro angelical, forriadn de tiernas 
vírgenes e Inocentes dimcellas, corona-
s mariposas, el t-ntoparon con sumft sriitíto artístico y 
¡a niijez han des- ton santa emulación los diverges coros 
LA GKAN MANIFESTACION EUCA-
líISTlCA DE EL, PASO, TÍ3XAS.—EL< 
TRIUNFO DEU DIVINO COJÍAZON» 
"¡Cristo vence, Cristo reina. Cristo 
impera!" No fu<J otro ei grito que bî o-
tú unftnime do' todos Iva corazones do 
los que tuvieron la dicha do presen-
ciar el granuloso trlunío del Dívirjo Co-
lazón de Jesús, en el atardecer del l>o-
;ningo l.T do Junio de _,ÍH'0, ia ciu-
dad de E l l'aso. 
¿Y quién no sr h îb'era conn.ovi'io a • nos. 
la rlsta do aquellas apiñadas muche- ¡ Ahora sigue. 
/le San Ign.iclo. Kanto Anjrel, Tnthony, 
Ciutíad Juáre?; y Sagrado Corarf-n. 
E l acto firal fv.é tan impon'-nte qu* 
recordaba a las reanlfeítaeioiips que Re 
ven en Lourdes o en los Congresos Eu-
carísticos. 
Ante el Tomplo del Sagrado Corazftn. 
espléndidamente iluminado, trracias n la 
generosidad de 81 Paso •Eleotrio Ry-
rompany. so concentró toda ín proce-
sión. La Prensa de El Paso calcula 
'•n tnfis de :i0,0(X< persor.'ia las que to-
maron parte en la manifestación. Con 
fervor y entusiasmo inrtJtndos volvióse 
a dar dos veces la bendición, tarmlnan-
do con una ^ibr^nte alocución que Oiri-
t'ió el Ti. V. Blanchavd S. J de la 
Parroquia del Santo AtiKel, T la reci-
tación de un acto do fe y de amor y 
esperanza. 
El rifa 1S de Junio deSdicado s» honrar 
81 Divino ^Corazón de Jesús dejará re-
rro, dando r.rf valioso ejemplo de fe , cnerdos inmarcesibles en la merrorla d'-
, ardiente y gínerosa a Torios los cri'stia-| todos y atraerá sin du ia raudale*! 
No menos compacto marcha el grupo 
de honor, integra«1os por todos Tos dis-
tinguidos v numerosos peregrino» que 
Acudieron de todas las parroquias do El 
Paso, y toda la concurrencia iic!a.'in& y 
saluda con simpatía a los devotos y fie-
les amantes del Divino Corazón que vi-
nieron de las lejanas ^ai-roquias de An-
thony N. M.. Ciudad Jnílrez y Soco-
n bien alinead:7 i iic vota rento ae rrectas filas, la Congregación de S^ño- E l Paso, Texas.. 
«vfí;^ ^ VIA tÁría- I r{la de la i'íg* de Kl Sagrado Corazón. ¿Por qué i.osotros 7 ioad.o i en p08 jjjar. i,an f.on gus estandartes y j ro hemos de poder 
ciumbres qu>) acudieron 
todo ol Condado, Sme 
M., Socorro, Ciudad J 
laAnPfrno(1Ul,',S de':E1 Pa80? ^ * •ra.ies de honor, b.-ndas azules ^ antor Aquel a ora mas q.i-- una m«nifesta* VSaa cncend,daS) ,OB Congregantes de 
^ i i S M ^ fiS«-*ífS.^;-l«^»--¿S? \ 8*0 Luis, cantando con ardor juvenil 
ol lleina.do del Corazón de Jesú^-. Aquí 
\ craciag sobre • Méjico y 3a Ciudad de 
El Paso."—De la Itovlsfi "Católica." — 




v e n c i e n d o . . . 
V e n c e e l a s m a , d e t i e n e e l a t a q u e , 
a h v i a e l m a l a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s , l o c u r a e n d e f i n i t i v a , s i g u i e n -
d o e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N TODAS L A S BOTICAS -
_DEPOStTO E L C R I S O L , NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE 
• Da. ANTONIA D E VELASCO 
L a sociedad rillaclareña está de 
duelo. Dejó de existir en Santa Cla-
ra la distinguida y venerable dama, 
doña Antonia de Velasco, viuda de 
Rojas. Pertenecía la finada a una 
antigua familia, de abolengo patriota 
y de prestigios exaltados por una 
virtud magnífica y por sentimientos 
altruistas, jamás indiferentes a la 
desgracia ajena. 
Las sociedades y el pueblo de San- l 
ta Clara, le han rendido hermoso y 
merecido tributo póstumo en el acto | 
de su sepelio. 
Descanse en paz y reciba su afli- | 
gido nieto, nuestro distinguido amigo 
y compañero don Carlos de Velasco, 
Director de 4'Cuba Contemporánea , | 
nuestro más sentido pésame. 
J 
ACTUALIDAD.—Se han verificado 
en los alrededores de Berlín las prue-
bas do un vagón provisto de hélices 
aéreas. Inventado por el ingeniero 
delante y otra en la parte posterior 
ha alcanzado velocidades que varían 
entre 90 y 130 kilómetros por hora. 
Las helicey se hallan colocadas una 
delante y otra en la parte posterios 
del vehículo, y giran a impulsos de 
un motor de aviación de 260 H. P. 
cada una. 
E l consumo de esencia de los dos 
motores es de 600 gramos por kiló-
metro. 
ESI vagón circula sobre la vía fé-
rrea. 
Se impone la elegancia en el ves-
tir. Una persona bien trajeada es bien 
recibida en todas partes. E n la nueva 
granja, riela 14 y medio le harán a 
usted un traje correctísimo a precio 
módico.—La casa de langwith es la 
privilegiada en flores frescas y ex-
quisitas; no las hay mejores para ob-
sequios delicados) en cajas, ramilletes, 
cestas y guirnaldas . 
D E L A R E "VISTA "AHORA,"—Del 
Banco Internacional y de sus siste-
mas de trabajo, se ha murmurado lo 
más despectivamente por aquellos 
elementos que envidiaban el inatídi-
to incremento de una nueva Institu-
ción de crédito. 
Y sin embargo, este Banco consoli-
dó on dos aüoS y medio la victoria 
bancaria más brillante que recuerda 
la historlaf del mundo; y nuestros sis-
temas—tildados antes de estériles,— 
están siendo ahora copiados en. su 
fondo y forma por nuestros gratuitos 
enemigos.—La casa de Carballal, san 
rafael 135, tienen exquisitas noveda-
des en joyería. Bolsas de oro, vanity 
cases, diversas formas y tamaños, 
medallas de Jesús Nazareno de Arro-
yo Arenas; oro de 18 kilates.—En la 
flor de cuba, casa de alto renombre, 
o'reilly 86, se vende mucho el mosca-
tel ámbar y el jerez quinado superior 




Alberca (Salamiatica) albercanos. 
Albocacer (Castellón) albocacen-
Alcalá íie Chisvert (Castellón) 
dhlsvertenses. 
Alcalá de Henares (Madrid) Alca-
laínos, complutenses. 
Alcañices (Zamora) alistanos. 
Alcañiz (Teruel) alcañiranos. 
Alcira (Valencia) alcireños. 
Alcolea (Sevilla) alcolcauos. 
Alcover (Taragona') alcoverenses. 
Alcoy (Alict-nte) alcoyanos. 
Champion iioya so recomienda a 
los que usan tirantes, obispo 108, y 
también ligas de las mejoras marcas. 
No bay nada más suave ni más có-
modo. 
L a loción de tintura de la india zu-
lueta 3, es maravillosa para hacer 
desaparecer las canas y devolver al 
cabello su primitivo color negro, cas-
taño o rubio. 
CANTAR.—Corro de aquí para allí 
sin que halle mi afán parada 
y no es porque busque nada 
es que ando huyendo de mí. 
Campoamor. 
E n la ceiba, monte y águila, gran 
sombrerería y bazar de ropa hecha, 
un elegante puede escoger barato el 
mejor sombrero de moda y el mejor 
traje.—En el establecimiento de ópti-
ca del señor Walther, o'reilly 110, los 
turistas y veraneantes encontrarán 
los más modernos gemelos prlsmáti» 
eos, en elegantes carteras. 
PENSAMIENTO—Una mujer be-
lla agrada a los ojos, una mujer bue. 
na agrada al corazón; la prinlera es 
una joya, la segunda es un tesoro. 
ííapoleón. 
En la ceiba, gran panadería de 
monte 8 se hace el pan más rico y 
más saludable, caliente a toda ho-
ra del día. 
R E C E T A . — S i se calientan los 11-1 
mones antes Me exprimirlos, se ob-l 
tendrá doble cantidad de jugo.—La I 
casa de gelado, luz 93, sirve unas 
magnificas coronas de biscuit a pre-
cio» módicos. 
G. 
proclamaba a boca lt;Ta, con un soio 
corazón, como una pn-o'.esta y un reto 
roleiíine a la apostasfa e impiedad mo-
dernas, BU íz acendrada y amor inten-
so para con el Supremo Rey y Maestro, 
Cristo Jesús. 
Xada más grandioso y coiimoTodor 
cabe en la imaglnaolón. v 
IQji todo el trnyeoto (|r.o debía reco-
ir©r> el Divino Trlunfaflor, calle-j y ca-
Kr-a lucían srraciosos festones y gruírna.l -
fias, dispuesto todo con un írusio artís-
tk-o, genial y espontánso aun entre los 
más humildes hijos del Pueblo Mexica-
no, que hal-ían acudido a la Mexio.au 
íeast, mientras fel sol ¿i» Junio, guebran 
üo por entro las nubes nñadfa toda la 
csofl.la de los colores y maticen al JA-
bilo de los ojos y al encanto do los 
¡uñantes corazones. 
¡Qué espl'vididas par^pían lai* decora-
cione3 de los mfts modestos hoyareis' A 
una rivalizaron la piedad y el amor pa-
va acog-er al Divino Ilutsped. 
Desde más allú de lo;-, limites Keriala-
dos. la callo Oresron presentaba un as-
pefeto desluimbrador'; la calle Sofrlp-
cla había sido belllsimr.ipcnte tnpralana-
da por los devotos aderadores do la Pa-
rroquia del &anto Angr<ñ, y la calle de 
San Jacinto habla sido convertida en 
un río de luz por la trenorosidad y de-
voción de lo-i fieles do la Parroquia de 
San Tírnacio. gracias al desvelo e in-
cansable afán de sua dignos Párrocos, 
de los presidentes resnectlvos de la I>t-
c^tólícos cubanos, 
celsbiar prop«8kme>j 
pilblicas COITO er, los í>>fados Toldos y 
Mélico? 1-JOS que nos rcusan de que va-
mos contra la libertad, êmos se oemi-
•>ocan pues procedemos como m-oceden 
híibfa tn esas naciones. 
Procedamos como en gran Unión 
vAmeircana. dend? las ideas se discuten, 
as está oreccdida p u rriajaag- pero cuardo <sst.lfi ^ mapifiostan ai ex-
terior en pí.blicas manifestaciones se 
i espetan. 
Los que las profesan toman parte en 
ellas, los que no, la VPI> pasar respe-
tuosos, o n.) van a presenciarla 
A 'in.dic se le ocurra Ir a nedlj sn 
prohibición i» amanar si pa'e con tomar 
rem-esalias. como entr-- nosotros. 
una m sa coral como nunca 
visto en la Ciudad de El Paso, compu 
la de los distintos coro? de las div 
1 
nífica banda venida de Ciudad Juárez. 
Sigue la guardia de ho-ior, forniada por 
los señores ríe la T-iigu y los Caballcroí; 
de Colón, ontre cuyas -rilas, inaumora-
bles grupos do tiernas y graciosas nl-
íias, llevan canastillas de floras, des-
hojando los blancos y róseos péuilios 
rara alfombrar las caUea al paso del 
Santísimo Sacran-ento. 
Y despuíis, envuelto en nub?^ de in-
cienso y precedido de un crecido núme-
ic de a.cólitcp, todo (íl venera.ble clero 
de F.l Paso, y de las parroquias limí-
trofe-. Apuntaremos, entre oíros, los 
nombres de los fervorosos y listingui-
dos párraons de la Catedral de San Pa-
tricio, Ciudad Juárez, Anthony M, 
Socorro y Ssm TCUzario 
Finalmente, conmovido por la deroción 
de sui pueblo y con el torazón rcbo.ínn-
do de gratitud y amor, el IltratO señor 
Se respetan mutuamente. 
Sus ataques afectarán a la doctrina, 
pero no a impedir sn profesiór, d-̂ nde 
y cuando quieran, slemnre oue ello no 
cause daño a la colo''t5vIdad. 
Ninguno ••aû a el que los oatWlcos 
crVoritíquen a Cristo, I.edentor de la 
"Humanidad publicamente 5' a los hé-
roes de im divina Kieligión ni igual 
que hacemos con los de la Patria. 
VS CATOTE CO.. 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
TBCB CUBA. SCGAK CORPOKATIOÍÍ 
Nueva Yorli Agosto, 
ae ios preanentes reo-n-ctivu» oe ia ¿«-1 jjas acciones comunes de la Cuba Caue cerraron aver a oíl,?;, o sea con 
ga y de la Unión Católica de San Jo- | yx'.rfliaa de puntos por acción en 'a venta de 7,200. Las preferidas ce-
s<5, señores Manuel Kscajeda, Fernando . rrarorl a 77,^ c0rí utilidad de % punco en cada una de las acciones ven-




En la calle Quinta, en donde todas 
las ventanas y balconer ostentaban her-
mosísimos cortina.ies y c.olffadurns. se 
alzaban tros graciosos arcos de triun-
fo, ofrecidos por los f.V.balleroH de la 
"Liga do la Parroquia flfl Sagrado Co-
l assón. 
Imposible sería alahür^y JeseplMr. 
como se nic-iecen, los altares erigidos | ci¿nto. 
••n el trayecto por las diversas congre-
gaciones: Hijas do Mfiría, Sagrado Co-i 
razón, Sefloritas Catequistas y fiociedad | 
del Altar. Hasta los fieles do Ciudad í Xueva York. Agosto 
Juárez, siguiendo la inspirnción de su 
celoso y digno Párroco TevRnt:,ron un 
artístico arcj ante el aUar que fu4 pri-
morosamente decorado, a . pesar fl-' la !>« ia Libertad, del. . . . 
prcmi'ra del tiempo, por piados^, y di.f- pL„-rr._ ,5-, 
tingulda» sefloritas de la Parroquia á* \ ge^dos del. *.*.*.*.' 
t 1 rimeros del 
\ Segundos del 
del 
del 
States "Victo ry. 
1 mnou Stntes Victory, del 
Rot.apían la marcha lo« Congregantes ' 
de la Sagrada Familia y los F.ov Scouts ' 
de San Ignacio capitanea los vo-r su ins- | ril. _ AT.terior dnl 
tructor. y después, formando una cruz i ^ í ^ i o r del 
simbólica, li* uurperos--» adólitos del ' ^iiroad 
Santo Angel acernpafn al P. lorio que 1 v',,Da Kal 
enarbola la Cruz Parrorjuial. A conti-
nuación, con todos los arrestos de la 
luventud, el Club Ar.te'-a, cuerpo PÍCO-
srido v batallón sagrado, forma con In-
termlnnhles hileras a la vangunrdia de 
Ta Manifestación 'Eucar'fstica. Sicrue to-
da la Parroquia de Smelter en o-denados 
haoes que arrancan aplausos de la 'Dul-
titud y avanza, con SUR estandartes y 
pendones desplegados, í l mnnd ' de su 
dignísimo Párroco e infatigable organi-
zador el R. P. L.ifón. Señalase por su 
correcta foruiación y el orden y devo-
ción que respira, la numerosa Ltngrsga-
ción del Santo Nifio do Praga, con sua 
mil y una banderola* ou* tre-noliban 
al soplo de las primeras brisas de la 
tardo. 
Contrastando por su be'lo desorden, 
aquí, a los acord«s de la primen banda 
IiA 15CI.SA 
Nueva Yorlr, Agosto, 6. 
"txis valores potrollflcos bajaron. Los de aceros y equipos se Eostierierer 
comparativamente bien ha^ta iMtltiia u ora, en qutí cedieron. Los de raílei 
avanzaron durante los primeros momentos; pero después, debido a grande! 
ventas de ellos, bajaron de nuevo. F.l numerario a vuelto a cotizarse al h po) 
B0XO9 
Cotizaciones do ayer-; 
0!0 4. 0 0 
4, 0 0 
4.M 010 0|0 
4.Vk 010 
4.14 00 
3. fe 0i0 



















T7I,T1-MAS VENTAS C OFEKTA. 
Havnna Electric cons. . 
Ciíban American Sugür. 
City of Bordsaux. . . 
Angio-French 
Cuba exterior 
City of Lyons 
City of Marseillea. . . 
City of Paris 
5. 0 0 
4.Vj 0 
4. ^ 0 
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E S N A T U R A L ; E S H U M A N O . . . 
Que cada agente comercial de un producto diga quo los específicos 
que él vende son los que más confianza le Inspiran. 
Nosotros no solo decimos que los "SECRETOS DB B E U J B Z A D E 
MISS. E . A R D E S , DB PARIS Y NEW YORK," son Jos mejores 7 los 
n'osÍb\an bun^iosa N^^r^orofi^'uvei'tud MAS CAROS que se venden en la Quinta Avenida neoyorquina, sino que 
de todas las parroquia;: tle Kl Paso, po- estamos dispuestos a demostrarlo. 
f t ó ^ V ^ ^ t o ^ n S í í n í ' 1% ^ nuestro ^ t á l o g o en castellano en la "CASA D E H I E R R O , - Qbis-
^ n ^ p r e ^ e n t a e l ó n de h. rara indíge- eQ la C U Q U E R I A "COSTA", Industria 119, O por el apartado de 
na. rasan 1OK Maatchtnes con sos tra^ l Correos 1915, Habana, en cuyos lugares puede adquirir nuestros especl-
jes típicos, prestando pleito 'jomenaje « „ 
al Dios de los altares | UCOS-
T aeppueB, corre como nn rfo de «ru- l S. 6440 ,lt, 3t.l6. 
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Son muy curiosas las tradiciones | cientes a la milagrosa Sarah Bern- ] 
que aunque inexplicables resisten y | hardt que desea aun recoger ¡os del l 
sobreviven a todo. Y es por eso que ; bosque sagrado de las musas. Termina i 
hemos vuelto a ver la feria de los ¡ actualmente, se dice, un cuento y le. 
hierros viejos, la feria de los jamo-1 van a editar una novela úramática' 
ues y la feria de los. panes "d'epices",! titulada "1934.". 
Que es la, que cierra la serie. L a gue-
rra había sembrado la incertidumbre 
entre los mantenedores de esas sa-
crosantas costummbres. Al venir la 
paz o algo parecido, que lleva su 
Parece que hace unos veinte años 1 
la gran Sarah trató de colaborar I 
con Anatole France. 
"Tais" ese "capo laboro" del maestro 
escritor acababa de ver la luz. Sarah 
nombre automáticamente reaparecie- i0 iey5 como todo el mundo 
ron. en sus locales y fechas de cos-
tumbre, las ferias de los hierros 
viejos, del jamón y del pan "d'epi-
ces". 
¿Por qué?, preguntará e/1 lector. 
Nadie lo eabe. Así es. Parece que la 
primavera no podría abrirse buena-
mente y que las Pascuas no serían 
tales si las tres ferias no estuvieran 
ahí para rodear ese gran momento 
del año, de su indispensable decora-
do. . . 
Existe algo de cómico en la per-
sistencia de una tradición de la que 
nadie se explica la perdurabilidad. E l 
comercio de los hierros viejos está 
extendido por todas partes; el de los 
embutidos no menos; la idea de ce-
lebrar exposiciones especiales de 
esas cosas no responde a ninguna, 
necesidad precisa, a ningún gusto 
imperioso de la muchedumbre; y en 
cuanto a la feria de los panes "d'epi-
ce'-, presenta la originalidad de ser 
una fiesta consagrada a la celebra-
ción más ruidosa conocida, de uno 





mostró encantada. L a hermosa co-
media que se podría sacar de tan 
•lermoso libro. L a ilustre trágica 
llamó al autor. 
—Hacedme un drama de vuestro li-
bro, tengo grandes deseos de repre. 
sentarle... No tardéis. Será el ma-
yor éxito de mi carrera artística. 
En vano Anatole France quiso ha-
cer algunas objeciones. Sarah se mos-
tró imperiosa como una reina anti-
gua. El la explicó al novelista... al-
go emocionada: 
—He aquí. Me hacéis un escena-
r i o . . . Lo llevo conmigo, por que sal--
go para una gran "tournée" de varios 
meses por Africa, América y Ocea-
nía. . . Lo leeré atentamente - . . Y las 
ideas que me surjan, se las enviaré 
por la vía más rápida y más direc-
t a . . . 
—¿Y cómo podremos estar en con^ 
tacto, dijo el maestro, yo en París y 
usted señora, en la lejanía incierta? 
—Seguramente; ¡por el telégrafo, 
por el cable! En el Desierto, por que 
lo visitaré, desde el desierto profun-
i do por camellero. . . Cuando no los 
bien que exist razones ! haya, anoarines negros llevarán mis 
Se las encuentra en los | observaciones a través de las arenas 
libros. Pero si los libros nos eXpii. birvientes, en la punta de un palo 
can el por qué, en épocas pasadas, ¡ e" forma de horquilla... 
fué cómodo y útil que hubiera en ; 
París, una feria de hierros viejos, | 
una feria de jamones y una feria de ; 
paneta "d'epice", no demuestran, | 
creemos, que esa sea una tradición ne- | 
RfOD 
A millas de distancia del t e l é f o n o o de la E s t a c i ó n 
V.e Seryicio más cerca y su a u t o m ó v i l se niega a moverse 
debido a defectos del acumulador. Es to no le hubiera su- , 
cedido usando acumulador 
películas cómicas.. 
En segunda, E n el corazón de Te-
xas, creación de Tom Mix, 
E n tercera, estreno de la cinta Una 
aventurera, por Julián Eltinger. 
Los días 16 y 17 se proyectará la 
cinta de los funerales de r^selito. 
E l 17, reprise de la gran serie Co-
dicia. 
Kn breve. E l León, por Aurelio Sid-
ney; Las joyas de la Condesa, L a du-
da. Pasa el ideal. Un ejemplo y otras. 
• • • 
FORNOS 
E n las tandas de la un., y de las 
siete se proyectarán películas cómi-
cas. 
En las tandas de Ir. dos, de las 
cuatro, de las seis y de las nueve, la 
cinta L a maleta misteriosa, en cinco 
actos, por Bryant Washburn. 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco, de las ocho y de la diez, la 
cinta en cinco actos por Tom Moore, 
Cien duros al mes. 
• ¥ • ¥ * • 
NIZA 
Hoy se proyectarán las cintas L a 
modista improvisada, E l gato ence-
rrado, E l amor de Carlitos y los epi-
sodios 10 y 11 de la serie Corazón de 
León. 
No tenemos necesidad de decir que 
nunca Anatole France escribió el 
drama con su ilustre colaboradora, 
cosa que hicieron más tarde unos li-
bretistas a cuya obra puso su músi-
ca voluptuosa í 'assenett . cesaría. Como dice uno de los sa-
Mos de Moliere: "Los antiguos son 
los antiguos, y nosotros somos las 
gentes de ahora". Conservemos, pues, 
las ferias puesto que a las muche-
dumbres les place, • y ya quj ellas 
proporcionan a la juventud la oca-
sión de divertirse; ¿pero no podría-
mos cambiar los objetos? 
¿ Por qué cada año entre el boule-
vard Richard-Lenoir y la calzada de 
Vincennes no se abren • dos o tres 
ferias consagradas cada vez a "ar-
tículos'' o productos nuevos? E l cal-
?ado, los sombreros, los dibujos, los 
libros viejos, los accesorios di la 
• oilettc. el mobiliario, la cocina, el 
"bibelot" barato, podrían proporcio-, . 
•rar objeto a innumerables ferias muy j interes en el P"™™ 
¡vertidas y cuya variedad renovaría 
los atractivos de primavera en prima-
vera, de Pascua en Pascua. 
Y esto no nos impediría hacer sitio 
de tiempo en tiempo, al jamón, a los 
hierros viejos y entreabrir también, 
amigablemente, la puerta al pan "d' 
epice." 
Los laureles trajicos no son sufi-
F A R C E U R 
t s p e c i a c u i o s 
P A Y R E T 
Para esta noche se anuncia el es. 
treno de la comedia de J . Andrés de 
Prada, titulada Más allá del amor, en 
tres actos. 
E l espectáculo comenzará con el 
tercer episodio de la serie Atados y 
amordazados, que ha despertado gran 
Etete acumulador es tá garantizado por un año . G a -
rantizado por la mejor y más eficiente E s t a c i ó n de Ser-
vicio en Cuba. Garantizado por uno de log mayores fa-
bricantes de acumuladores en el mundo. 
Aquellos que tienen acumulador " E v e r e a d y " en so 
a u t o m ó v i l BOU afortunados 
H A B A N A 
V I V E S Y AJLAMBfOUE 
E l Directorio de la "Candidatura 
Número Uno" en nombre da la "Agru-
pación Regional Democrática" invita 
a sus afiliados y a todos los socios 
del Centro Gallego ,a un cambio de 
impresiones sobre asuntos de urgente 
estudio e interés para nuestra "Agru-
pación" y el Centro Gallego; cuyo 
acto se efectuará en Egido número 
2-A, altos, el día 6 (viernes) a las 8 
p. m. 
E l Directorio. 
29311 6 ag., m. y t. 
R O L L O S PARA 
Alborada Gallega . . . . . 
A Gozar. Danzón 
Andalucía. Bailes de . . . . 
Cielito Lindo. Danzón . . . . 
España. Vals de mi tierra . 
E l Trébol. Schottisch . . . . 
BU Vaivén. Schottisch . , , . 
Gallito. Paso Doble 
Joselillo. Paso Doble . . . . 
L a Mantilla Española . . . . 
L a Veeda. Fox Trot . . . . . 
Mamita Quiero Llorar. Dan. 
zón . . • . 
Marcha Real Española . . . 
Noches Españolas. Vals . . . 
Me Voy para Alemania, Dan-
zón . 
Peggy- Fox Trot . . . . . . 
Stop It. One Step 



















Se envían a toda la Isla. Solicite Ca-
tálogos nuevos. 
M . y G . S A L A S 
S A N R A F A E L N U M . 1 4 
C. 5666 2t._5. 
• * • 
MARTI 
La Suerte Loca se anuncia en la 
primera tanda de la función de esta 
noche. 
E n segunda, doble, estreno de la 
revista de gran espectáculo, de Pepe 
Elizondo, con música del maestro Vi-
'gil y Robles, titulada E l Tren de la 
Ilusión, en la que toma parte toda la 
compañía; y después E l Capricho de 
una Reina. 
CAMPOAMOK 
Hoy se proyectará en los turnos 
preferentes L a mujer que espió, por 
la notable actriz Francelia Belling-
ton. 
En las tandas de la una y media, de 
las cuatro, de las seis y media y de 
las ocho y media, se exhibirá la cin-
ta E l jinete vengador, por el notable 
actor Harry Carey. 
E l resto del programa lo componen 
los episodios 15 y 16 de la serie titu-
lada L a moneda rota, las comedias No-
vios y esposos y Amores enharinados 
el drama E l vagabundo y la Revista 
universal mimero 50. 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido estrenará 
esta noche la obra titulada Martinga-
las, de Pedro Muñoz Seca. 
* -̂
BIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
de las nueve y media, se present^á 
la cinta de la Vitagraph interpretada 
por la bella actriz Anita Stewart, ti-
tulada Por la patria y por amor. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, se ex-
hibirá la cinta E l novato, por "William 
Duncan. 
A IÍJ, una y a las seis y media, pelí-
culas cómicas. 
VERDUN 
Consulado y Animas. 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
En segunda, estreno del episodio 6 
de L a dama gris, titulado E l apretón 
del destino. 
En tercera, estreno de Aventuras 
del juez Lagar de, en cinco actos, por 
Marión Svrayne. 
• * •* 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
En segunda, el sexto episodio de la 
I serie La. dama en gris, titilado E l 
¡apretón del destino. 
En tercera, Nacimiento de la fuer-
| za, drama en cinco actos por Marión 
j Swayne. 
En la cuarta, Aventuras del juez 
| Lagarde. por Lioneí de Barrlmore, 
i en cinco actos. 
jí 3f Jf. 
| TRIANOS 
• Viernes de moda. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CLUB CQVADOJVGA 
Grande es el entusiasmo que rei-
na entre los socios del "Club Cova-
donga", y grandes son los preparati-
vos que se hacen por los mismos, 
para la fiesta que tendrá efecto en 
los Jardines de L a Tropical, el día 
22 del corriente mes. 
Jordán Vega, el amigo, Secretarlo 
del Club que préside don Manuel 
Llerandi, realiza grandes trabajos 
preliminares; y la Comisión com-
puesta por los jóvenes entusiastas 
Rafael Sánchez, Julio García y An̂ -
tonio Abarca, no sosiega. 
Será, como todas las del Club Co-
vadonga, una .gran fiesta la del día 
22 para la cual se cuenta ya con la 
orquesta de Félix Valdés. 
E n la tanda de las siete y cuarenta 
y cinco se pasarán los episodios oc-
tavo y noveno de la serie titulada 
Corazón de León, por Anna Little y 
Jack Xoxie. 
E n la tanda de las nueve y cuarto 
(de mcda), la cinta Gloriosa aventu-
ra, por Mae Marsh. 
^ ¥ 
L A R A 
E n la matinée y en la pri) ra tan-
da de la función nocturna se exhibi-
rán cintas cómicas. 
E n segnda y cuarta. Los zarzales 
del camino, en cinco actos, por Cori-
ne Griffit 
a, Cuando el destino lo 
cinco actos, por Gracia 




En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, se pasará la cinta 
titulada Viviette, por Vivían Martin. 
En las tandas de las dos, de las cin-
co y cuarto y de las nueve, E l mila-
gro del amor. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, E l brazo de la ley, 
por Harry Carey. 
ir -k -k 
IIÍGLi«CERRA 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos. Confesión de la 
noche de bodas, por Jewel Carmen. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, E l 
tercer socio. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto. E l vencedor, por el notable 
actor Tom Mix. 
• ¥ • • ¥ • • ¥ • 
MAXIM 
En la primera tanda se exhibirán 
RIJOS R E SAN JULIAN R E SENRA 
E l próximo domingo ,a las dos de 
la tarde y en los salones del Centro 
Gallego se reunirán los nativos de la 
parroquia de Senra, del condado or-
tegano, en Junta General reglamen-
tarla para la renovación de los car-
gos de su organismo director que pre-
side, con el beneplácito general de 
sus paisanos, el buen hijo de aquellas 
tierras, Don Vicente Canto, el cono-
cido hombre de negocios y estimado 
buen amigo. 
E n esta reunión habrá de darse lec-
tura a la Memoria contentiva de toda 
labor efectuada por la asociación en 
los cuatro años de su vida y en ella 
habrá de patentizarse cuanta 0 la 
valía alcanzada por este organismo 
gallego cuyo lema ha sido siempre: 
"hacer poco ruido y atesorar buenas 
nueces." 
Sin alharacas, sin estridencias, los 
buenos Míos del ayuntamiento de 
Senra, muy pronto podrán arribar a 
la cristalización de su plan benefac-
tor y altruista elevando en aquel su 
pintoresco "currunqhlo'' santamartés 
un sólido e imperecedero monumento 
cultura len el que recibirán el man-
jar de la cultura y de la educación 
las actuales y venideras generaciones 
infantiles, bendiciendo la obra y los 
afanes patrióticos de los emigrados 
de Senra residentes en Cuba que así 
saben amar y honrar con sus hechos 
grandes el lar nativo. 
Y en esta cruzada patriótica, en la 
que todos rompen su lanza por el no-
ble ideal, bueno es recordar (pese a 
su modestia) con el "enxebre" don 
Vicente Canto a los Incansables se-
cretarios señores Gómez) Cordido y 
Barreiro entusiastas siempre y labo, 
rando en todo momento con tenaci-
dad digna de loa por el auge y el 
buen nombre de su querida asocia-
ción. 
Todos los senrenses estarán el do-
mingo en el Pazo de Galicia. 
M E K C A D O 
D E L D I N E K O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NBW YORK, agosto 5.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil a o!. 
Libras esterlinas 
(Cambios, quietos) 
Comercial, 60 días, lefias, 3.57. 
Comercial, 60 días letras sobre bancos, 
3.57. 
Comercial, 60 días, letras, 3.56 1|2. 
Demanda, S.61 Ilá. 
I 
Los notables pintores de E l Arte, Avenida de Italia 118, en plena función artística. L a exposición de sus j 
obras es gratis, pase a verlas 1 
M A T E R N I Z A D A 
DESDE QUE NACEN 
I C P U C C 0 N T O D A 
L C Ü n t S U C R E M A 
A L D Y L I S 
^ P e r f u m é 
d e l o s C i e l o s . 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
| Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f e m e n i n a , l a sua- ' 
v i z a n c o m o l a 
s eda , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A ALDY 
25, R u é de Henri Monnier 
P A R I S 
Nuncio DÍ Mntj 

















Del gobierno, quieto». 
Ferroviarios, fuertes. 
Plata en barras, 09.1|2. 
Peso mejicano, 71 718. 
Préstamc-s, fuertes; 60 dlaa. 00 ófíu 
B meses 8.112. • 
Ofertas de dinero, fuerte* i, 
Lia más alta, 7. 
La máu baja, 9. 
Promedio, 7. 
. Ofertas, 6. 
Cierre, 6. 
Ultimo préstamo, fl. 
Aceptaciones de los bancos, 8 118. 
Cambio sobre Montreal, 11 718 do df 
cuento. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
V i s í t e n o s h o y m i s m o 
y p o d r e m o s demostrar le que 
n u e s t r o s prec io s e s t á n re-
d u c i d o s a s u ú l t i m a expre-
s i ó n . 
E n l a s p r o p i a s fábricas; 
no p o d r á n ofrecer le el cal-
z a d o m á s barato ni m á s mo-
d e r n o . 
GRAN PELETERIA 
" l í N E W Y O 
S I M O N B O L I V A R , 3^, 
frente a G a l i a n o . 
C "6325 
C a m p o a m o r 
H O Y V I E R N E S 6 
A MUJER QUE ESP 
P o r F r a n c e l i a B i l l í n g t o n 
I 
M a ñ a n a 
ACABRA 
P o r M O N R O E S A U S B U R Y 
E l l u u e s . E s t r e n o 
D E L A C Ü M B R 
p © f i - r a i i c e l l a 
A Ñ O L X X X V I D 
D I A R I O D E L A M A R I N A _ _ A g o s t o 6 d e 1 9 2 £ P A G Í N N A S í E T E 
S A L V E M E J I C O 
M e n s a j e d e a m o r a l a n a c i ó n m e j i c a n a : 
Tierra mejicana, arpa florecida 
al beso del mago de toda creación, 
üerra mejicana, con amoi y vida 
doyíe este laíldo da mi corazón. 
Yo no t a conoeco, patria de insurgencia 
contra tiranías, más te sé qufrer: , . 
S r a n e de las Inchas d^ tu independencia 
¿prendí qne sabes morir ô  vencer. 
Bendita mil veces. Un '.a tierra hermana, 
rttrlna tectdcera de rico Jardín 
ana otea el camino, cnal la hermosa Ana, 
y amando lo Ubre vigüa el confín. 
S3 genio de Anáinac. dilnído en tus venas, 
tiene en Guadalnpe sn consagración, 
r nnida al pasado por dulces cadenas-
Otnmba es santuario de la tradición. 
Amada del Golfo, que cuaja de besos 
tns costas altivas con grato arpegiar, 
ga^es de caricias y cbocar de buesos 
y sabes ^sufriendo, reír y ^cantar, 
Tn carácter blanco td empuje no anu: 
TJBJBS blanca paloma, te tornas cóndor 
^ biere el teocali grave de Cbolula 
TOS insultante de extraño sefior. 
Bendita mil veces, linda tierra hermana, 
cofre del encanto y mago jazmín: 
bendita mil veces, tierra m ojicana, 
de las libertades lírico clarín. 
i 
Tierra en qué las tardes desángranse en oro 
ocal alma que enciende lu', crepuscular; 
-»l<na en la que TJrbina abrevó su coro, 
tardes en que a Nájera se escucha cantar. 
Tierra de leyendas, tierra de poesía 
en que Amado Ñervo vió la lúa del sol, 
ebrio del encanto de una teogoñía 
con mucho de indio y algo de español. 
Sobre tí una raza Hora la tristeza 
de ver el eclipse ds su regio ayer, 
y ante la nostalgia hierve de braveza 
f esconde en su pecho su hondo padecer. 
Cual jardía Inmenso respiras aromas. 
y ib alma condensa blanca flor de lis, 
y tn cuerpo cubren bandas de palomas, 
cnal do golondrinas al Bueno de Asís. 
Tienen tus modismos la delicadeza 
ÍVO n í a cadenciosa, rítmica canción 
0113 ensalma los versos tranquilos de Peza 
y guardan los cofres de Díaz Mirón-
Bendita mil veces, linda tierra hermana, 
anaada del Golfo, reina de placer 
tendida a los mares, cual samaritana 
qtie ofrece al viajero sabroso beber. 
Bendita mil veces, dul ce franciscana, 
cofre fiel encanto y mago jazmín; 
i -o-lta mil veces, tierra m ejicana?. 
ñe las libertades lírico c l a r í n ! . . . 
Cuba en esta salve te abraza rendida 
y unís vuestras bocas en santa e x p l o s i ó n . . . . 
Tierra mejicana, arpa fio recida 
;?1 teso del mago de toda creación! 
f. Rogelio SOPO BABRETO. 
Julio de 1920. 
P í d a l a e n t o d a s 
p a r t e a 
D o n d e q u i e r a 
v e n d e 
C a p t u r a d e u n p r o í u g r ) 
I BEPI lESiENTANTE EÍTFERMO 
Pnar del Río, Agosto 5. 
DIARIO. —Habana. 
Fuerzas del Ejército sorprendieron i 
en el paradero de Puerta de Golpe a | 
los presos fugados de la cárcel, de cu-
yo suceso uí cuenta en su oportuni-
dad. 
Lograron capturar a José Martínez 
Andreu, alias Matancero, que proce-
día del presidio. 
—Se encuentra, enfermo de cuidada 
Anguera. 
E l Correspcnsal. 
ei representante doctor Luis Enrique SnscrrDase aj D I A R | 0 DE L A MA-
R 
juezTe^instrucción el doctor Martínez I 
Cuervo. de i IÑA y anáncisse en el DIARIO D E 
—Ayer tomó posesión del cargo ae, J ^ MARINA 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R l E f i A 
J O S E í . R Í V E R O 
A B O G A D O S 
A g n i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A-928G. 
H a b a n a . 
D r . J Ü U O C p S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes rirngrra 
en general. Enffirmedades de la piel 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nú-
Tn*'''0 t i l : , bajos. Teléfono A-4265 
24908 s i j l 
l i ACADEMIA ^ORBOK 
Julio, 26. 
El Tteruos, en los salones del Club 
Banes, se eíectuó la velada musical 
.organizada en -honor de las alumnas 
Ue la Academia de Música "Orbón" 
l̂ que en esta Villa dirige la competen-
te profeeora señora Juana Pérez de 
Rodríguez, y muy especialmente de 
Ua sefVoyta Alicia Rodríguez y Pérez, 
jnue después de brillas.tes exámenes 
• en los que ba demostrado sus pro-
[ fundos conocimientoa musicales, h a 
j obtenido «1 título de Profesora de sol-
! leo y piano. 
E! programa,, de una selección ex-
•quisita, ee cumplió admirablemente. 
¡ Hélo aquí: 
Í.—Apertura por la orquesta que 
dirige el joven Absalón Pérez. 
2. —Disrur'«o por el señor Antonio 
Pérez Infante; 
3. —Elogio de Lágrimas, ejecutado 
al piano por la niña Villeles Gonzá-
lez. 
4. —Nocturno de Chomn No. 2. por 
la señorita María C. Coronel. 
5. —La Pledrecita, por la señorita 
Lus Sofía Rodríguez. 
6. —Galop de Concierto, a cuatro 
ína'os, por las señoritas María y Lui-
sa^González. 
7. —Rapsodia Húngara, número 6, 
^H-Z, por la sejíorlta Faustina Casti-
8. —invitación al Vals, a cuatro 
manos, por 1*, c^ñoritas Luz' Sofía 
7 Alima Rodríguez. 
j Segunda Parte: 
Sintonía Por la orquesta. 
tóa m i ¡ t d Q Aeloa^, por l a 
& Í S f i e t A l e m á n ' POr l a s e ñ o r l t a 
W A Í a l f 0 , ^ A l lge I ' P0r l a S e ñ 0 r i -
r * Amalla Gómez. 
^fio^uéAHM d t , «0? te^a l , por la : ""r-ta Ahcía Rodríguez. 
^ S * 6 * 1 ™ * 0 con Pl coro del 
bnla l ' ^ í " . 1 ^ nifif,s de la Acade-
-a ^ L n 1 1 5 1 ^ de1 T a n ^ ^ t a l , por 
E i Í ! - Í t a Luz Soíía Rodríguez. 
^ s r r n ! f ^ merecido elogio del 
« « " 4 en Ben^mí11 Orbón. pre-
rr ea alcho acto. 
N L t ^ l , } * c a ^ ^ ^ í ó n oht-^.-ia 
«stos últimos exámenes por las 
alumnas de la Academia "Orbón": 
Grados de Solfeo, primer año: Ro-
sa Emilia Noris. Amalia Araujo, Ida 
Cantallops, Villeles González, Anto-
nio Domínguez, Zoila Mulet. 
Segundo Año: Cristina Coronel, 
Prudencia Muxó, Ana Amalia Simón, 
José Ve]<1¿quez, Eloína Mulet, Anto-
nia Mulet, María Luisa González, Luz 
Sofía Rodríguez. 
Que obtuvieron eli grado do So-
bresalientes, -
Tercer y último año: Alicia Rodrí-
guez, Faustina Castillo. Que obtuvie-
ron la más alta calificación. Y la 
sincera felicitación del maestro Or-
bón. 
Grados de Piano: Relación de las 
niñas que tomaron parte en los exá-
menes de preparatoria: 
Est.hor Pino y Almara Pérez, So-
bresalientes. 
Primer año: Rosa Emilia Noris, 
Amalia Araujo, Sobresalientes. 
Segundo año: Ida Cantallops, No-
table, 
Tercer año: Villeles González, So. 
bresaliente. 
Cuarto año: Cristina Cornel, Pru-
dencia Muxó. Ana Amalia Simón, 
José Velázquez, Sobresalientes. 
Quinto año: Antonia Nulet, María 
Luisa González, Luz Sofía Rodríguez, 
Sobresalientes. 
Sexto año: Eloína Mulet, Faustina 
Castillo, Sobresa.lientes. 
Séptimo y último año: Alicia Ro-
dríguez, que obtuvo título de Pro-
fesora. 
Cuanto se diga de la labor reali-
zada, tanto por los profesores como 
por los educandos de la Academia 
"Orbón" de esta Villa, resultaría pá-
lido ante la verdad d« los hechos. 
Nuestra sincera felicitación a la 
béllla e í n t p ^ e n t e señorita Ali^'a 
Rodrístipz y Pérez, que con un amor 
al estudio dismo de ejemolo, acaba 
de obtener a sus cortos años, el títu-
lo de Profesora de Pisno. v a la se-
ñora Luisa Pérez de Rodríguez, que 
tan acertamente dírie-e la Academia, 
por el buen éxito oM^nMo en los 
exámenes, y al señor Orbón. oue co-
mn di^e el periódico " E l Demócra-
ta", t̂e esta vil1?», recorre ^ isla di-
fundiendo las divinas enseñanzas del 
arte de Bethoven. 
í í I N A y anónciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
D i s p e n s a r i o 
L a C a r i d a d 
Iffeses de Marzo, Abril y Mayo 1920 
Ingreso en metálico: E n moneda 
oficial, $220.30. 
Ingresado en especie: Cajas de le-
che, 8 y medio c. 
Latas de leche 4 . 
Arroz media arroba. i 
Azúcar, media arroba. 
Jobón una caja. 
Pan, 31 libras. 
Por la gratificación de L a Siervas 
.de María, 90 pesos. 
Por el sueldo de la Conserge 80 
pesos. 
Por el lavado de los paños del Bo. 
tiquin y de la cocina 9 pesos. 
Por café para el desayuno, $15.60 
Por el pan para el desayuno $69-
| Por jabón Sapolio, 72 centavos. 
¡ Por la conducción del serrín 60 
|centavos. 
Por el arregla de una mampara 55. 
1 For dos plumeros de pita 1 peso, 
i Total: L220.93. 
| • E n especie: 
i Desayuno durante el trimestre 4ul9 
i Gastado en efectivo: 
i sean 11 cajas y 43 latas, 
i uotellas de leche durante el 3tre. 
129. 
Latas de lecho empleadas 370 o 
sea 7 cajas y 34 latas. 
Arroz media arroba. 
Azúcar media arroba. 
Pan 31 libras. 
rersonas que han remitido sus 
donativos: 
Señor Leopoldo García Sola media 
caja de leche. 
Compañía Nestle Anglo S'vrtch 2 
cajas de leche. 
Señora de Gustavo de los Reyes 4 
cajas de leche. 
Latas de leche empleadas 573 o 
Señor José Ballina, 1 caá de leche. 
Señor Leopoldo Sola, a € peses men 
suales. 15 pesos. 
Señores Digón Dosal y Compañía 
a 2 penos meusuaies. 6 pesos. 
Un Cristiano, 2 pesos. 
Señora E . B . viuda de Hidalgo a 
40 pesos mensuales. 120 pesos. 
Mñoa Carmen Margarita, Hugo Pe 
dro y Antonio Misruel 5 pesos. 
En memoria de Cecilia Goicourla 
quince pesos. 
Una familia española, media arro-
ba de arroz y media arroba de azú, 
car. ( 
Señor Manuel de Jesús Eymli 21 
pesos. 
Señora IWatruela Zaldo de Lavan-
deíra 5 pesos. 
Mfla María T . Esquerro 1 caja de 
Jabón. 
Un benefactor, 12 pesos. 
"Vñora viuda de "Niñero v viuda de 
Nieto, 4 latas de leche y 80 centavos 
Un benefactor 2 pesos. 
En nombre del Gran Poder 4 pesos. 
"^Iniño Antonio Yanes 31 libras de 
pan. 
Dr M. Delfín. 
é k . T o m á s S e s v a n d o G u t i e r r e x 
ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
PBOCUKADOB 
T e s t a m e n t a r í a s y Divorcios. 
CUBA, 64. • t, — 
Teléfonos A-5741 y A-0132. A^artaao 51, 
C 5392 ind 30 j n 
D R . J U S T O P R A D A P I T A 
ABOGADO ^ . ¡ 
Empadrado, 30. Teléfono A-9246. | 
24344 m j l . 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . G O N -
Z A L E Z B E N A R D 
HABANA Y CARDENAS 
Habana: Abogados: doctores Alfredo 
González Benard y José A Otw.ález « t -
chegoyen. Edificio Ruiz. O'ReUly y Ha- i 
baña . C á r d e n a s : doctores Alfredo Gon-
sález Benard y Francisco J. Lar r ieu J-A-
borde. 27. . , „ . 
C 33S8 Ind 8 ab 
L D 0 . P E D R O J I M E N E Z T U B i O 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarios y tes-
tamentarlas, exclusivamente, ue ^ a ^ 
m . y de 2 a 4 p. m- Bufete: Cuba, 
t. T H é f . n o A-2276. „ „ 
2G236 81 
M A N U E L R 4 F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E í í ' f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
25081 • 31 Íl , 
D R . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
ComPra.venta de fincas rús t icas . 
Representaciones Aguíes. 
Oficina: Manzana de Gómez -0^ 
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Aoartado 
fie Correos 2426. Habana. _ _ _ _ _ 
P E L A Y O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLK _ 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I E O 
Abogados. Agtiiar. 71. 3o p«so. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m- y ^ a fa P-
C O S M E D E L A T 0 R F J E N T E 
L E O N I R O C H 
' ' " I V Í I G Ü É L T r ' p A S E R 
Ingeniero Civi l . Estudios y construcci6n 
de ferrocarriles. Teléfono A-lOCo. Do-
mínguez, 15, Cerro. Habana. 
29081 _ _ _ _ _ _ 
P E R I T O S A G R O N O M O S 
E R N E S T O F E R N A N D E Z AGUÍRRE; 
"PERITO AGRONOMO" 
Medidas de fincas. Presupuestos para 
p lan tac ión de arboledas. (Frutales y pr-
namentales, platanales, _etc.) D i - * iéu 
pos ta l : Reparto "Los Pmos." H t S f . 
D r . M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades de los nifios. Agui la , 9& 
Teléfono A-ITIS. Consultas: de 1 a 4. 
2aSlQ i jvr ag 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano dei Hospital de E m e r g i d a s y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas . Cistoscopla, c a t e r i s m » <3o lo» 
u ré t e re s y examen del r iñón por lus Ba-
yos S Inyecciones de Neosalvarsán . Con-
sultas de 10 a 12 a. m . v de 3 a tf p m... 
en25079CaUe 06 numero 62^ ^ 
D r . M a n n e l G o n z á l e z A l v a r e z f D r . A R M A N D O C R U C E T 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Cerjtro Asturiano. Medicina 
sn genere). Consultas diarlas (2 a 4). 
\ i r tudes , 39, altos. Domic i l io : Patroci-
nio. 2 Teléfono 1-1197. 
24905 SI j l 
D r . J . A . V A L O E S A N C I A N O " " 
Catedrá t ica t i tu lar por oposición de En- . 
fei'medades nerviosas v Mentales. Mé- I 
dico del Hospital "Calixto García ." Me- ' 
dicina interna en general. Especialmen-
te : Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lnes y Enfermedades riel CV.razftn. 
Consultas: De 12 a 2. ($20). Prado, 2a 
C 6442 Sld-lo. 
~ D r . J O S E A . P R E S Ñ 0 
Catedrát ico por oposición de la Eacnl-
tad de Medicina. Cirujano del i Hospital 
Nüroerc Uno. Consultas: de 1 a 3. Co»-
suladu, n ú m e r o 69. Teléfono A-4514. 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIBÜJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón. 330. bajos, donde se ofrece 
al público en todo lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m-. todos los diaa 
menos ios Domingos En Arroyo Na-
ranjo. Calzada. 30, recibirá t a m b i é n a 
los que io deseen consultando de 8 a 10. 
m a ñ a n a . 
C 853 &Od-23 © 
Cirujano de la Asociación de p e P ^ -
dientes. Especialista en -das urinarias 
y enfermedades vené reas . Consaltas. 
Monte, 400. Lunes, Miércoles y Viernes, 
De 12 a 2. Domic i l io : Correa, 54. Telé-
fono 1-2513. 
25250 5 ag 
Enfermedades secretes, tratarplentos es-
peciales, sin e m p l f i f inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosaivarsán, etc.: 
cara radical y ráp ida . 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, lífi. esquina, a 
Angeles. S« dan i«oras c.a —'"'es. 
C 9676 i n 28 á 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tes, enfermedades de nifiíos. del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. J e s ú s María. 
134 altos. Teléfono A-64{if, 
24004 31 Jl 
Cirugía Dental y Ora!. Sinocitis Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora, f i ja al paciente. Con-
sulado, 20. Teléfono A-402L 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del a r t r l t ' s m o . 
piel, (eczerpa. barros, etc.), reumatismo-
diabetes, dispepsias, hlpercorhidria, •sn-
terecolitis. jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, p a r á l i s i s y d e m á s en 
fermsdades nerviosas Consultas: de 3 a 
E5. Escobar, 162. antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicil io. 
24007 31 j l 
D r " F Í L I B E R T O - R I V E R O 
Especia i í í t i i en enfarmedF^des del pecho. 
Ins t i tu to de Radiología j Electricidad 
Médica. E i - i n t e m o del Sanatorio New 
York y e^-director del Sanatorio "La 
Esperanza." lleins., 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
D r . E N R I Q U E F E . R N A N D E 2 S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes. Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Eagunaa, 46, esqulaa a 
Perseverancia. Teléfono A-4465. 
272(55 20 ag 
l » o c i o r e s e n M e d i a n a y C i r u g í a 
D r . J . A . H E R N A N D E Z Í B A Ñ E 1 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudanta por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Bxalumna de los hos-
oitales de New Yorlí. Especialista en 
vías urinarias. E x á m e n e s cistoscepio y 
cateterism0 «J'eteral- Aplicaciones de 
Veosalvasár,. i Jomlci l io : C- Montü, 374 
Teléfono A-í)54o. Consultas: Virtudes, 
144 B : do 3 a 5, Toiéfono M 2461. Mar 
tes ' .Tuecos y Sábado. 
C 8«B ÍD 6 
D r . M . L O P E Z P R Á D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana, Con t re in ta a ñ o s 
de p rác t i ca profesional. Enfermedades 
ríe la sangre, pecho, s eño ra s y n iños . 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. Te-
léofno A-0226. 
27138 19 ag 
D r . A N T O N I O R I V Á 
Corazón y Pulmones y Enfevmedades del 
pocho exc-la¿ivamfnte. -Consultas: de 12 
a 2 Bernaza, S2, bajos. 
26257 ?! fl 
Médico de nífí^s. Consultas: de 1^ a 3. 
Chacón. 31, casi esquina a Aguacata. Te-
lefono A-2554. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de ia Facuund ae xa 
Habana y prác t i cas de P a r í t Espacia-. 
l is ta en enfermedades de señoras y par- I 
tos. Consuetas de 9 a 11 a. m- ^ ne 1; 
a 3 p m- Zanja, 32 y medio. 
24910 SI j l 
. D r . M I G U E L VÍETÁ 
Homeópata . Especialista en enfermeda-
des del e s tómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. darlos I I I . 209. 
D r . S. P I C A Z A 
Especialista en las enfermedades del 
aparatu digestivo Nepíuno , 49. Consul-
tas: de 2 a 4. Teléfono M-167a. Gratis 
para los pobres, de d &• 10 de la maña-
na, diariamente. 
24902 31 j l 
D r . F E L I P E G A R C Í A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especial!»'.a 
en Enfermedades Secretas y dü ia Piel. 
Reina, 97, (altos.) Consultas- Lunes, 
miércoles y viernes, de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 120C0 90 « 30 d 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pnlmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los d ías laborables. 
Saiud, n ú m e r o 34. Teléfono A-S418. 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las seficas. Empadrado, Id. 
D* 2 a. 4. 
C 9277 Sfd.S 
D r . B E A U J A R D I N 
Cirujano dentista. Ha trasladado su do-
micil io de Amistad, 27, a Castillo, S3. 
bajos, entre Monte y Cádiz. 
2733S 20 ag 
D r . J O S E D E J . YARÍN1 
r i m j a n o Dentifta. Consultas de 10 a XZ 
y de 2 a 5 EspeHal ídat ' en el traba-
miento de las eiLermedades ác las j n -
cías. (Piorrea slveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico Hora fija 
para cada cliente. Precio por consulta 
$10. Avenida de I ta l ia , íW. altos: de 8 
a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-3S43. 
O C U L I S T A S 
D r . F K A N CSC O ^CTE M A Ñ DS 
OCUIJSTA 
Jefe da la Clínica del dr/ctor Santos Fer-
nandez y oculista del Centro Gallego, 
Consultasr de 9 a 12. Prado. 105 
C 11642 md 15 «j 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 0. Pra-
do, 10o. entro Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 10786 , ta 28 n 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Indus t r i a l . 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos completos, $ia. 
A^1'0' ^ -Apartado 2525. Teléfo-no M-15aS. 
2^09 31 j l 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Labóra lo 
r io Analít ico deí doctor Emil iano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622, 
be practican aná l i s i s a n í m i c o s en ge-
neral. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasaldado su domicil io y consulta 
a Perseverancia, n ú m e r o 32, altos. Te-
léfono M-2()71. Coiisuftas todos los d ías 
háLile." de 2 a 4 p. m- Medicina interna 
especialmente del C o i i z ^ n y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de a i -
ñus 
24906 31 Jl 
~ D r . E M I L I O T A Ñ E ~ 
Esoaclalista en las anfermedades do m 
pie1, avariosis y v e n e r é i s del Hospital 
San Luis, «m Par í s . Consultas: da 1 a 4. 
otras horas por conveüío. Campfnario, 
43 altos. Teléfonos I-25S3 y A-220S 
34903 31 j l 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director v Cirujano de la Casa de Sa 
lud "La Balear" Or-jjano leí Hospital 
Nümero Uno Especií-lista en enfermeda 
des de mujeres, partos y cirugía en ge 
peral. Consultas: de 2 s 4. Gratis para 
los pobres. EmPe^raxio. 50. Teléfono 
¡V-2SB8, 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Ca ted rá t i co de Clínica Médica de la Uñí-, 
versida-d de la Habana. Medicina inter-
na Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel, 55. j 
Teléfono A-93S0. „, , „ , 
C 5650 31d S I 
— D r . A B R Á H Á M P E R E Z M I R O 
CONSULTORIO D E L DR. REYES 
a cargo del 
D r . J O S E A L V A R E Z G Ü A N A G A 
Especialista en es tómago e intestinos, i 
Consultas diarias de 8 a 9 a. m., en Lam- , 
naril la, 74; y en Manrique, 132; de 1! 
a 3 p. m. Teléfono M-9325. i 
C 5371 ind 29 j n 
~ D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fl lad^ ' f ia . New Yorí 
y Mercedes Especialista enfermeda-
des secre+as E x á m e n e s >ii<strosc6picos y 
ís toscópicos Examen de! r iñ^n por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 014. Rei-
na SS bajos. De 1 p. m a i Teléfono 
A-9051. 
C 8828 31^-1 
(Enfermedades de la Piel y Señoris . ) 
Se da traslo.dado a Virrudes. 148 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-i •"03. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G ü f 
Médico de la Cas»* de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los n iños Médira y Qui rúrgi -
cas Consultes: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-42Sa 
" D i - r A . R A M O S " M A R T I N 0 N 
De las Facultades da Barcelona y Ha-
bana Medicina v r i r u r í a »n jr^n^ral 
Piel, sangre y v í a s urinarias. Consul-
tas : de 12 a 2 p. m. Animas, 19, altos. 
Teléfono A-1066. 
t 1204 30d 3 f 
D r . A L F R E D O G . DOMÍNGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsón nara inyecciones. De 
1 a 3 p. m . Teléfono A-50i9. Prado, nú-
mero 33. 
C í í a i c a Ü r o í ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esetuina a San N i -
colás. Teléfonos A-93S0 y F-1354. i ' -a-
tamienuo de las enfermedades genitales 
y urinarias del hoimbre y la m«Jer . Exa-
men directo do la vejiga, r íñones , etc. 
Uaycs X. Se practican a n á l i s i s de or i -
nas, sangre. Se hacen vacuna* y se ap l i -
can uuevos específicos y Neosalvasáti . 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a 6. 
' D r . R 0 B E L I N 
Piel, «q.ngre enfí rmedades secretas. Cu-
ración r áp ida por sistema modern í s imo-
Consultas: de 12 a 4 Pobres gratis. Ga-
lle de J e s ú s María, 91. Teléfono A-13S2. 
D r . J . G A R C I A R I O S " 
Cirugía genera-. R a d i o g r a f í a s ; t ratamien-
to por ÍLayos X. Inyecciones de Neocal-
varsán . da r los H L 45, moderno', altos. 
Consultas de S a. m- a 5 p. m- Teléfo-
no A-1305. 
" D r T E l Í G E N í O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avanzados de Tubccu .osis Pulmonar. 
Domic i l io : San BeniüTio, 77. Teléfono 
1-5003 Consultas: San Nicolás. 27; do 
2 a 4. Teléfono M-1660. 
A L F A R 0 E H I J O 
Qulropedlsras. Teléfono A-0878. Obispo. 
100. Sin cuchilla, sin peligro, ni dolor. 
Honorarios al alcance de todos y loa 
uias jueves $10 la ope rac ión ; de 8 a l'i 
y j ^ g l *- 4- Gabinete serio y lujoso'. 
L U I S E . R E Y ' 
QUIEOPBDISTA 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario 
En el despacho, $1, A domicil io, preci» 
según distancias. Neptuno; 5. Teléfono 
A-S817. Manicure. Masajes. 
F . SÜAREZ 
Qalropedlsta del "Centro Astur iano." Gra-
duado en I l l ino i s College, Chicago. Con-
sultas y operaciones, • Manzana de GC-
mea. Departamento 203. Piso lo. De 8 
a 11 y d© 1 a 6. Teléfono A-6915. 
25080 ¿a 31 
G I R O S D E L E T R A S 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES, POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes e léc t r icas y ma, 
saje vibratorio, en O-Reilly. 9 v medio, 
altos; da 1 a 4; y en Coixea, esquina a ¡ 
San Indalecio, J e s ú s del Monte. Teléfo- , 
no. Médico cirujano. Garganta- nar ía y 
oídos. 
DTTGALVEZ G U I L L E M ' 
jtísj Bcialista en enfermedades secretas, 
ü abana, 49, esauina a Tejadil lo. Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
D r . A D O L F O G O N Z A L E Z G A R C I A 
Médico Cirujano e Interno de ia Quinta 
de dependientes. Consulta ^ de 2 a 4. 
Merced. '¿- Teléfono A-044L 
14446 30 Jl 
^ISTN. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominnles 
(es tómago , hígado, r iñon, etc.). enferme-
dades de señoras . Inyecciones en serle 
del 914 para la sífilis^ Da 2 a 4. Em-
pedrado. 52. 
J . B A L C E L L S Y C a . 
& FN C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas Ba-
i lares y Canarias-' Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Bo-
yal.'" 
D r . F . K . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de f í a s U r i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes, en Manri-
que, 56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 31 ag 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . B . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista. De la Universidad de 
Columbia, Facultad Médica de Costa R i -
ca y Universidad de la Habana. Opera-
ciones sin dolor. Tratamientos c ien t í -
ficos sin pé rd ida de tiempo para los 
clientes. De 8 a 8 todos los d ías . Do-
mingos : de 8 a 11. Monte, 40. 
28502 28 a g 
D r . V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del tídificio de Frank Roblns. De-
partamento, 511. Teléfono A.-6."!73 Empas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea Turnos a hora f i ja . Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
tta-con pagos por cable, giran letras « 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres. Pa r í s . Madrid, Bar-
celona, New York, Ne^ Orleans, Piia-
delfia. y d e m á s Capitales y ciudades 
da los Estados Unidos, Méjico y Ei'-o-
pa, así como sobre todos los pueblos da 
E s p a ñ a y sus pertenencias. Se reciben 
depós i to s en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons^ 
t r u í d a s con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los iiiteresados. En esta, 
oficina daremos todos los deta.ies que 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M Í 
B A N Q U E R O S 
C 8381 i a 9 o 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
jg. Agutar. 108, esquina a Amargar^, 
Hacen pagos por el cab.., faci l i tan car-
tas de crédi to y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable gi-
ran letrss a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de IOÍS Estados U-idos, Méjico r 
Europa, as í como^. sobre todos los pus, 
blos de España Dan cartas de erédl t* 
sobre New York. Füade l f i a . New Or» 
leans, San Francisco. Londres. Parían 
Hambrirgo. Madrid y Barcelona. 
f O L L E T I ^ ^ ^ 
M K H Q - Z E V A C O 
W T O f i R n O E S L E 
y V m o i » C A S T E L L A N A DE 
A L V A R E Z D U M 0 N T 
venta 
S E L A S C O A I N . *»-
LS*«*o«.r0r ! ln6?-a"íW. mesándose 
x i n 
„ EL- T E i f P L E 
• ' M ^ ^ * 1 * ^ * ! n r f l ^ - *} anochecer, «] l ^ ^ o de P^^sr-i.-go. a ¿b^J.lo, 
d . i b X j . ^ U r S * , , ! * Competa, se de-
re^rTido íftí. dé^pué; de 
^ l ^ L ' ^ ^ P ^ a / ' . T ^ - E l herald-
' ^.- ^ « m i n o ^ ' f/^ a eer «n alta voz 
•SjL- aue a«*»rfVbl previa-
día 12 „ 
^ ¿ t t K S S b ¡ * 3 l * X í ^ TT*cy- Preboste 
a v e ^ t o ^ 0 • d' a 10,1051 l0s habitantes, 
^ i i l n, ' ^"^ue^s . y demás , hacemos I 
fei lnd ^ Z9cmnt^ ******* rté Su W -
jestnd el Ley que Dio~- gnardi-: 
«*n*SÍ t ^ U t ^ 8 * 1 1 ^ vl ^•ric,f! ¿* Valois 
/ e ^ ^ . T T ^ n l e . 8 0 ^ ™ ' 1 ' 1 0 1 - d<? ^ 
ñ ^ t ^ ^ Á . Se ordf-ria los caballeros 
toda perfora que faltf» a lo disouestj 
l ' 0 T . ; : r e c t 0 a ln h c r i ^ au*da? 
A- 'cero: f-o orden» a Jos ludios i f " ; l -
^ v o S ^ a Í « e S 2 S p a ^ 0 ^ f f i ^ r o quo 
c en (5ns c5»*>as. 
ton "oí l0>»e ^ d - 1 » * * * * los habitan-
hin ^ 91,0 ?,nl* en <-rato- ^on ©I dia-
i . ^gr>. tormín->dfi ya sn ml - l é^ el -irc-
S i n S l ^ ^ t00 a J09 ^OB. lo cual 
nór oe <r"1a ' ^ t r o a^ahr.ban 
.1 rev n , i i a w ^ r S ^ ' P ^ - v Porque 
- : V l v a T,i!ls Kntfa i m - o . 
T e ^ 1 68 a laV^rta-
Vrt hombre a caballo lo cs^olt iha. it., 
inodtfstwneete venido, ŝ n aTm^ V lio. 
vaba la cabeza cubierta por r n capu-
chón . " . , 
Cuando la RftU.l se detuvo an^í. U 
puerta pr incipal del Toi 'p le , el hombre 
o-ebrt pie i t ' c r r a y se d . r i g i í a l puente 
levadizo. 
— ¡ A t r á s ! — g r i t ó el centinela. 
taclones, renidencia del ¡rran maestro dti 
los Templarios hacía epenas u':os me 
sos, .-. a la sazón '!el poheTnnóor, quo 
aoababa de tornar poses-ún de ellaf. no 
hacía dos horas. 
E l oficial m u n v u r d : 
— ¿Debo entrar p i r a anunciar al se-
— ¡Llamá a l oficial di- guardia!—dijo : fior conde l.i visita q-e vuestra Majes-
cl hombre, con imperioso acento. 
El soldado, subyugad . por aquel to-
no de autoridad, obedeció, y el oficial 
oue mandab-i la fuerza be a d e ' a n t ó en 
ac t i tud amenazadora hacia aquel bur-
gués, lo bast.ante atrevido para ' moles-
tar a un giierrcro. 
Pero el bu rgués alzó FU capn íbón , y 
el oficial, azorado, se incl inó, temblan-
do. 
— ¡Acérca te '—di jo el descono-rdo. 
E l oficial se acercó, y el de? conocido 
hab ló en voz bala. 
tad Í-C d i í m i hacerle^ 
«—No; podéis- I re t i ra l ros—contestó Ua. j 
• reina; y abriendo ella r-'isma la puerta, 
i e n t r ó . 
i D e t r á s de l a puerta, un alabardero. ! 
• inmóvil. Aé pie', .eigantc'-co, cr>o la ca- ! 
i beza cubierta por el r rorr ión. con el , 
rostro oculto por la v l w a . con el bus-
to revestido del loriírón y las piernas ; 
y loa brazos cubiertos Oe malla de ace- I 
ro, exactamente lo m í T í o que osas ar- i 
maduras que vemop hov día en los mu- ! 
seos y que pare^t n ca-PH-razonor de se- I 
E l oficial acabó po- lacer un gesto res desaparecidos del «rlobo aq-,iel hom-
de r-íspetucsa obediencia, y entró nue 
vamente en la fortaleza 
Entonces, el hombre 'lo la carmcha se 
acercó a la silla de manos, y di^o: 
— E l camino estl libre señora. 
E r a en ofreto, una rn-iier la persona 
que estaba (V M silla, ""ha tan modes-
tamente ves í 'da y llevaba el r - ^ r o tan 
oculto por la capucha 'orno su acompa-
flint*. 
—Esperadrro aquí—dijo la dama, sal-
tando Uareramentc al .«n^lo. 
—Esperaré, sefiora, esperaré con la 
muerte en el alma. -
Tran.-nii'czaos, Mnric-ny—contestó Ift 
bre. repetimos, p.poyado en su i.-labarda, 
mont iba su truardia-
L a dama oljo: 
—Ve a decir a tn amor que la reina 
quiere hablarle ahora n i smo . . . . 
L a armadura se estn-meció. crujió y 
resonó al poi.erse en movimiento, y ech.'> 
a andar pes ; idaminte. . . 
A oís nococ instantes oyéronlo unos 
pasos rápidos, y el cond-; de Valois apa-
reció, «zoradislmo. . . 
L a diima deló caer su capucta • se 
quitó el antifaz. 
Valois dobló la rodilla; Inegc levan-
d?ma-—n die se'atrever* a desobedecer tándose. esoriró a que .a reina hablase 
u ñ a orden d<; la reina.. :Nadi<»:... i Ni «» primera. 
el mismo r*y'. . . . 
Atravesó vápidamentí el pinent^ leva-
dizo, pasó bolo el arco y allí incontró 
al oficial q:'e l * e^n^ra.ba, y que co-
menz/í a nn-lar delante de ell^, dando 
muestrag del mavor re meto. De esta 
—Conde—dMo Marcrar't.i de Bu-proíía,— 
^«ngo a hablaros de la hechicera que 
ba-béls oreso 
Valois sintió nn estr.-meclml^nto, he-
laldo del terror oue sobrecoee al hombre 
cnnnáo se vw colocado fil l>orde de un 
f-uerte llegarfm ante unn puerta (iue da- abismo en el que caerA si da un paso 
ba acceso a vastas y supntuosas habi- en falso, y en el que hs de caeo todavía 
suás pronto si no inter . la hacei n ingún 
movimientó . 
En e-'ecto : la voz de ln reina era ron-
ca, áspera , r.mona'/indorn. 
; Y él conocía aquella voz! ¡ L a reco-
n o c í a ! ¡Conocía aquel acento f a t a l ' 
¡Conocía el movunientr febr i l de aoue-
11a linda mano que al levantarse podía 
hacer caer i n a cabeza; — 
— Señora—dijo—permítame vuestra Ma 
jestad que la guíe a un;i sala m á s dig-
na de ella que e«tn . . . 
—Es Inútil—rervlicó la reina, ^-lyos la-
bios t rémulos de furor y cuya mirada 
fulgurante nicieron vacilar al « o n d e . -
Si e^tas paredes oven, ¡.eor para vos. 
Afirmáis q.ie M i r t l l a , joven que ha-
béis '"r-^so, es ona h e c h i r í r a ? 
— Se-'J-'ra.—murmuró Valois,—me pare-
ce que las Cgu^as de cera enct-ntradas 
en sn cssa— 
—On-nrie d-i Valois-di!<• MargtTi tn con 
frialdad—iqrereis saber cuál el «--rl 
men que eclü ' is en r>ara a esa infeliz? 
— ¡No os < omp^-en^o. r edo ra ' . . . 
— ¡Fl ser 11 j ade En- íuer rando de Ma-
rignv ! . . . 
— ¡Fs toy perd ido—p^ntó Valol4', quo so 
Incl'n'V. se numil ló. p r o s t e r n ó . 
—C^nde—continuó la reina,—quiero 
ver Inmediatamente a osa nmch.-icha. 
—Los deseos de vuestiM MaV-rtad son 
¿"rden^s sacriadas. Voy a mandar que 
la tr-ig-an T^UÍ... 
— ¡Xo! —rrritó la reina, que con un ade 
mftn v io lent ) detuvo a \'I.1OÍP én el mo-
mento en que se di r io lá a la puerta.— 
, Haced que me lleven f. su calabozo. 
| Q'-íero interrogarla. SI Terdadcrrtmentí 
es una hecM'-era. melrií- oara vos . . . 
Pero si descubro la ino-^ncia de la acu-
I sada. . . 
1 Cri<mó las manos y i^-anzó hnqla Va 
lois r omo oara eptran"--) nrle. 
—;. 0"« hirft vnept'-a Ma jestad V —inte-
rrogó Valois irgul^ndo^e. 
i —Pues bien—contestó la reina, domi-
nándose :—la s aca ré de nrjuí y naOa aiás. 
L a inminencia dol peligro devolvió 
toda su ene1 gía a Valois--. 
— Señora—dijo con vo/ firme —el rey 
me ha nombrado gobernador del Temple 
esprosamente para vig i lar a la pr i s io- r 
r.era. Estoy a las ó rdenes de vuestra ; 
Majestad; sí vuestra Majestad -lesea i n - I 
terrogar a esa much-icha.. . I-ero en 
cuanto a de-:ar nalir d i aqu í a kquella ; 
de la cual respoi.do cou m i cabeza, no I 
lo ha ré sino por orden i e l rey . . 
— ¡Aquí estf- esa orde i!—exclamó Mar-
garita de lí-irgoña, que añonad'> a Pa-
;ois con una sonrisa de t r iunfa . 
A l nilsmo tiempo sacó leí seno nn pa-
pel, nue enseñó a l COI'JC 
Aturdido VaJoi.-i, cogí'' maqumalmen-
te el pnpel y lo desdoMó. 
Apenr.s hul o IcMo la«. jirlmcraí- l íneas, 
clavó en M m garita una mirada de es-
panto y cor;iénzC a temblar coiv.Tilsiva--
mente 
Aquel papel no era n-i perpranismo en 
í l que hubiera escrita u»ia ord-n real. 
Aquel par'-i era una c ^ r t a . . . ¡ f i rmada 
por el cond-i de Valo is ' 
¡Y .aquella carti, dirigida a Mcrgarlta 
de Borgoña cuy-- nomh-e figuraba en 
di^er.íntes párrafos, era vna apasionadA 
declaración de f i no r ! ,Ur.a atre\lrta 
pintura de la pasión caíip viobinta que 
pueda, sentir nn hombre-1 ¡El mayor 
de los insulros para ol rey de Fran-
cia ! 
Pero, aqut'.la carta estaba fechada en 
22 de Febrero de 1207. es decir, «n la 
época en que Mn.-garita, oue a ía .^nzón 
cont-iba unop diez y ocho añ-js. vivía 
aún en el pi'selo d» su i adre Hugo, du-
c;ue de Bor¡;oña. 
—Cario» de V\ lo ls—lijo Margarita, 
con voz qu^da y peno» rante.—/ reoono^ 
ees esta ofuta? ¡Hace mucho tlemno 
que 'a escribiste! ¡Tal vez la '..ubieras 
olvidado!... 
—Esta no es mi le t ra—balbuceó el 
conde. 
— En efecto: no es 'más e;-iie la copla 
l i a vord'dera carta, la ti^ya, Viiloia. es-
tá en el L o í v r e ' ¡ E s t a noche '."egaxá. a 
manos del rey! 
E l conde lanzf. el w p l r o de a g o n í a 
¿"el l.orabre a quien es t l matando. . . 
— ¡Tiene diez v slr-tí años de fecha— 
dijo Valois. rechinando los eiíentes.— 
¡Diré la verdad al rey? ¡ L e di ré qu» 
es amé en 1ma áooca en que tenía de 
recho a pediros en ractrimonle.• ¡Diré 
que rechazado per v j ; , os cemos t r é 
siempre un respeto todavía mayor qus 
mi .amor! u, 
— ¡r-Sl diees eso, mén t l r á s . Valois, por-
que no te r -chac*'-! 
— ¡ P u e s hitm, m e n t i r ^ 1 - r u g i ó Valole.— 
; Ment i ra P' r w ^ntira vida pop vida, 
muer'.e ño r muorte! Vo» me a t acá i s , 
yo me dcflei. l o . ; L a fe-ha de esa car. 
ta demost rará la vcracl'l:id de mis pa-
labras! . . . 
En los labios de Margarita dibujó 
una «onrisa ex t r aña , y a l ver aquella 
Konri<ra, el conde creyó volvei.-se loc^ 
do terror. 
—;. Conoces a Mabel?—nrej íunt ' la rei-
n a . - N o . no la conoces. ¡No sabes has-
ta dónde llega la. ciencia le esa mujer 
que me es n/,'icta que m-» pertorece, qu-í 
hace cuanto quiero y on«- sólo vive pa-
ra mí !• 
—;. Mabel ?—tartarrudci Valois. 
— iSf, mi fiel azafata, que vela por 
mi cuando duermo, que piensa por mí, 
cue esfidia oor m í ! . . . P.ies bien: escu 
cha, Valois. ¡Gracias a PU ciencia. Ma-
bel ha hallado el merlio .le devolver roda 
su frescura a la tinta ya. am-srlllenta 
de e^a carta, hasta tal punto ene pa-
rece -tue ha sido escrita ayer! . . . 
— ¡Queda la fecha!—ntgló Valois, fn-
rioso ¿ 
—Mabel ha encontrado el medio de 
borrar la faíha. Y don-le decía 22 
A g o s t o 6 d e e c i o : 
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M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a | p a r a 
^Por FB.AÍÍCISCO ELGUEKO.) 
L a P i r á m i d e . L e c c i o D e s d e C o s a s . 
' M profesor, continuando sus confe-
rencias, presentó ese día a los alum-
^os un modelo en bronce de la famo-
isa pirámide de Gizeh, de las de Egip-
to, y por lo mismo de las del mun. 
'do, la mas antigua, la mas misterio-
sa, la mas elocuente también y la 
!que ha venido a demostrar la existen 
cia de una civilización primitiva an-
tidiluviana pues echa por tierra las 
teorías históricas hasta hace poco en 
boga de que el hombre salió del mo- | 
no, comenzó por el salvaje sin reli- • 
gión y sin habla y por un misterio 
mucho mayor que todos cuantos se 
encuentran en nuestra ciencia histó- I 
trica, fué, sin guia, enseñándose a ha- ! 
blar, a pensar y así, civilizándose 
'así mismo, maestro y discípulo a la 1 
Vez. 
Como demuestra Lacordaire en su 
primera conferencia de Nuestra Se. 
¡ora, Je;! hombre es un ser enseñado 
y la experiencia constante nos ense-
na, día por día, que no hay un sólo 
ser humano capaz de adquirir por si 
inismo el conocimiento más elemen-
tal que debió ser el primero en el 
desarrollo intelectual de la « p e c i e -
Con la Gran Pirámide y sin ella, 
feabemos esto, pero a la experiencia 
de cada uno, a la observación indivi-
dual, viene la historia añadiendo un 
flato d© la mayor importancia: ^ue 
ho ha existido esa gradación constan 
te de que nos hablan los evoluciona-
üistas que suponen la humanidad un 
progreso muy lento pero no interrum 
pido sino que por el contrario, en el 
tondo de las edades y como primera 
noción histórica, descubrimos una ci-
VllizaclónV elevadisima que, en mu-
thos puntos del globo, degeneró en 
barbarie; ^lue en otros como en Egip-
to, declinó solamente, y que después 
i e haber decaído tanto, se elevó de 
üuevo como una ola gigantesca por el 
Influjo prodigioso del cristianismo. 
¿Que nos demuestra la existencia 
He esa civilización aborígene que des-
E l principal de los monumentos que 
prueban esa magnífica tesis, después 
de lo que la Biblia puede enseñarnos 
sobre el asunto, que es mucho y más 
claro y productor de mayor certidum; 
bre, es la Gran Pirámide, la de Gizeh 
^a ^ue está mas al Norte de todas las 
de Egipto, advirtiéndose que a medi-
da que esos gilgantes portentosos avan 
zan al Sur son más modernos y me-
nos interesantes también. 
Sin embargo, hasta el siglo pasado 
los egiptiólogos habían visto con cier 
to desdén a la mas vieja de las pira-
mides, porque no tenía geroglificos, 
ni pinturas, ni encerraba momias ni 
utensilios, ni otros objetos arqueo-
lógicos, i 
Un gran nabio astrónomo inglés, M 
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Plazzi Smyth, por 1856, acertó a pa-
sar en un día de lluvia cabe el gran 
tre I04 sabios; ruidosas, polémicas mide enseña la parte <iue la tierra, 
(entre los impugnadores del astróno- durante un día, recorre en su órbita, 
mo se cuenta un hijo suyo conven-i ./ esa porción, de inamovilidad side-
cido después) y por último él triun- i ral, proporciona el codo y la pulgada , 
fo más completo del insigne descu- | ipil^amldale^ tan precisamente que 
monumento y se refugió en su recin. ! bridor. Este acabó por ganarse el pa- 1 son groseros respecto de ellos )a yar- ! 
to, obligado a guarecerse por la no- j 'rece^ de importantes sooiejdades y da inglesa y el metro francés. 
che en el vivac de los beduinos de su | las opiniones de los egiptiólogos Pe- | 7o.—El cofre de granito o pórfi. 
escolta 1 trie, Day y sobre todo del porten- \ do rojo, situado cu medio del recinto ¡ 
¡ toso abate Moigno, jesuíta director sonoro como una campana y que un ! 
My autor de más de Cuarenta tomos L u, ,0,ag0 parece, no es más que el1 
de la gran revista. " E l Cosmos, de; modelo de Arca de la Alianza, pues 
París", de otros innumrables libros ' 
muy doctos, como los "Esplendoren-
de la Fe", y reputado en todo el 
mundo científico como una de las pri 
añeras autoridades de Francia en 
múltiples ciencias naturales. 
No puedo hacer ni un extracto si-
Un gran sarcófago de magnífico 
póí í.dc (rpsa si no me engaño) 
halla en el centro de aquel templo 
misterioso, aquella noche apenas ilu. 
nunaüo por la luz del fogón que re-
ñía muda refriega, según la elocuen 
te expresión de Núñez de Arce, con 
las sombras movedizas de los lejos 
uto y de las bóvedas. 
E l astrónomo arregló su lecho en 
la grande arca rojiza, pero no pudo quiera de las disquisiciones de Móig 
conciliar el sueño en toda la noche, no en su juicio sobre Smyth y la Gran 
Mil ideas que antes no habían apare Pirámide, porque carezco para ello 
cido en su mente, comenzaron a asal- 1 ue tiempo 
f.ar sü espíritu, importunas y moles. ' .muchos de esos descubrimientos se 
tas, como las visiones de una pesadi. ^fundan en cálculos profundos, inac-
11a, pero sin que pudiera desecharlas cesibles a un profano; pero voy a dar 
porque mientras más reflexionaba en a conocer algunas de las concluslo-
ellas más las hallaba dignas del es- ¡ nes más interesantes a «lúe el sabio 
tudio de un viajero atento y de un Inglés llegó con su cieñeia y su pa-
sabio naturalista. 1 ciencia, y que el docto abate francés 
Al día siguiente, la Gran Pirámide ! comprobó con su prodigioso saber, 
ya comenzó a ser para Piazzi Smyth, I lo—Es el monumento más antiguo 
el objeto de estudio exclusivo y cons- de Egipto, pues si hubiera existido 
tante, y después de muchos meses de otro anterior habría huellas : suyas, 
el 
E l gremio de obreros de fabricas 
de cliocolates' y g-alleticas 
Ayer celebró una asamblea este 
gremio, en Belascoain 15. 
Se dió cuenta de los asuntos admi-
nisttrativos y del estado social que 
>oncierta a la falsa historia, y llena observación y de prodigiosos descu- ya que el clima de esa región es 
Se regocijo a los que estudian el pa- brimientos, ha publicado varias obras más conservador del mundo, 
jado con sólo el ánimo de descubrir voluminosas algunas, <iue produjeron 2o—No es artístico, ni funeral, ni 
(a verdad? | ' en Europa verdadera sensación en- gratularlo de los Faraones, no tiene 
las dimensmnes de ese receptáculo y , ofrecían los talleres, con el personal 
las del arca de Moisés son ^ a c . a . ! desorganizado> contándoSe en sus Ci-
mente las mismas. 1 las mTlchos desafectos, a los que se 
80—Hay indicaciones indiscutibles censuró fuertemente. 
•e|i las medidas de la Pirámide 'de que Los juicios personales y los comen-
esta fué construda al pasar el Alfa tarios desagradables de unos para 
del Dragón por cierto punto del me- otros, produjeron una honda excita-
ridiano, al mismo tiempo, que las Pié i ción. 
yades pasaban exactamente por otro. | Habló una obrera, censurando 
y la coincidencia de ambos fenómenos i proceder que venían observando en la 
y üe ciencia, como que astronómicos da la fecha exacta de j asamblea, y les recomendó que reor-
. dos mil ciento setenta años antes de | ganiziaran el gremio, manteniendo 
Jesucristo. j otros procedimientos, pues ahora es-
. l gran astronómo de indiscutible au ¡ taban al borde de la derrota, por no 
toridf 1 Sir JToh Herschel, apoyándose j tener ^rectores hábiles, y decretar 
todavía en menos datos que Smith,. ¡movimientos' pensados y peor 
-ii* cuie ios dos fenómenos sidera i r)r*rpara<?os • 
les se efectuoron cuando construyó | A esta oraaora se debió- que la 
el portentoso monumento. j asamblea se sosegara un poco y no se 
9o—Así todos los sabios de nota disolviera el gremio en el acto, pues 
están de acuerdo en que el monumen- llevaba trazas de ello. 
Los Mosaístas 1 
Anodhe celebró Junta general la i 
to no es egipcio, pues no aparece en 
él un solo rasgo de la civilización ía-
ráonica, sino hebreo; que su edad se 
remonta probablemente a antes del 
v r<u 
• • 
Sección de Mosaístas y Ayudantes, en 
el local del ramo de construcción. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior . 
Se nombtraron varios delegados y 
se discutieron los informes presenta-
~.Mf „ _< 1  ..-nú denota una ciencia ex-pinturas, ni geroglificos, ni tumbas ^ dinari¿ ás en al 
es puramente geométrico y eminente. to8 erior' * la actualf 
mente científico. i , * 4 i , . 
i 80.—Pero con líneas y medidas 10o.—El abate Moigno, tan sabio. ,j0g p0r lag delegaciones de los ta 
üinro «¡emplo en el mundo) habla tan juicioso, tan honrado concluye su lléreg_ 
y enseña revelando desde luego que juicio sobre la obra de Smyth y sobre Dada cuenta de la situación crítica 
sus autores conocían un sistema mé- .'el grandioso monumento, con estas pa [ en qUe se encuentra algún afiliado a 
trico déclmal muy perfecto, «tue ma- labras solemnes que no podemos de. | ]a sección, por mantener los derechos 
nejado conforme a u n a clave de indis jar de reproducir: "Tantas coinciden ,je ]os asociados y cumplí-- con sus 
(.pr . ~ oscuridad, hace las más sor- csias, tanto acuerdo y harmonía en- deberes, se acordó socorrerlos con 
prendentes demostraciones. Moigno tre datos de naturaleza tan opuesta metálico, para aminorar #sus necesi-
dlce- (1) L a Pirámide tiene cuatro T ta11 discordantes al parecer, consti- dades económicas. 
base cuatro aristas en tuyen un concierto magnífico que no j Se trató de las condiciones del ho-
puede ser efecto de la casualidad. | rario y jornal que perciben en las 
L a gran Pirámide es evidentemente | ocho horas de labor, estimando algu-
una obra divina, un monumento ins- 1 nos que para cubrir las atenciones 
pirado o providencial y ¿quien sabe de la familia, se requere mayor Jor-
si no tendrá por destino futuro dar nal. 
respuesta victoriosa a las objeciones Hicieron uso de la palabra algunos 
sin número que una ciencia rebelde delegados de otros gremios, terml-
despide con furia contra el dogma nando la junta a las doce de la no-
]arlos en 
su masa, cinco bases y cinco ángulos 
Los números dos y cinco dos veces 
I repetidos, son característicos del sis 
tema métr ico de la Pirámide, y uno 
de I<̂ p. primeros resultando nue obtu-
vo Sir Pizzie Smyth, fué descubrir, 
multiplicando la altura por diez, que 
el monumento enseña la verdadera 
distancia de la tierra al sol o sea la fundamental de la creación reciente che. 
de 91.840.000 millas Inglesas (2) 
5o.—¡Consta que los autores de la 
Pirámide buscaron para constancia 
el n a r o l A l o 30o. de gran importancia 
geó'sftláflca y astronómica: que FU 
crientación es la más perí íc ia de to-
dos los observatorios hoy existentes; 
que les prodiRlosos arquitectos co-
necian el hecoo de que la estrella po-
del hombre? (3) Auxilios repartidos 
| ' Fueron auxiliados reglamentarla-
Escrito lo anterior, quise conocer mente, por haber sufrido lesiones; los 
el juicio del impip Larrouse sobre el: obreros Luis Labory, Sabina Acosta, 
prodgioso monumento y los grandes j Ramiro Otero, Adolfo López y Julio 
estudios de los egiptiólogos, y pasma i G.González, repartiéndose entre ellos 
do quedé de la ignorancia y la teme-I cuarenta y nueve pesos, 
ridad con que juzga los déscubrimien h Contra los alqufleres 
tos <iue un Smith hizo y un Moigno | E l Sindicato del Ramo de Construc-
S e l e A g u a l a B o c a . . . . 
B O M B O N P U R G A N T E 
D E L D R . M A R T I 
Hace l a del ic ia de los n i ñ o s . S i empre lo piden. 
L a p u r g a ocu l ta e n l a r i c a c r e m a , no se advierte . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
^ lar no coincide con el oolo verdade- aplaude con verdadero entusiasmo. Kclón apoya la campaña contra la ca-
ro; que el peso de sus materiales y Oíd algunas de esas objeciones que I restía de los alquileres, 
la temperatura media de su recinto, reaimente rebajan mucho el mérito Sus delegados, nombrados al efec-
Indican la densidad media de la He- científico de la famosa Enciclopedia- to, asistirán a los ndVnes y demás 
rra, su peso entero y exacto y la tem- ¡ai andará así en todo! actos que realice la Asociación de In-
peratura media del globo. También lo—Si el sistema métrico de la PI- quillnos en calidad de protesta. E l 
conocían el uso del hierro y elevaron rámide era el mejor ^porque se inven periódico "Solidaridad", aboga por 
a la superficie de la pirámide una taron quince o veinte mas cuando que los obreros no continúen pagando 
•npn bastaba como lia bastado el me. j alquileres grande mole de ese metal. 
60—Si^ unidad de medida es el co-
do hebreo y, por una serle de cálcu. 
-los admirables, pero seguros, los sa-
blos lectores de ese libro de piedra 
han llegado a descubrir qae la Plrá-
trol 
I' (1) "Splendenvls de la Jol" Vol 2o. 1 
j págl. 621. 1 
1 (2) Entiendo que el resultado de 
1 los últimos cálculos no se aparta si-; 
1 no levemente de esa distancia. 
(Da contestación no puede ser más 
natural, porque nadie, venida la bar-
barie, entendía las pirámides, como 
ahora no quieren entenderlas tampo 
co los libre pensadores) . 
2o-—Al hablar Larousse de que se-
M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C I A T I O N 
erica 
Por los obreros presos 
Hasta el día 4 de jfullo se había re-
can dado para los compañeros presos 
por asuntos sociales, 122 pesos 63 
centavos, de los que se entregaron 
106 pesos 68 centavos, quedando en 
poder del secretario $15.95. 
L a Sociedad Benéfica de los Reza. 
gún Smith conocían los arquitectos | gadores 
de las pirámides las dimensiones' del, Ha celebrado sesión, aprobándose 
r • ¡a* ia tierra: asrega: ' ^ i no cono.! ei acta anterior y el taalance presen-
cian los antiguos la forma del globo tado, por el cual quedó demostrado 
¿t-^mo podrían medir su diámetro? el gran superci'í't obtenido por el 
Estos librepensadores cometen el1 interés del capital social y las cuotas 
Bofisma de petición de principios con; de los asociados, 
pasmosa naturalidad. I Los dependientes la fábrica 
S)& trata de averiguar si la ciencia i <rE;l Crédito" 
de los antiguos era superior a la que 1 El ' asunto de los dependientes de la 
¡se supone y comienza el famoso Dic. I fábrica de tabacos " E l Crédito*' fué 
puesto en manos del señor Pérez Za-
yas, jefe del Negociado de Coloniza-




Este Banco que es el más a n t i g u o d e C u b a , realiza toda cíate de opera-
ciones bancarias y proporciona las mayores facilidades a sus clientes. 
Admite depósitos en custodia, en Cuenta Corrlentcy de Ahorro, abonando por 
és tos un Interés fijo de 3 e/9 anual, liquidable cada do* meses. 
Expide giros y cartas circulares de crédito sobra todas las plazas comerciales 
del país y del extranjero, dando tipos muy ventajosos, especialmente par* 
las de España, Islas Baleares y Canarias. 
cH . 0n.C'0 ̂ ê eSe[Va ^-000.000.00 ;¿É Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por ansa 
desde cinco pesos en adelante, según tamaAo. 
% Capital PAGADO $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
0$ Activo en 3 Í de Di-
c iembre del919. 146.787.019.01 ^ Tiene O C H E N T A S U C U R S A L E S y gran número de Aganctas rflstribuldas 
:"̂ "::V::"::V::"::V::*%.v:.".f.%fs.v.í%.v..-N.vI--v.>̂  *n *' *8rr'*0r'0 ^8 'a ReoOblloa, por mediación da las cuales puede pres-
•.:y:.y::yi':".::--.':--::--':-i.:K'ŷ  *ar' toda clase de servicios bancarios. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien montado departamento 
clonarlo por afirmar Que no lo era. 
Todas las objeciones de Larouse 
que no sabía una palabra de egipto. 
logia, ni de astronomía ni de mate. 
tmátlcas, hechas contra sabios de pri 
mer orden, son por el estiló y ya verá 
que valor tienen. 
Trata en fin el grave asunto con 
tan poca seriedad y tanta ligereza, 
que concluye así después de decir que 
Smi-th atribuye las pirámedes a! 
los hebreos y a la época de los patriar 1 
cas: j 
'¡Siempre el nustesmo1! "¿íío se 
dn, ol casq de preguntar si misticismo:' cualquiera que sea su origen 
viene de mistificación o mistificación "pi pnrroRAi nc • »&n»^» ^ . . M> 
de misticismo? . , ; E C T 0 R A L DE LARRAZABAL" 
T, * . . T es el medicamento que alivia en sepuida 
Por esta vez, amigos míos, Larousse, ' t„„ ,0 - . -^u.ua y 
baió al último peldaño de la escala' ^ tomado con constancia, 
reporteril. I 1,6 remite por Expreso a todas partes por 
j LARRAZABAL Y HNOS.. Droguería y Far-
Jol" maCÍa "San Jullíán". R'cla 99y Villegas 1 0 2 . j 
I Habana. — j 
Cede en las primeras cucharadas te 
do el "PECTORAL DE LARRAZAl 
veinte y siete años de éxito-constanu 
mejor GARANTIA. Es el remedio c, ... 
co, poderoso y científico para curar la TOS. 
I 
! (3 (Moigno "Spendens de la 
)Vol 2o. pag. 639. 
P r o t e j a s u P ó l i z a d e S e g u r o s 
C o n t r a I n c e n d i o 
JÍS verdad, que üd. puede asegura? su edifiew' 
y existencias, pero ese srgüro no tiene absolutamente 
ningún valor des-
pués del fuego, si 
Ud. no puede pre-
sentar su inventa-
rio de existencias 
anteriores al incen-
dio y demás com-
prohdtates relativos. 
Además, será impo-
sible cobrar cuentas 
y reponer documen-
tos importantes que 
hayan sido destrui-
dos por el fuego. 
P r o t e j a su P ó l i z a d e S e g u r o 
Coloque sus cuentas. Pólizas de Seguros, inT 
ventarios y demás documentos de valor, en una 
caja de seguridad SAFE-CABINET. Son las cajas 
más seguras del mundo. 
Esta es la única protección segura? la SAFE-
CABINET ha demostrado que puede resistir calor 
entre las llamas de 1850 y 2000 grados F . duran-1 
te dos a cuatro horas y resistir una caida de 30 
piés de altura sin destruirse la caja ni quemarse 
los papeles que estén guardados dentro. 
Investigue hoy los méritos de la SAFE-CABINET." 
F R A N K R 0 B 1 N 5 P O . j 




Sus nervios amargan su existen-
cia, haciéndole incomensurable 
lo más mínimo. 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e m e z o b r e . , 
> Tranquiliza los nervios,» 
permite razonar, evita y cura la neurastenia/^ 
SE V E N D E E N TODAS L A S BOTICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE 
. G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B AJNTOUER-v ; S . H A B A J f A 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P ^ Í * * * * * 
e n todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S i 
en las mejores condiciones. 
99 
Recibimos d o p é s i t o s «n esta S e c c i ó n , 
--pagando Intereses a l 3 ^ anual — 
Tedas estas operaciones pueden efectuarse también por 
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